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12 m e s e s . . . 
6 , . 
8 
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A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
D E L 
l O D E L A 
: i i 0 a . » M O N A R Q U I C O S . D E E B O R T U -
GAJj. h - L E V A N T A M I E N T O R E -
y O L U b l O N A B I O . — E L GOBIER-
NO Portugués considera 
F R A C A S A D A LA R E V O L U C I O N . 
M a d r i d , 7 . 
E l M i ] ¡ r i s t r e d e l a G o b e r n a c i ó n h a 
B c i b i d o i u n t e l e g r a m a d e l G o b e r n a -
d o r C i v i l j ; d e P o n t e v e d r a , p a r t i c i p á n -
d o l e q n e <en l a m a d r u g a d a d e h o y h a 
e s t a l l a d o f u n m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a -
r i o e n í F c í r t u g a l , c e r c a d e l a f r o n t e r a 
d e G a l i c í ^ a , e s t a n d o c e r c a d a ; p o r u n a 
f u e r t e c p l u m n a d e m o n á r q u i c o s l a 
p l a z a d e t V a l e n z a d e M i ñ o ; h a b d é n d o -
s e a d o p t s d o p r e c a u c i o n e s p a r a i m p e -
d i r q u e ^ u e r z a s a r m a d a s p u e d a n p e -
n e t r a r * e r Í E s p a ñ a p o r e l p u e n t e ^ i n t e r -
n a c i o n a l i ¡ i e T u y . 
D i c e , , , « i d e m á s , * q u e - d e s d e e l p u e n t e 
s o o y e n j l e s c a r g a s c e r r a d a s ; q u e l o s 
m o n á r q u i c o s s e h a n a p o d e r a d o e n 
í V a l e n s a 'fie,; l a e s t a c i ó n d e l - ; i e r r o c a m l 
í d e " O p o r t l o ; ¿ q u e s o s t i e n e n - - u n a e m p e -
í i í a d a l u c í b i . c o n l a s f u e r z a s r e g u l a r e ^ 
d e l ? e j é r c L t o p o r t u g u é s , d e n t r o d e l a 
L c i u d a d ^ t ' q u e - l a v í a f é r r e a y e l t e l é -
i g r a f o h M l f f s i d o c o r t a d o s e n V a l e n z a , 
i q u e d a n d t d - a i s l a d a l a p l a z a x l e l r e s t o 
f d e P o r t u g a l . 
O t r o s felegramas r e c i b i d o s e n e l 
M m i s t e r i ( > < " d e G o b e r n a c i ó n r e f i e r e n 
q u e i s e g ú r j l i m a n i f e s t a c i o n e s d e a l g u n o s 
p a s a j e r o s t "del f e r r o c a r r i l d e O r e n s e á 
" V i g o , e n Í V e r í n , ( O r e n s e ) e s t a l l ó u n a 
¡ b o m b a c e i t e a - d e l e d i f i c i o q u e o c u p a e l 
O o n s u t a d c j ' i i e P o r t u g a l , y q u e e l d i p u -
t a d o ^ r e p u p l i c a n o p o r M a d r i d , d o n 
B p d r i g o í t o r i a n o , a c o m p a ñ a d o d e c o -
r r e l i g i o n a f i o s s u y o s p o r t u g u e s e s ^ y 
o t r o s d e ( p r e n s e , h a m a r c h a d o á l a 
f r o n t e r a : 
B e X i s l | o a d i c e n t a m b i é n q u e e n 
F a f e , A z o l a , c a b e c e r a d e B a s t o y 
B a r c e d o s tee^han v e r i f i c a d o l e v a n t a -
m i e a t o í s , c l i n d ó s e v i v a s a l R e y D . M a -
n u e l 11, h f i b i e n d o s i d o d o m i n a d a e n 
e s o s p u n t o s l a r e v o l u c i ó n y r e n c a r c e - : 
l a d o s s u s p r i n c i p a l e s c a u d i l l o s , r e s t a -
b l e c i é n d o s e e l s e r v i c i o t e l e g r á f i c o ; 
q u e e n M o n t e A l e g r e h a n s i d o v i s t a s 
d o s b a n d a s d e r e v o l u c i o n a r i o s m o n á r -
q u i c o s , p r o c e d e n t e s d e G a l i c i a ; q u e e l 
g o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a q u i t a i m -
p o r t a n c i a á l a r e v o l u c i ó n , a s e g u r a n -
d o q u e e l m o v i m i e n t o p u e d e c o n s i d e -
r a r s e a b o r t a d o ; q u e e l p l a n d e l o s r e -
v o l u c i o n a r i o s e r a v a s t í s i m o , e s t a n d o 
e n é l c o m p r o m e t i d o s e l e m e n t o s m o -
n á r q u i c o s d e a l g u n o s p u e b l o s r u r a l e s 
d e l N o r t e , l o s c u a l e s n o h a n l l e g a d o á 
e x t e r i o r i z a r s u s p r o p ó s i t o s g r a c i a s á 
l a s p r e c a u c i o n e s a d o p t a d a s p o r e l 
G o b i e r n o , y q u e , e n r e s u m e n , l o s d e s -
ó r d e n e s o c u r r i d o s h a s t a a h o r a c a r e -
c e n d e i m p o r t a n c i a , h a b i e n d o s i d o d e -
t e n i d o s m u c h o s d e l o s c o m p l i c a d o s e n 
l a r e v o l u c i ó n . 
- M I S I O N E S P E C I A L D E D I N A M A R -
C A . — F I E S T A S E N L A G R A N J A . 
M a d r i d , 7 . 
E l M i n i s t r o d e E s t a d o , s e ñ o r G a r -
c í a P r i e t o , a c o m p a ñ ó á l a G r a n j a á 
l a m i s i ó n d i p l o m á t i c a e x t r a o r d i n a r i a 
d e * D i n a m a r c a q u e t r a j o á M a d r i d e l 
e s p e c i a l e n c a r g o d e p a r t i c i p a r a l R e y 
a l a d v e n i m i e n t o a l t r o n o d e l P r í n c i p e 
C r i s t i a n C a r l o s F e d e r i c o , c o m o s u c e -
s o r d e l d i f u n t o F e d e r i c o V I I I . 
D o n A l f o n s o o b s e q u i ó c o n u n b a n -
q u e t e á l a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i -
c a d e D i n a m a r c a , h a c i é n d o s e c o r r e r 
l a s f u e n t e s d e l R e a l S i t i o y a b r i é n d o -
s e a l p ú b l i c o l o s j a r d i n e s . 
L a s b a n d a s d e m ú s i c a a m e n i z a r o n 
l o s l u g a r e s d e - c o s t u m b r e y e l d í a f u é 
e n l a G r a n j a d e f e s t e j o s y r e g o c i j o . 
R E G R E S O A B A R C E L O N A D E 
L O S R E P R E S E N T A N T E S P A R -
L A M E N T A R I O S D E C A T A L U Ñ A 
E N L A S C O R T E S . — F R I O R E C I -
B I M I E N T O . 
B a r c e l o n a , 7 . 
L o s d i p u t a d o s y s e n a d o r e s p o r C a -
t a l u ñ a , - h a n r e g r e s a d o á e s t a c a p i t a l , 
u n a v e z c e r r a d a s l a s s e s i o n e s d e C o r -
t e s , 
U n i c a m e n t e l e s h a n r e c i b i d o e l A l -
c a l d e d e B a r c e l o n a , d o n J o a q u í n S o s -
t r e s R e y , y " u n g r u p o m u y r e d u c i d o 
d e a m i g o s . 
E l r e c i b i m i e n t o , q u e s e e s p e r a b a 
f u e s e r u i d o s o , n o h a p o d i d o s e r m á s 
f r í o . 
C O N F R A T E R N I D A D D E A S T U R B S 
Y S A N T A N D E R I N O S . — E X C U R -
S I O N A U T O M O V I L I S T A . — A G A -
S A J O S . 
S a n t a n d e r , 7 . 
U n h e r m o s o a c t o d e c o n f r a t e r n i d a d 
• a c a b a d e e f e c t u a r s e e n t r e A s t u r i a s y 
S a n t a n d e r . 
U n a c a r a v a n a d e a l t a s p e r s o n a l i d a -
d e s d e A s t u r i a s s e h a d i r i g i d o á S a n -
t a n d e r , o c u p a n d o v e i n t e a u t o m ó v i l e s , 
s i e n d o r e c i b i d o s a l l í m i t e d e l a p r o -
v i n c i a p o r l a s a u t o r i d a d e s d e S a n t a n -
d e r y m i e m b r o s d e l a s s o d e d a d e s d e 
r e o r e o y s p o r t q u e , á s u v e z , o c u p a -
b a n v e i n t e y c u a t r o a u t o m ó v i l e s . 
L o s c u a r e n t a y c u a t r o v e h í c u l o s e n -
t r a r o n t r i u n f a l m e n t e e n l a c i u d a d , e n -
t r e v í t o r e s y a p l a u s o s , p r e s e n c i a n d o 
l a l l e g a d a m i l e s d e p e r s o n a s . 
E n t o d o s l o s p u e b l o s d e l t r á n s i t o e l 
r e c i b i m i e n t o d i s p e n s a d o á l o s a s t u r e s 
h a s i d o e s p l é n d i d o y e n t u s i a s t a . 
E s t a n o c h e s e c e l e b r a e n s u h o n o r 
u n g r a n b a i l e e n e l C a s i n o ; y m a ñ a -
n a s e r á n o b s e q u i a d o s c o n u n a j i r a 
m a r í t i m a a l P a l a c i o R e a l d e l a M a g -
d a l e n a y u n g r a n b a n q u e t e e n e l S a r -
d i n e r o . 
S a n t a n d e r e s t á a n i m a d í s i m o . 
E M I G R A N T E S P R A L A A R G E N T I -
N A . — A G R I C U L T O R E S Y O B R E -
R O S D E A L M E R I A . 
A l m e r í a , 7 . 
E n e l v a p o r a u s t r í a c o " L a u r a , " 
h a n e m b a r c a d o p a r a B u e n o s A i r e s 
d o s c i e n t a s s e t e n t a y d o s f a m i l i a s d e 
p g r i c u l t o r e s y o b r e r o s . 
D O S R E O S D E M U E R T E . — P R U E -
B A S A B R U M A D O R A S D E L C R I -
M E N . 
M á l a g a , 7 . 
E n j u i c i o p o r j u r a d o s h a s i d o v i s -
t a e n l a A u d i e n c i a d e l o C r i m i n a l l a 
c a u s a s e g u i d a c o n t r a I s a b e l C a s a s y 
N i c o l á s G ó m e z q u e e n l a v i l l a d e 
G o u c í n , e n e s t a p r o v i n c i a , a s e s i n a r o n 
a l e s p o s o d e a q u é l l a . 
L a p r u e b a c o n t r a l o s a c u s a d o s r e -
s u l t ó a b r u m a d o r a . 
£ 1 p u e b l o q u e a s i s t í a á l a v i s t a i n -
t e n t ó " l i n c h a r " á l o s a s e s i n o s , c o s -
t a n d o á l a G u a r d i a C i v i r n o p o c o s ^ t r a -
b a j o s e l e v i t a r l o . 
E l v e r e d i c t o d e l j u r a d o f u é d e c u l -
p a b i l i d a d , s i n n i n g u n a a t e n u a n t e ; y 
e l T r i b u n a l d e D e r e c h o c o n d e n ó á l o s 
p r o c e s a d o s á l a p e n a d e m u e r t e e n 4 
g a r r o t e . 
T O R M E N T A E N A R A G O N . — U N 
H O M B R E M U E R T O P O R U N 
R A T O . 
H u e s c a , 7 . 
E n B i n e f a r , v i l l a d e s p a r t i d o d e T a -
m a r i t e , h a d e s c a r g a d o u n a t o r m e n t a 
q u e h a d e s t r u i d o e n g r a n p a r t e l o s 
s e m b r a d o s . 
U n a d e s c a r g a ^ e l é c t r i c a m a t ó a l v e -
c i n o A n t o n i o L ó p e z . 
DE HOY 
A R M A M E N T O S P A R A L O S R E V O -
L U C I O N A R I O S P O R T U G U E S E S . 
— S O S P E C H A S D E U N T R A S - , 
B O R D O . 
M a d r i d , 8 . 
C o n r e f e r e n c i a á l a r e v o l u c i ó n d e 
P o r t u g a l , r e c u e r d a n a l g u n o s p e r i ó d i -
c o s q u e r e c i e n t e m e n t e s e h a c o n s t r u i -
d o e n l a s f á b r i c a s d e A s t u r i a s u n a 
g r a n c a n t i d a d d e f u s i l e s s i s t e m a m a ü -
s e r e s p a ñ o l , p a r a M é j i c o y P a r a g u a y , 
c o n l a c o n d i c i ó n d e q u e d i c h a s a r m a s 
n o p o d r í a n v o l v e r á E s p a ñ a p o r n i n -
g ú n m o t i v o . 
E l p e d i d o - c o r r e s p o n d i e n t e á l a R e -
p ú b l i c a d e l P a r a g u a y f u é e n t r e g a d o 
e n B i l b a o y e m b a r c a d o e n u n v a p o r 
q u e s e d e s p a c h ó p a r a B u e n o s A i r e s y 
l a A s u n c i ó n , e x i s t i e n d o f u n d a d a s s o s -
p e c h a s d e q u e e n a l t a m a r s e h u b i e s e 
v e r i f i c a d o u n t r a s b o r d o d e l a r m a m e n -
t o p a r a d e s t i n a r l o á l o s r e v o l u c i o n a -
rios p o r t u g u e s e s . 
F R A C A S O D E L A T A Q U E A V A -
L E N Z A - D E M I Ñ O . — D E S A R M E . 
T u y , 8 . 
L a g u a r n i c i ó n d e V a l e n z a d e M i ñ o 
h a r e c h a z a d o e l a t a q u e d e c i e n t o c i n -
c u e n t a m o n á r q u i c o s p o r t u g u e s e s , m a -
t a n d o á t r e s é h i r i e n d o á a l g u n o s 
o t r o s . 
A l a t r a v e s a r e l p u e n t e i n t e r n a c i o -
n a l , d e s p u é s d e l c o m b a t e , l a s a u t o r i -
d a d e s e s p a ñ o l e s a p r e s a r o n á l o s i n t e r -
n a d o s , r e c o g i é n d o l e s s u s a r m a s y m u -
n i c i o n e s . 
V a l e i t ó a l í a q u e d a d o t r a n q u i l o . 
E N H O N O R D E U N M A E S T R O . — 
U N P U E B L O R E C O N O C I D O , 
V a l e n c i a , 8 . 
E n e l p u e b l o d e A l c á n t a r a , p a r t i d o 
d e A l b e r i q u e , s e h a c e l e b r a d o u n a 
h e r m o s í s i m a fíesta e n h o n o r a l a n c i a -
n o y v e n e r a b l e m a e s t r o d e l a e s c u e l a 
p ú b l i c a d e p á r v u l o s , d o n E s t e b a n L ó -
p e z . 
E n l a c a l l e d e s u r e s i d e n c i a s e h a 
f i j a d o u n a l á p i d a e n c o m i a n d o l o s m é -
ritos d e l e d u c a d o r , p r e s i d i e n d o e l a c -
t o l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s , c o n a s i s -
t e n c i a d e t o d o e l p u e b l o . 
L o s n i ñ o s d e l a s e s c u e l a s c a n t a r o n 
u n h i m n o e n h o n o r a l M a e s t r o , v i t o -
r e f á n d o l e d e s p u é s d u r a n t e u n l a r g o 
r a t o . 
E l p r o f e s o r s e ñ o r L ó p e z , p r o f u n d a -
m e n t e c o n m o v i d o , a p e n a s p u d o p r o -
n u n c i a r a l g u n a s f r a s e s d e g r a t i t u d a l 
p u e b l o d e A l c á n t a r a , p o r e l h o m e n a j e 
q u e s e l e t r i b u t a b a . 
T U M U L T O E N U N A P L A Z A D E 
T O R O S . — C O L I S I O N C O N L A 
F U E R Z A P U B L I C A . 
C á d i z , 8 . 
E n l a c o r r i d a d e t o r o s c e l e b r a d a 
a y e r s e o r i g i n ó u n t u m u l t o q u e d e g e -
n e r ó e n g r a v e y s a n g r i e n t a c o l i s i ó n . 
U n m a r i n e r o d e l a d o t a c i ó n d e l c r u -
c e r o " C a t a l u ñ a , " a p e l l i d a d o R u i z , 
b a j ó a l r e d o n d e l e n u n e s t a d o d e c o m -
p l e t a e m b r i a g u e z . 
D e t e n i d o p o r l a f u e r z a p ú b l i c a d e 
s e r v i c i o e n l a p l a z a , o í r o s m a r i n e r o s 
d e l " C a t a l u ñ a " i n t e n t a r o n l i b e r t a r 
a l p r e s q , o r i g i n á n d o s e u n t u m u l t o e s -
p a n t o s o e n t o d a s l a s g a l e r í a s , r e p a r -
t i é n d o s e c o n t a l m o t i v o i n n u m e r a b l e s 
s a b l a z o s y d e s a l o j á n d o s e l a p l a z a . 
Y a e l p ú b l i c o e n l a c a l l e , i n i c i ó s e 
u n a p e d r e a c o n t r a l a f u e r z a p ú b l i c a 
r e s u l t a n d o d e l a c o l i s i ó n b a s t a n t e s 
h e r i d o s . 
E l t u m u l t o p u d o , , a L f i n , d o m i n a r s e , 
v e r i f i c á n d o s e a l g u n a s d e t e n c i o n e s . 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A E N 
L I S B O A . — U N M U E R T O . 
L i s b o a , 8. 
E n e l d o m i c i l i o d e u n c o n s p i r a d o r 
m o n á r q u i c o , d e a p e l l i d o C u n h a , q u e 
I m b í a s i d o p r o c e s a d o p o r e l d e l i t o d e 
r e b e l i ó n , h a e s t a l l a d o u n a b o m b a d e -
j a n d o m u e r t o á d i c h o i n d i v i d u o . 
E l e d i f i c i o s u f r i ó g r a n d e s d e s p e r -
f e c t o s . 
C r é e s e q u e C u n h a , s i n p r e p a r a c i ó n 
s u f i c i e n t e p a r a e l l o , c o n f e c c i o n a b a 
b o m b a s e x p l o s i v a s ' y q u e p o r u n a i m -
p r u d e n c i a s u y a s e ^ p r o d u j o l a e x p l o -
s i ó n q u e l e o c a s i o n ó l a m u e r t e . 
Í 12 m e s e s $ 14.00 p l a t a 6 „ . „ 7.00 „ 
8.75 , . 
A C T U A L I D A D E S 
N'Qr h a h a b i d o m á s c a s o s d e p e s t e . \ 
¡ S i t e n d r á n r a z ó n l o s q u e j u r a n JTI 
p e r j u r a n q u e n o e s l a b u b ó n i c a , « i n o - e l i 
m u e r m o ! 
j A y i , D i o s l o q u i e r a , a u n q u e - o o n - l a K 
p í a ? w 7 m : p a d e c i e r a a l g o l a r e s p e t a b i l i - ! 
d a d d e n u e s t r o c u e r p o m é d i c o . [j 
C u e r p o m é d i c o o f i c i a l , s e e n t i e n d e f ! 
p o r q u e d e l o s m i é d i e o s p a r t i c u l a r e s c í ^ 
tase^ u n o - d e - g r a n f a m a -que , a l p a r e c e r ^ 
j u r a y p e r j u r a q u e e l c a s o d e l a a l a r - n 
m a e s d e - m u e r m o y n o d e f i e b r e b u b ó * 
n i c a , 
P e r o e s o , d e s g r a c i a d a m e n t e , n o d e * 
b e n d e s e r m l á s q u e r u m o r e s s i n f u n d a n 
m e n t ó , p o r q u e l o s m é d i c o s q u e h a n e x M 
m i n a d o a l - • • e n f e r m o s i h u b i e s e n t e n i d o ^ 
a l g u n a d u d a ^ c o m o d o s d e l " R e y q u e . r a ^ 
b i ó / ' n o h a b r í a n - a f i r m a d o , t a n c a t e g t H 
r i - c a m e n t e - c o m o l o h i e i e r o n , , q u e " e l p e -
r r o e s t • a ^ ^ a f b i o s o / , ó l o q u e e s l o m i s m D y j 
q u e e l c a s o - e s d e p e s t e - b u b ó n i c a y q u e » , 
p o r - c o n s i g u i e n t e , e l p u e r t o d e l a H a - r i 
I 
b a ñ a d e b e s e r ' d e c l a r a d o p u e r t o s u c i o j 
C u r a r s e - e n - . . s a l u ! d ) ; e s t o es , , a d e l a n t a t v i 
s e á d e c l a r a r p e s t e b u b ó n i c a u n c a s o ^ 
d u d o s o , p a r a q u e . s i l o s y a n q n i s s e v i e -
s e n t a m b i é n i n v a d i d o s . n o n o s e d h a s e n í 
l a c u l p a , s e r í a l l e v a r d e m a s i a d o l e j o a 
l a s - p r e c a u c i o n e s a n t i a m e r i c a n a s . 
' Q u e d a m o s , p u e s , . - e n - q u e e l c a s o - e s - d a 
p e s t e i b u b ó n i c a , 
P e r o á - e s t a n o t i c i a q u e t a n t a a l a r -
m a p r o d u j o e l - s á b a d o , p o d e m o s a ñ a d i r ! 
h o y q u e h a s t a l a f e c h a n o h a h a b i d o ^ 
n u e v o s - c a s o s , y e s t o , d a d a l a r a p i d e a 
c o n q u e s u e l e p r o p a g a r s e e l h o r r i b l é i 
m a l . : e s ^ s u m a m e n t e rfcr a n q u i l i e a í d o r . 
' ¡ • Q u i e r a D i o s q u e e s t a p e s t e s e a d ó ^ 
m i n a d a , , p r o n t o y r a d i c a l m e n t e , c o m » : 
l o f u é d a i n t e n t o n a - r a c i s t a , p a r a q u e dkl 
p a í s p u e d a f e l i c i t a r ¡á l a S a n i d a d c o n i 
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¿ Q u i e r e V d . C O N S E R V A R s u V I S T A ? 
A C U D A A.XJH B U E N O P T Í C O . = 
E N N U E S T R O ' ' G A B I M E T E Í D I S P O N E M O S D E T O D O S 
j í L O S A P A R A T O S M O D E R N O S P A R A U N P E R F E C T O E X A -
| R A E N D E L A V 3 S T A Y E S T A D 5 K I Q I D O P O R P E R S O N A S , 
| M U Y C O M P E T E N T E . F A B R I C A M O S C R I S T A L E S D E D O S 
| V I S T A S S I N R A Y A N I P E G A M E N T O S . P R E C I O S M U Y 
I E C O N O M I C O S . H á g a n o s u n a v i s i t a y s e c o n v e n c e r á . 
A i f i y , f r en te á A l b e a r . L A G A F I T A D E 
O 2334 
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HE VENTA; DROGUERIA JOHNSON, OBISPO Y A6UIAR 
c ; 2 2 0 » 
L O S A N O 
A l a v a n z a r l a e d a d , d e c r e c e n l a s f a c u l t a d e s r e c u p e r a t i v a s p r o p i a s d e l a 
j u v e n t u d . I n d i s p o s i c i o n e s d e p o c a m o n t a q u e a n t e s s e p a s a r a n p o r a l t o , a b r e n 
l u e g o e l c a m i n o á e n f e r m e d a d e s d e c a r á c t e r g r a v e y p e l i g r o s a s . N o e s p r u -
d e n t e e s p e r a r c r u z a d o s d e b r a z o s q u e l a s e n f e r m e d a d e s l l e g u e n y v a y a n p o c o 
á p o c o ( s i n o d e g o l p e y p o r r a z o ) a p o d e r á n d o s e d e l s i s t e m a y o p r i m i é n d o l o e n 
s u s f u n e s t a s g a r r a s . 
L A S P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L " D R . " F R A N K L I N 
m a r c a V e l c a s , p o r v i r t u d d e s u s i n d i s c u t i b l e s p r o p i e d a d e s t ó n i c a s y v i g o r i -
z a n t e s e n l a s a n g r e y l o s n e r v i o s , c o n s t i t u y e n u n f i r m e s o s t é n d e l a s a l u d a l 
p r e s e n t a r s e l a e d a d m a d u r a c o n s u s n a t u r a l e s d e f i c i e n c i a s . 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S tó;€ ® ñ T iHíE M T A 
V e g e t a l é I n s t a n t á n e a . L a m e j o r d e . t o d a s . C o n s e r v a e l c a b e l l o e n s u br í -
U a n t e z p r i m i t i v a . D e v e n t a : e n e l D e p ó s i t o ; G e n e r a l , á $2-50 e l E s t u c h a 
" L A C O M P L A C I E N T E , " O B I S P O 1 1 9 . T E L B E O N O A-2872 . 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N - S A N C H E Z . 
C 2336 J I . 1 
E 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o : : : : 
S o l e - r e w a r d e d i n C h i c a g o e x h i b i t i o a 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
IImtíIó I BANDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
<:.3,>—-'SfSí'-  «títiJ- C 2325 J l . 
O H N S O N ,_ fln de d a r & c o n o c e r n u e s t r o se l lo M O -
D E L O , e n v i a m o s l i b r e de todo- ooeto & c u a l -
q u i e r d i r e c c i ó n , 5 p l i egos de p a p e l de h i lo 
s u p e r i o r y 5 sobres p a r a los mLeraos. R e -
m í t a n s e 10 s e l l o s de u n c e n t a v o p a r a los 
g a s t o s de f r a n q u e o , e t c . D i r i g i r s e á- F . A L -
V A R E Z & C O . , O b i s p o 66^ H a b a n a . 
k LOS DUEBOS DE INGENIO 
No se d e j e n e n g a ñ a r . E l " V i r a d o r p a t e n -
t izado A R A N G O , " es e l - m e j o r y m á s eco-
n ó m i c o , s i e n d o m o n t a d o por p e r i t o s en l a 
m a t e r i a y los m e j o r e s m a t e r i a l e s figuran 
en s u c o n s t r u c c i ó n . Se g a r a n t i z a e l é x i t o . 
O ñ c i n a s r O b i s p o , 5 6 , a l to s , A R O D I L A R A N -
G O . T e l e f o n o ^ - 8 4 8 3 , 
; C^2305" alt^ ^ - 3 J l # -
T R A D E 
> — S U S T I T U T O D E L A S E D A — 
La tela ideal para hacer catnisas, pajamas, 
batas, kimonas, sacos para oficinista y calzoncillos. 
La ropa hecha con SOIESETTE tiene todo el 
brillo, tersura, suavidad, riqueza y lujosa aparien-
cia de la seda. Al tacto parece seda y su aspecto 
es el mismo, pero dura mucho más y cuesta mu-
cho menos que la seda. 
La hay blanca, crema, gris, lila, canela y de 
otros colores delicados y elegantes. 
La legítima SOIESETTE conserva el apresto 
de seda hasta que se rompe. Exíjase la marca. 
Plánchese sin almidón. 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS CAMISERIAS Y TIENDAS DE ROPA 
A solicitud de los señores comerciantes de pro-
vincias enviaremos muestras y tarifa. Escriban al 
almacén MERCURIO, Apartado 1038, Habana. 
C 2243 Alt* « • 2 9 J 
A R I O D E L A M A E I N A . - t f M i c i ó n de l a t a r d e . — J u n o 8 d e 1 9 1 2 . 
e l m i s m o e n t u s i a s m o c o n q u e f e l i c i t ó a l 
E j é r c i t o ! 
¿ Q u é h a y e n e s o d e l a C i é n a g a d e 
Z a p a t a ? 
j E s v e r d a d q u e t a m b i é n es u n chivo 
h o r r o r o s o ? 
¿O s e t r a t a d e u n a s u n t o p e r f e c t a -
m e n t e l e g a l d o n d e e l e s t a d o s a n i t a r i o 
y l a h a c i e n d a p ú b l i c a p u e d e n s a l i r b i e n 
s e r v i d o s , s i n p e r j u i c i o Ide q u e l o s c o n -
c e s i o n a r i o s h a g a n t a m b i é n u n b o n i t o 
n e g o c i o ? 
P a r é c e n o s q u e e s t o , c o m o o t r a s c o s a s , 
d e b i e r a a c l a r a r l o l a p r e n s a a d i c t a a l 
. G o b i e r n o , s i i q u i e r a n o f u e s e m á s q u e 
p a r a q u e l a o p i n i ó n p ú b l i c a n o s e e x -
t r a v i a s e y p a d e c i e s e c o n e l l o e l p r e s t i -
g i o d e l o s g o b e r n a n t e s . 
D e o t r a s u e r t e d i r á n l o s m a l i c i o s o s 
q u e s e t r a t a d e a s u n t o s q u e n o t i e n e n 
d e f e n s a . 
B A T U R R I L L O 
S o n d e l a R e v i s t a P e d a g ó g i c a , ' * 
p u b l i c a c i ó n p r o f e s i o n a l q u e r e d a c t a n 
p r o f e s o r e s c u b a n o s n o a n e x i o n i s t a s , e s -
t o s d a t o s a c e r c a d e B o r i n q u e n : 
" E n 1 9 0 7 n o h a b í a e n P u e r t o R i c o 
m á s q u e u n a b i b l i o t e c a p ú b l i c a ; a h o -
r a f u n c i o n a n 2 3 3 . L a s e s c u e l a s p ú b l i -
c a s s o n f r e c u e n t a d a s p o r 1 2 1 , 4 5 3 n i -
ñ o s . A l a s 1 5 8 e s c u e l a s n o c t u r n a s a s i s -
t e n 8 , 6 2 4 p e r s o n a s . S e h a c r e a d o u n a 
e s c u e l a d e a g r o n o m í a c o n 9 2 0 e s t u -
d i a n t e s y h a y o t r a s t r o s s e c u n d a r i a s . 
• S e h a e d i f i c a d o u n a U n i v e r s i d a d m o -
d e l o , c o n e s c u e l a d e a g r i c u l t u r a , c o l e -
g i o d e a r t e s l i b e r a l e s y e s c u e l a n o r -
m a l d e m a e s t r o s . ' ' 
" E n l a s e s c u e l a s o f i c i a l e s s e e n s e ñ a 
e l i d i o m a e s p a ñ o l p o r m a e s t r o s n a t i -
v o s . P e r o l o s m e j o r e s p r o f e s o r e s v i e -
n e n d e l o s E s t a d o s U n i d o s p o r q u e l a 
m a y o r p a r t e d e l o s a l u m n o s r e c i b e n l a 
e n s e ñ a n z a e n i n g l é s . " 
" L a t r a n s f o r m a c i ó n d e l p u e b l o s e 
e f e c t ú a d e m a n e r a r á p i d a . B a j o l a p r o -
t e c c i ó n y a n q u i h a n a r a p l i a c l o e l h o r i -
z o n t e d e s u v i d a i n t e l c t u a l , , f í s i c a y 
m o r a l l o s b o r i n q u e ñ o s . N o h a y m o t i -
v o , p u e s , p a r a a u g u r a r l a d e s a p a r i -
c i ó n d e p u e b l o s c o m o e s e ; a u n q u e s í 
s u m e j o r p c i r t i c i p a c i ó n r n |(1 c o n c i e r t o 
d e l a c i v i l i z a c i ó n u n i v e r s a l . " 
" Q u i n c e a ñ o s d e i n f l u e n c i a a m e r i -
c a n a h a n o b t e n i d o e l m i l a g r o . " • -
C o m e n t a r i o : E s o o c u r r e s i e n d o P n e r -
to R i c o p o s e s i ó n y a n q u i , f e u d o , f a c t o -
r í a , l o q u e se q u i e r a d e c i r ; n o h a b i e n -
d o q u i e n p u d i e r a p r o t e s t a r l e g a l m e n t e 
d e l o s p r o c e d i m i e n t o s d e a b s o r c i ó n y 
d e l o ^ m e n o s p r e c i o s q u e e l a m o p u s i e -
r a e n j u e g o p a r a b o r r a r l a h i s t o r i a y 
l a fisonomía b o r i n q u e ñ a . C a l c ú l e s e s i 
u n p r o t e c t o r a d o f r a n c o s o b r e u n a n a -
c i ó n l i b r e , s i u n a i n f l u e n c i a a d u c a t i v a 
d e l y a n q u i s o b r e l a n a c i ó n c u b a n a , 
p u e d e s e r c o s a t a n , t e r r i b l e c o m o s u -
p o n e n l o s p r e o c u p a d o s d e l i m p o s i b l e 
a b s o l u t o n a c i o n a l i s m o n u e s t r o , y s i t e n -
d r á n r a z ó n p a r a s u s d i c h o s Jos q u e n o s 
p i n t a n a l p u e r t o r r i q u e ñ o d e s p r e c i a d o , 
p r e t e r i d o y m i s e r a b l e b a j o e l c o n t r o l 
d e u n p u e b l o d o n d e H a r w a r d y Y a l c 
d a n i d e a c a b a l d e l a n s i a d e c u l t u r a y 
d e l e s p í r i t u p r o g r e s i s t a d e l a n a c i ó n . 
C o n a m a b l e c a r t a d e l s e ñ o r R . B o -
fill, m e l l e g a u n e j e m p l a r d e l d i s c u r -
s o p r o n u n c i a d o p o r l a e s t u d i o s a s e ñ o -
r i t a A n t o n i a V a l e n t i e n l a fiesta c e l e -
b r a d a e n " L a T r o p i c a l " p o r l a a l t r u i s -
t a S o c i e d a d H i j o s d e F e n e . Y m e h a 
p r o p o r c i o n a d o u n v e r d a d e r o g u s t o l a 
l e c t u r a d e e s o s i n g e n u o s p á r r a f o s e n 
q u e l a d i s e r t a n t e e s t u d i a l a i n f l u e n c i a 
b i e n h e c h o r a d e l a . f e , e l t r a b a j o y e l 
p r o g r e s o e n e l d e s e n v o l v i m i e n t o a r m ó -
n i c o d e l o s p u e b l o s . 
E s u n a n o t a n u e v a , i n t r o d u c i d a p o r . 
l o s H i j o s d e F e n e e n s u s f r a t e r n a l e s 
fiestas. H a s t a a h o r a e l l a s s e r e d u c í a n 
á u n a l m u e r z o , c a n t o s y b a i l e s t í p i c o s , 
a l e g r í a s í n t i m a s y d u l c e s r e c u e r d o s d e l 
t e r r u ñ o . N o s é s i h a b r í a s i d o m e j o r 
c o n t i n u a r a s í , r e s e r v a n d o l a s d i s e r t a -
c i o n e s p a r a a c t o s m e n o s j u b i l o s o s . P e -
r o , d e t o d o s m o d o s , h a b l ó b i e n l a s e ' 
ñ o r i t a V a l e n t i ; s u t e m a f u é i n s t r u c -
t i v o y s u p a l a b r a f u é c u l t a . S e l a 
a p l a n d i ó e n j u s t i c i a . 
N o s é c a n s a n , n o , l o s g a l l e g o s e n e s -
t a g e n e r o s a l a b o r d e e l e v a c i ó n m e n t a l 
y m o r a l d e l a p o b l a c i ó n c a m p e s i n a g a -
l l e g a . A h o r a m i s m o T a b e a d a , C h a n t a -
d a y P u e r t o M a r í n n u t r e s u s filas y 
a c a p a r a e n e r g í a s p a r a h a c e r e l b i e n 
e ñ a q u e l l a s p a r r o q u i a s l i l c e n s e s . 
A s í G a l i c i a p r o s p e r á r á m u c h o y E s -
p a ñ a e n c o n t r a r á r e s u e l t o , e n a q u e l l a 
h e r m o s a p o r c i ó n - s u y a , l o s p r o b l e m a s 
s o c i a l e s y p o l í t i c o s d e l p o r v e n i r . 
^ f o r l a c e n t é s i m a v e z m u e s t r o m i 
c o n f o r m i d a d c q n , t r a b a j o s d e a c t u a l i -
d a d d e " E l C o m e r c i o , " c o l e g a á q u i e n 
q u i s i e r a v e r m e n o s p r e o c u p a d o e n c o n -
t r a d e u n e f e c t i v o e d u c a d o r p r o t e c t o -
r a d o d e l v e c i n o , p a r a q u e f u e r a i d é n -
t i c o n u e s t r o c r i t e r i o e n l o s m i l p r o b l e -
m a s d e l a p a t r i a . 
" L a l o c u r a d e O f e l i a " e s e l e d i t o -
r i a l q u e h o y a p l a u d o , p i n t u r a e x a c -
t a d e n u e s t r o d e s c o n c i e r t o m o r a l ; a c u -
s a c i ó n s i n c e r é s i m a d e l a i m p r e v i s i ó n 
y d e l a i n j u s t i c i a q u e a q u í s o n c a r a c -
t e r í s t i c a s a ú n d e l o s h o m b r e s q u e p o r 
s u c u l t u r a y s u c r e d o c o n s e r v a d o r p a -
r e c í a n m á s p r e p a r a d o s p a r a l a s f u n -
c i o n e s p e d a g ó g i c a s d e u n a s a n a p o l í -
t i c a . 
Y a c i t a é l u n e l o c u e n t e e j e m p l o h i s -
t ó r i c o . C u a n d o a l p u e b l o f r a n c é s n o 
i n t e r e s a b a y a p o r s u f r e c u e n c i a l o s ase -
s i n a t o s d e a r i s t ó c r a t a s , f u é p r e c i s o p r o -
p o r c i o n a r l e o t r o m a r j a r : c a b e z a s d e 
g i r o n d i n o s . C u a n d o e s t o c a n s ó t a m -
b i é n , e l m i s m o R o b e s p i e r r e y e l m i s m o 
M a r a t p a g a r o n c o n s u c a b e z a e l t r i b u -
t o d e s a n g r e q u e l a l i e b r e p a t r i o t e r a 
e x i g í a . 
E s n u e s t r o c a s o , s i q u i e r a t e n g a m o s 
l a f o r t u n a d e q n e t o d a v í a e l v e r d u g o 
n o e n c u e n t r e q u e h a c e r . S e l e v a n t a , 
e n c a m b i o , e l p a t í b u l o d e l u l t r a j e ; s e 
s a c r i f i c a c o n e l d e s p r e s t i g i o a l a m i g o y 
c o m p a ñ e r o ; l a a c u s a c i ó n i n s i d i o s a c a e 
s o b r e l a s g l o r i a s m á s l e g í t i m a s d e l p a í s . 
Y n o e s e l j a c o b i n o c o n t r a e l r e a l i s t a , 
n i • s i q u i e r a c o n t r a e l g i r o n d i n o ; a q u í 
D a n t ó n i n f a m a á D a s m o u l i n s y B a m a -
v e e x e c r a á D a n t ó n ; c o n f u n d i e n d o s u s 
a t a q u e s c o n t r a e l c o n s e r v a d o r p r e s t i -
g i o s o e l l i b e r a l s e c t a r i o y e l c o n s e r v a -
d o r c o n v e n c i d o ; c o i n c i d i e n d o e n l a 
f u n c i ó n d e s p r e s t i g i a d o r a e l p e r i ó d i c o 
r a d i c a l y e l o f i c i o s o . 
L a c e l e b r i d a d m u n d i a l , e l c r é d i t o 
i n i n t e r r u m p i d o , g l o r i a s d e m e n t a l i d a d 
y a n t e c e d e n t e s h o n r o s o s d e c i v i s m o , n o 
v a l e n n a d a a n t e l a n e c e s i d a d d e h a c e r 
r u i d o . Y a n t e u n M o n t o r o , q u e n o t u -
v o m i e d o a l p r e s i d i r l a c o m i s i ó n d e 
e v a c u a c i ó n d e l o s e s p a ñ o l e s ; q u e f r e n t e 
á l a r e v o l u c i ó n t r i u n f a n t e y e n v í s p e -
r a s d e l g o b i e r n o d i s c r e c i o n a l e x t r a n -
j e r o , f u é fiel á l a m a g e s t a d c a í d a y n o 
p e n s ó u n m o m e n t o e n a b a n d o n a r l a c o -
b a r d i e , a n t e e s a figura, l a i n j u r i a s u r -
g e , y m i l l a b i o s a p l a u d e n , e n v e z d e 
s e n t i r s e a v e r g o n z a d o s . 
D a r l e c i c o n e s d e h o n o r p o l í t i c o , d e 
h o n o r p e r s o n a l , d e c o n s e c u e n c i a y d e 
e n t e r e z a á M o n t o r o y V a r o n a , c o m o d e 
v i r i l i d a d á W i f r e d o , c o m o d e i n d e p e n -
d e n c i a d e c a r á c t e r á L a n u z a ; j u z g a r , 
l o s m e d i o c r e s y l o s a p a s i o n a d o s , j u z -
g a r y c o n d e n a r á u n a a g r u p a c i ó n t a -
l e n t o s a y p a t r i o t a , p o r c u a t r o f r a s e s 
q u e l a p a s i ó n i n d i v i d u a l ' t r a z ó , e s u n 
c o l m o d e a t r e v i m i e n t o . 
D e c í a l o y o á u n o d e m i s d e u d o s , i m - i 
p r e s i o n a b l e c o m o b u e n c u b a n o j o v e n , 
e n l o s d í a s e n q u e p a r e c í a q u e e l p a r -
t i d o c o n s e r v a d o r i b a á d i s o l v e r s e b a j o 
l a r e p r o b a c i ó n d e l a m u c h e d u m b r e : 
" S i t o d o , p r o g r a m a , p a r t i d o , i d e a l e s , 
c o n v e n i e n c i a n a c i o n a l y p o r v e n i r d e 
u n a p a t r i a h o n r a d a ; s i t o d o e s o e s t á 
v i n c u l a d o e n u n h o m b r e ó e n d o s , r o m -
p e d e l p r o g r a m a , a n u l a d l a c a n d i d a t u -
r a p r e s i d e n c i a l , d i s o l v e d l a s a s a m b l e a s , 
s u p r i m i d l o t o d o , y s e a e s e - h o m b r e ó 
e s o s h o m b r e s s í m b o l o , c r e d o , b a n d e r a , 
a u t o r i d a d y e s p e r a n z a . E l l o s fijen 
v u e s t r a c o n d u c t a , d i s p o n g a n d e v u e s -
t r a s v o l u n t a d e s , o s g u i e n y o s m a n d e n , 
p o r d e e r t e o s u p r e m o , s i n n e c e s i d a d d e 
E j e c u t i v o s , c o m i s i o n e s n i p r o c e d i m i e n -
t o s d e d e m o c r a c i a . " 
E s t i m a b l e s h o m b r e s , c i u d a d a n o s ú t i -
l e s , n o t a b l e s p e r i o d i s t a s , c i u d a d a n o s 
q u e h a n p r e s t a d o s e r v i c i o s g r a n d e s a l 
p a r t i d o ¿ q u é s o n s i n o a r t i s t a s i m p e r -
c e p t i b l e s a n t e l a i n m e n s i d a d d e l o s d e -
b e r e s y d e l a s c o n v e n i e n c i a s c o l e c t i -
v a s ; q u é s o n d e s p u é s d e t o d o s i n o s e -
r e s m o r t a l e s , f a l i b l e s , i m p e r f e c t o s , s u s -
c e p t i b l e s d e l a e q u i v o c a c i ó n y a s e q u i -
b l e s á t o d a s l a s p a s i o n e s d e l i n d i v i d u o 
y á t o d a s l a s i n f l u e n c i a s d e l m e d i o so -
c i a l ? ¿ Y e s q u e l a s a g r u p a c i o n e s p a -
t r i ó t i c a s , l o s p a r t i d o s s e r i o s , c o l e c t i v i -
d a d e s q u e t i e n e n t a n d i f í c i l , c o m p l e -
j a y s a g r a d a m i s i ó n q u e l l e n a r , h a -
c i e n d o l a ú l t i m a p r u e b a d e c a p a c i d a d 
s o c i a l p a r a c o n s e r v a r l a n a c i o n a l i d a d , 
d e p e n d e n d e l d i s g u s t o ó l a c o m p l a c e n -
c i a d e u n h o m b r e y o b r a n s e g ú n d i s -
p o n g a , a i r a d o ó b e n é v o l o , o t r o h o m b r e ? 
¿ q u é d i f e r e n c i a e n t o n c e s e n t r e c o n s e r -
v a d o r e s y l i b e r a l e s y c u á l e n t r e e l s ú b -
d i t o d e l C z a r y e l c i u d a d a n o i n g l é s ? 
V e a ' E l C o m e r c i o " e l c a s o r e c i e n t e 
d e l a C o n v e n c i ó n D e m o c r á t i c a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . L u c h a b a n e n c a r n i z a -
d a m e n t e t r e s c a n d i d a t o s . V o t a c i o n e s y 
m á s v o t a c i o n e s y n o h a b í a m a y o r í a a b -
s o l u t a . Y a l c a b o l o s p a r t i d a r i o s d e 
d o s d e e l l o s s e s u m a r o n á l o s d e l t e r -
c e r o : l a c o n v e n i e n c i a d e l p a r t i d o e s t a -
b a p o r e n c i m a d e q u e j a s y d e s p e c h o s 
d e l o s o t r o s . Y a l p r o c l a m a r á W i l s o n , 
l o s p r i m e r o s h o m e n a j e s d e f e l i c i t a c i ó n 
v i n i e r o n d e l o s d e r r o t a d o s . 
E n t r e n o s o t r o s , l o s t e l e g r a m a s p u -
b l i c a d o s e n e s t o s . d í a s ; l o a n u n c i a b a n : 
"O e l p a r t i d o h a c e s u y a l a c a u s a d e 
n u e s t r o í d o l o , . © ' a c á b e s e . e l p a r t i d o . " 
N o s f a l t a m n e h o q u e • a p r e n d e r t o d a -
v í a d e c ó m e s e h a c e - p o l í t i c a . y s e s i r -
v e á l a p a t r i a . 
Joaquín N . A R A M B U R U 
P a r a m a y o r a l i v i o a g r e g a , 
r o " d e ^ E l D í a : " 
L A P R E N S A 
A l o s . q u e ¡ - q u i e r a n a l i v i a r s e d e l m i e -
d o á l a p e s t e " b u b ó n i c a , l e s ^ r e c o m e n d a -
m o s ' ' L a n o t a d e l d i a " d e l c o l e g a d e l 
m i s m o n o m b r e . 
L a p e s t e b u b ó n i c a e s " " d r a g ó n d e l a s 
p e s t e s , " e l " E m p e r a d o r , " e l " N a p o -
l e ó n " d e l a m u e r t e . E n e l s i g l o X I V 
p r o d u j o v e i n t i c i n c o m i l l o n e s d e v í c t i -
m a s . E l q n e n o t e s u h o r r i b l e m o r d e -
d u r a y a p u e d e e n o e m e n d a r s e á D i o s . 
M u e r e i n f a l i b l e m e n t e . 
I E s t a n s u a v e , t a n h o n d o e l c o n s u e l o 
q u e s e s i e n t e a l l e e r e n e s t o s m o m e n t o s , 
c o n t a d a s a l d e t a l l e , t o d a s e s a s h a z a ñ a s 
d e l a p e s t e b u b ó n i c a I 
í C u á l e s , p u e s , e l r e m e d i o . ^ 
b u b ó n i c a , c u á l e l m e d i o d e 
d e l m a l ? 
P u e s n o l o d i r e m o s n o s o t r o s -
r e m o s l a p a l a b r a a l e m i n e n t e r / ^ 
d e l a U n i v e r s i d a d d e M o n t p d [ - % 
g r a n h i g i e n i s t a C o u r t m o n t , acago1^' i 
b i o q u e m á s h a y a e s t u d i a d o y ^ f 
n o z c a l a p e s t e b u b ó n i c a . ' 1<IS 
P r e g u n t a d o p r e c i s a m e n t e e. 
t e p r o f e s o r s o b r e c u á l e r a e l tp6 
c o n t r a l a p e s t e b u b ó n i c a , c o n t e f ^ 
n o h a b í a m á s q u e u n o , " q n e ^ 
" t o m a r l a p i l d o r a d e l o s t r e S J ^ 
b i o s , " 6 s é a s e " h u i r A P R I S A ; ! > 
JOS, v o l v e r T A U D E . " s H 
E n e f e c t o , d e s p u é s d e l e e r | i a s , 
f a t í d i c a s c o l u m n a s d e l " n o t e i a f ' es 
c e s a r i o a r m a r s e d e f o r t a l e z a ) t o a r a ^ 
s e n t i r e l v é r t i g o d e l a h u i d a ^ . ^ 
L o p e o r e s q n e a u n q u e l o í j s i ^ 
h e m o s d e • q u e d a r > a q u í i r r e m i í i i h l 
t e a n t e e l " d r a g ó n d e l a s - p e a t a j i » 
t e e l < f E m p e r a d o r d e - l a m u e r 3 ¿ . ' > 
P e r o n o SsQa, d e t e n e r ste; 
" N o t a d e l d í a . " 
V i e n e a l fin d e s p u é s d e 
t r e m e b u n d o s y h o r r i p i l a n t e s - ^ 
E s e l r e m e d i o q u e h a emipeza^i 
p o n e r s a b r o s a m e n t e e n p r á c t i c a n J 
t r o p r e c a v i d o y h o n o r a b l e P j ^ s i ( W 
e l g e n e r a l G ó m e z . 
S e c o n o c e q u e e s t a b a v e r s a c f o ^ i m j , 
c i e n c i a y c o n o c í a l a p i l d o r a , ? " 4 Í 
t r e s a d v e r b i o s . " 
S e l a r g ó á t o d o e s c a p e : eu.seguid 
q n e t u v o n o t i c i a s d e h a b e r mhifo ^ 
c a s o s a l i ó v o l a n d o e n a u t o m ó v i l á Y 
n u e v e p u n t o s y c o n l o s m o f l e a abii 
C u m p l i ó c o n e l p r i m e r a d v e i j b i o : 
" a p r i s a . " 
S e h a i d o c e r c a , á l a finca! 
c a , " á d o n d e h a d a d o ordias i de qn 
v a y a n á d e s p a c h a r l o s S^cretarioi 
p u e s e s s u á n i m o n o v o l v e r / i l a Habj 
n a n i á t r e s t i r o n e s m i e n t r a s fhay a mi; 
d o á l a p e l o n a . 
Y y a s e i r á " l e j o s " s i l a , c o s a ap4 
E L A R C A D E N O E Y E L A G U A D E V E N T O 
REGULADOR Y FILTRO POLA 
D o s h o r a s d e s p u é s de co locado e s t e s e n c i l l o a p a r a t o ( q u e v a l e c e n t a v o s ) 
en l a s l l a v e s d e l Agrua, e x a m í n e l o y e n c o n t r a r f t dentro , como e n e í A R C A 
D K JiOE, u n p a r de b i c h a r r a eos de c a d a e s p e c i e (que nos t o m a m o s t r a n q u i l a -
m e n t e ) y x r a n c a n t i d a d de m a t e r i a s o r g á n i c a s , c u y o s f e r m e n t o s s o n c a p a c e s de 
m a t a r & u n T o r o , y p o r lo t a n t o , a c a b a r c o n l a f a m i l i a . 
C o l o q u e e s t e F I L T R O e n l a s l l a v e s ; s u s a l u d y l a de s u s h i j o s l o e x i g e . 
L o s m é d i c o s lo r e c o m i e n d a n , l a S a n i d a d l o e n c u e n t r a bueno . Se v e n d e en F e -
r r e t e r í a s , Q u i n c a l l e r í a s y B o t i c a s . D e p ó s i t o : C U G A T , H a b a n a n ú m . 91, moderno . 
C 2182 a l t . 10-38 
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F R U T A S F R E S C A S 
Todos los miércoles recibimos apio y espárragos frescos y dos veces 
por semana, peras, manzanas, naranjas sin semilla, uvas, etc,, asi como 
quesitos crema y Rochefort. 
A L A COLONIA M E X I C A N A 
Tenemos metates y metlapiles, chiles xalapeños rellenos, en escabe-
che y chiles ancho, pasilla, mulato y chilpotle. 
Azúcar impalpable, especial para dulces. 
El PROGRESO DEL PAIS-Bustillo y Sobrino-Galiano número 10 
C A S A E S P E C I A L E N " R A N C H O S " P A R A F A M I L I A S . 
Matemos P l I L O A S COR 
d e 
d e 
C 2265 a l t . 8-3 
VEDADO 
Lugrar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verane. 
Concierto y f u n c i ó n r . i aemat^ írá f i co diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con b a ñ o de mar, grátis , para sus h u é s -
pedes. Precios sumamente e c o n ó m i c o s para familias. 
Para informes, precios, etc.. e s cr íbase á la Adminis-
t r a c i ó n del Hotel . 
C 2341 J l . 1 
Caja íie Ahorros de los socios del Centro Asturiano k \% 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e D i r e c t o r , s e c i t a á l o s s e ñ o r e s S o c i j j s Süícii^ 
t e r e s , p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e de a c u e r d o c o n lo que prescriben (ni 
a r t í c u l o s 11, 43 , 44, 45 , 64, 65, 66 y 37, d e n u e s t r o R e g l a m e n t o , se cefebrarf a 
l o s s a l o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a n o , e í p r ó x i m o d o m i n g o 14 de l a c t ú a ! á l i a una t i 
l a t a r d e . 
P a r a a s i s t i r á l a j u n t a e s r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n detóreclbofl 
m e s de J u n i o p r ó x i m o p a s a d o . <' 
H a b a n a , 6 d e J u l i o de 1912. 
E . G O N Z A L E Z B O B E S . 
S e c r e t a r i o . . \ 
C 2440 4-3 
D R . W E I 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los diientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS IERREN. CRISTO 30 TELEFONOLA 4271 
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C M O C O L - A T E 
B O M B O N - C R E M A C O N L E C H E 
E L A B O R A C I O N E S f E C I A U U B 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 1 3 . 
¡i ¡i LA DELICIA DE TODOS H 
D I S C U R S O S 
leídos ante la Real Academia 
Española en la recepción pú-
blica del excelentísimo señor 
don Andrés Mellado y Fer-
nández 
(Continúa.) 
B l n o b j e t o y s i n m á s ( ¡ o n e m e l o q u e l a c a -
r i d a d de D i o s ; q u e l l e g u e a l c o r a z ó n d e 
m u j e r e s e s p a ñ o l a s — e s e c o r a z ó n q u e t a n 
g r a n d e h a t e n i d o q u e s e r c u a n d o E s p a ñ a 
n o h a s u c u m b i d o e n l a s i n f i n i t a s a m a r -
g u r a s de l o s e r r o r e s de s u s h i j o s — q u e l l e -
g u e n h a s t a e l l a s e l eco de t a n t o s a y e s y 
l a i m a g e n d e t a n t o s d o l o r e s y e s t o s o l o 
b a s t a r á ; p e r o todo e s t o e s p r e c i s o p a r a 
d e v o l v e r á e s o s m i l l a r e s d e f a m i l i a s des -
v a l i d a s u n p e d a z o de p a n q u e c o m e r y 
u n t e c h o p r o t e c t o r d o n d e a l b e r g a r s e . S i n 
v o s o t r a s , h a d a p o d e m o s ; c o n v o s o t r a s , n o 
q u e d a r á s i n e n j u g a r u n a l á g r i m a , n i s i n 
c o n s u e l o u n p o b r e . " D o n d e f a l t a l a m u -
j e r ¡ a y d e l d o l i e n t e ! " — d i c e l a E s c r i t u r a . 
L a m u j e r t i e n e u n s e n t i d o m á s que e l 
h o m b r e : l a c a r i d a d . 
N o s o t r o s q u e r e m o s e l b i e n , p e r o s ó l o 
e l l a s s a b e n h a c e r l o . ¡ C o n q u é i n s t i n t o 
d © á n g e l a d i v i n a n l a p e n a m á s o c u l t a ! 
¡ C o n q u é d e l i c a d e z a c u r a n l a h e r i d a m á s 
p r o f u n d a s i n que s e s i e n t a l a m a n o b i e n -
h e c h o r a ! P a r e c e á l a m i r a d a i n d i f e r e n t e 
y v u l g a r q u e p a r a m u c h a s l a c a r i d a d e s 
i m p o s i b l e , ó p o r q u e no c o n o c e n l a m i s e -
r i a , ó p o r q u e v i v e n © n \ e l l a . Y s i n e m b a r -
go, l a d a m a que r e i n a e n l o s s a l o n e s e n -
v u e l t a e n a t m ó s f e r a de l u j o y de e s p l e n -
d o r , s a b e d ó n d e h a y d e s g r a c i a s v o r d a -
! d e r a s , y s i n que l a m a n o i z q u i e r d a s e e n -
t e r e d e l b i e n q u e h a c a l a d e r e c h a , s o c o -
r r e de c o n t i n u o g r a n d e s d e s v e n t u r a s ig-
n o r a d a s ; y l a p o b r e m u j e r de l a b o h a r d i -
l l a , á q u i e n p a r e c e que todo f a l t a , a ú n 
a d i v i n a m a y o r d e s d i c h a q u e l a s u v a y 
p a r t e c o n o tros e l p a n d e l a c a r i d a d . 
A b í s o n l a s m u j e r e s d e E s p a ñ a , a a í l a s 
h i z o D i o s , p a r a q u e e n l a s g r a n d e s d e s -
v e n t u r a s t u v i é r a m o s c e r c a l a i n m e n s i d a d 
de u n c i e l o de v i r t u d : p a r a que e n l a 
s e r i e de r e v u e l t a s d e l d e s o r d e n y d e l i r i o s 
d e l o r d e n n o s e t r o c a r a e l p a í s e n e l 
i n f i e r n o de l a d e s e s p e r a c i ó n , p a r a q u e a l 
v e r n o s t a n c a í d o s d e n u e s t r a a n t i g u a glo-
r i a n o s q u e d a r a c o m o p r e n d a d e r e d e n -
c i ó n y e s p e r a n z a d e l a s r e i v i n d i c a c i o n e s 
d e l c a r á c t e r n a c i o n a l , l o g r a n d e , l o I n m u -
t a b l e ; l o ú n i c o q u e n o d e c a e e n e s t e paÍK, 
e l a l m a y e l c o r a z ó n de n u e s t r a s m a d r e s , 
de n u e s t r a s m u j e r e s , d e n u e s t r a s h i j a s y 
n u e s t r a s h e r m a n a s . 
A y e r e l l a s d u l c i f i c a b a n lo s h o r r o r e s d e 
u n a g u e r r a s a n g r i e n t a , e l h e r i d o t e n í a 
a m p a r o , e l h u é r f a n o y l a v i u d a p o d í a n 
l l o r a r a l h é r o e m u e r t o p r o t e g i d o p o r l a s 
a l a s d e l a c a r i d a d . N u e v a s d e s g r a c i a s l l a -
m a n h o y á l a s p u e r t a s de a q u e l l o s c o r a -
z o n e s . 
M u c h a s p o b l a c i o n e s q u e v i v í a n e n h e r -
m o s o s y f é r t i l e s v a l l e s h a n d e s p e r t a d o h a -
c e c u a t r o n o c h e s a l e s p a n t o de l a i n u n -
d a c i ó n ; l o s t o r r e n t e s d e s b o r d a d o s s e h a n 
l l e v a d o e n u n m o m e n t o e l h o g a r , l a for-
t u n a y m u l t i t u d d e s e r e s q u e r i d o s . P i -
c o s y f e l i c e s los d e j ó e l d í a , y m i s e / a b l e , 
c o n e l l u t o e n ©1 p e c h o y e l h a m b r e e n 
l a s e n t r a ñ a s , los h a l l ó e l n u e v o a m a n e c e r . 
H o y q u e no t i e n e n c a s a , v u e l v e n l o s 
o j o s á e s t e h o g a r d e todos , q u e t i e n e e l 
b e n d i t o n o m b r e d e P a t r i a ; h o y que n o 
t i e n e n f o r t u n a , t i e n e n l a m a n o t e m b l o r o -
s a á e s t e t e s o r o i n a g o t a b l e , p u e s t o p o r e l 
D i o s d e l C a l v a r i o e n e l a l m a h u m a n a , y 
q u e o s t e n t a e l d i v i n o n o m b r e de c a r i d a d ; 
h o y q u e n o t i e n e n c o n s u e l o h u m a n o , i m -
p l o r a n e l f a v o r , l a l i m o s n a , e l a m p a r o 
a m o r o s o de l a m á s b u e n a m i t a d de E s -
p a ñ a , de l a m u j e r . 
M u j e r e s d e E s p a ñ a , ¡ u n a l i m o s n a p a r a 
l o s d e s v a l i d o s d e M u r c i a , d e A l i c a n t e , d e 
A l m e r í a ! 
( E l I m p a p c l a l . — O c t u b r e 19 de 1879.) 
E L REY 
( E n el n a c i m i e n t o de D. A l f o n s o X i l l ) 
C u a n d o no h a c e a ú n s e i s m e s e s E s p a -
ñ a l l o r a b a l a m u e r t e de u n o d e s u s r e y e s 
m á s q u e r i d o s y c o n m o v í a n s e p r o p i o s y ex-
t r a ñ o s a n t e a q u e l i n f o r t u n i o d e t a n dolo-
r o s o t é r m i n o á u n a j u v e n t u d de e s p l é n d i -
d a s e s p e r a n z a s y p u j a n t e s i n i c i a t i v a s , ho-
r a s de s o b r e s a l t o y t e r r o r c o n t u r b a r o n 
c o n s o m b r í a s p e r s p e c t i v a s t o d o e l c u e r p o 
s o c i a l . R e c e l a b a n m u c h o s q u e l a s exe -
q u i a s d e l r e y d o n A l f o n s o f u e s e n l o s f u -
n e r a l e s d e l a M o n a r q u í a ; i m a g i n a b a n o t r o s 
q u e e n s u f é r e t r o h a b í a n ido a l p a n t e ó n 
l a s i n s i g n i a s y l a v i d a d e l p o d e r r e a l , y 
t e m í a n t o d o s q u e l a d i s c o r d i a s a n g r i e n t a , 
e l p r o n u n c i a m i e n t o y l a g u e r r a c i v i l v e n -
d r í a n á d i s p u t a r s e l a h e r e n c i a , d e s g a r r a n -
d o m á s que o t r a s v e c e s l a s e n t r a ñ a s d e 
l a P a t r i a . 
L a c r e e n c i a e n d a ñ o s , n o a m e n a z a d o r e s , 
s i n o p r e s e n t e s , f u é t a n u n i v e r s a l , q u e l a 
p r e n s a e u r o p e a s u p u s o e n l o s p r i m e r o s 
d í a s a l z a m i e n t o s y t u m u l t o s , c u y o p r o g r a -
m a p a r e c í a t r a z a d o p o r n u e s t r o s a n a l e s 
d e m e d i o s i g l o de c o m b a t e , d e v i o l e n c i a 
y d e s t r u c c i ó n . 
G r a n d e f u é e l a s o m b r o a n t e l a s e r e n i -
d a d de j u i c i o d e g o b e r n a n t e e y g o b e r n a -
dos , y s i n g u l a r l a a d m i r a c i ó n d e l a s n a -
c i o n e s q u e n o s c o h s i d e r a b a n d e s p e d a z a -
d o s y d i s u e l t o s , a l v e r c ó m o e n t a n a n -
g u s t i o s a c r i s i s l a r e i n a y l a n a c i ó n , j u n -
t a n d o s u a d o l o r e s y s u s c o n s u e l o s , s e c o m -
p e n e t r a b a n e n u n so lo s e n t i m i e n t o n o b i -
l í s i m o q u e i m p o n í a n l a n e c e s i d a d y e l 
d e b e r , c u a l e r a e l e s t H c t o c u m p l i m i e n t o 
d e l a l e y , p a c t o f u n d a m e n t a l e n t r e l o s 
p o d e r e s t r a d i c i o n a l e s y l o s d e r e c h o s d e l a 
s o b e r a n í a d e l p u e b l o . L a r e i n a p i d i ó a l 
p a í s e l a m p a r o d e l a o r f a n d a d d e l t r o -
n o , y e l p a í s p i d i ó á l a r e i n a e l c a r á c t e r 
y l a e n t e r e z a p a r a r e g i r l a n a c i ó n c o n b u e n 
g o b i e r n o . H a c i é n d o s e s u p e r i o r e s a m b o s á 
l a s v a c i l a c i o n e s , á l a s t r i s t e z a s y á l o s 
p e l i g r o s , l a r e g e n t e y e l p a í s v i e n e n c u m -
p l i e n d o l e a l m e n t e e s t a o b r a d i f í c i l y pa -
t r i ó t i c a , q u e a f i r m a n d o l a p a z g a r a n t i z a 
e l d e r e c h o , y m a n t e n i e n d o e l o r d e n s a l v a 
l a l i b e r t a d . 
E n m e d i o d o e s t a c o r r i e n t e de i m i t u a s 
s i m p a t í a s y r e c í p r o c o s s e r v i c i o s e n t r e l o s 
d o s p o d e r e s q u e j u n t o s e n c a r n a n l a n a -
c i ó n , u n a c o n t e c i m i e n t o e s p e r a d o v i e n e 
h o y á e s t r e c h a r p o r m o d o m á s firme l o s 
v í n c u l o s e n t r e l a f a m i l i a r e i n a n t e y e l 
p u e b l o e s p a ñ o l . 
L o s d e s e o s d e l m a l o g r a d o r e y A l f o n s o 
s e h a n c u m p l i d o : h a h e r e d a d o s u n o m b r e 
y s u t r o n o u n h i j o v a r ó n . Q u i z a e n l a s 
h o r a s d e a g o n í a , c u a n d o e n s u s l a r g o s i n -
p o m n i o s v e í a a c e r c a r s e l a m u e r t e y s o n -
d a b a e n l a s p r o f u n d i d a d e s de lo d e s c o n o c i -
do l o s t e m p e e t u o B O B a z a r e s d e s u s h u e r f a -
n i t a s , q u i z á e n l o s a m a r g o s p r e s e n t i m i e n 
tos do lo.s ú l t i m o s d í a s , c u m d o a l i n t e r é s 
d e l t r o n o s a c r i f i c a b a h a s t a e l c u i d a d o de 
s u s a l u d , d i r i g i ó a l c i e l o f e r v e n t í s i m o vo-. 
to c o n d e n s a n d o t o d a l a p a c i ó n de s u co-
r a z ó n d e p a d r e y todo e l c e l o d e j e f e de 
u n a d i n a s t í a y d e u n p u e b l o , p a r a p e d i r 
á D i o s u n h e r e d e r o d i g n o d e l t r o n o y y 
c a p a z d e m a n t e n e r I n t e g r a s l a P a t r i a i y 
l a c o r o n a . 
Y q u i é n s a b e loe s e c r e t o s d e l a P r o -
v i d e n c i a y e s a r e l a c i ó n m i s t e r i o s a e n t r e 
e l m u n d o q u e v e m o s y l a v o l u n t a d s u p e -
r i o r q u e n o s r i g e : a l e x t i n g u i r s e l a v i d a 
d e a q u e l r e y y d e a q u e l p a d r e , s u s r u e -
gos e r a n o í d o s , y o t r o s ó r , o t r o e s p í r i t u , 
o t r a v i d a s e a g i t a b a y a e n e l s e n o m a -
t e r n o p a r a r e a n u d a r l a s u c e s i ó n d e l o s 
r e y e s e n e l i n s t a n t e d e n a c e r . 
E l h i j o d e D . A l f o n s o X I I e s c i e r t a m e n -
te e l ú n i c o v á s t a g o r e a l q u e c u e n t a e l 
p r i m e r d í a de s u v i d a p o r p r i m e r d í a d e 
s u r e i n a d o . ¡ S u e r t e s i n g u l a r y e x t r a ñ a , 
m á s p a r a t e m i d a q u e p a r a e n v i d i a d a ! 
¡ Q u é d e e n i g m a s y d e m i s t e r i o s e n l o s 
d e s t i n o s d e l r e y r e c i é n n a c i d o ! ¡ E n e s t a 
t i e r r a d o n d e l o s v o l c a n e s e s t a l l a n , y s e 
a p a g a n , y r e m a n e c e n ; e n e s t e p a í s a t a -
c a d o á v e c e s d e l a fiebre i n n o v a d o r a , s i n 
q u e l u e g o s e r e s i g n e á v i v i r c o n l a s i n n o -
v a c i o n e s ; a q u í d o n d e e l p a u p e r i s m o d e 
l a s l e g i o n e s p o l í t i c a s h a h e c h o u n s i s t e -
m a de l a s m u d a n z a s m á s ó m e n o s h o n -
d a s ! ¡ C u á n t a e n e r g í a y p r u d e n c i a n o s o n 
p r e c i s a s e n l o s p o d e r e s , c u á n t o p a t r i o t i s -
m o y c o n s t a n c i a no s o n n e c e s a r i o s o n 
t o d o s l o s p a r t i d o s s e n s a t o s p a r a s a l v a r l o s 
d e r e c h o s d e l i n o c e n t e h i j o de l r e y A l f o n -
so, y c o n e l l o s l a s l i b e r t a d e s y los d e r e -
c h o s d e l p u e b l o e s p a ñ o l ! 
A l c a n z a m o B u n a é p o c a m á s a c c e s i b l e 
á l a r e f l e x i ó n q u e á l o s e n t u s i a s m o s : de-
c a d e n t e l a fe d e l m a y o r n ú m e r o e n l a s 
p a l a b r a s y e n l a s p r o m e s a s , a l e c c i o n a -
d o s l o s e s c a r m i e n t o s de t a n t a s a v e n t u -
r a s y e n s a y o s , p r e o c ú p a s e e l p a í s m á s 
de l a s r e a l i d a d e s y do los h e c h o s q u e 
de t o d o s a q u e l l o s a p a r a t o s b u l l i c i o s o s ins -
p i r a d o s p o r a p a s i o n a m i e n t o s e f í m e r o s ó 
f o r z a d a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e o s c i l a n e n 
s u s v e h e m e n c i a s e n t r e l a a p o t e o s i s y Ja 
e x e c r a c i ó n . 
E l p a í s es m a y o r d e e d a d , y e n v e z de 
e n t r e g a r s e á l o s l i r i s m o s r o m á n t i c o s pro-
p i o s d e l a j u v e n t u d d e l s ig lo , m e d i t a y 
a r g u m e n t a . A v e c e s s i e n t e y s e e m o -
c i o n a e n lo í n t i m o de s u a l m a , e n lo 
s a g r a d o d e l h o g a r ; p e r o r e h u y e e l d a r s e 
e n e s p e c t á c u l o y s ó l o t r a s l u c e lo h u m a -
no y p u r o d e s u s s e n t i m i e n t o s e n u n a 
l í n e a d e c o n d u c t a g r a v e , r e s p e t u o s a y de 
n o b l e d i g n i d a d . 
N o c o r r e n l a s m a s a s y a c o n m ú s i c a s n i 
b a n d e r a s n i hay p r u r i t o de a c l a m a r ó de 
a p l a u d i r e n e s t r e p i t o s a s c o n f u s i o n e s ; pe-
r o e m p i e z a á s e r m á s p o d e r o s o que n u n c a 
e l i m p e r i o de l a l ey , e l r e s p e t o á l o s po-
d e r e s c o n s t i t u i d o s , e l a p o y o r e a l y e fect i -
v o á u n a s i n s t i t u c i o n e s q u e r e p r e s e n t a n 
u n i d o s e n i n q u e b r a n t a b l e v í n c u l o , e l de-
r e c h o h i s t ó r i c o y e l d e r e c h o p o p u l a r . 
A n a d i e se o c u l t a n l a s d i f i c u l t a d e s y 
p r o b l e m a s de u n a m i n o r i d a d t a n d i l a t a -
d a ; p e r o t o d o s v e n e n l a s u c e s i ó n m a s c u -
l i n a m a y o r firmeza y e s t a b i l i d a d p a r a l a s 
s o l u c i o n e s de lo p o r v e n i r . 
L a s I n c e r t i d u m b r e s y l a s n u b e s q u e se 
d e s t a c a n s o b r e l a c u n a d e l a a n g e l i c a l 
c r i a t u r a , e n t r e c u y a s g r a n d e z a s h a de 
e m b o s c a r s e t a n t a a c e c h a n z a y t r i b u l a c i ó n 
e s t á n p a t e n t e s á todo e l m u n d o ; pero* no 
es m e n o s c i e r t o que l a m i s m a i n o c e n c i a 
de u n n i ñ o y l a h i d a l g a c o n f i a n z a do u n a 
m a d r e que no t i e n e e n s u d e f e n s a e l es-
f o r z a d o á n i m o d e l c o m p a ñ e r o d e s u v i d a , 
s o n , e n u n ' p u e b l o p u n d o n o r o s o y n o b l e 
e s c u d o m á s p r e p o t e n t e q u e los e j é r c i t o s 
y f o r t a l e z a m á s i n d e s t r u c t i b l e q u e el 
a c e r o . 
L a o l a de l a s i r a s y de los odios , l a s 
t e m p e s t a d e s d e l a s a m b i c i o n e s y de l a s 
d i B c o r d i a s n o s a g i t a r á n y c o m b a t i r á n á 
los h o m b r e s y l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s , q u e 
a l f in p o d e m o s d e f e n d e r n o s y v i n d i c a r n o s ; 
p e r o s e e s t r e l l a r á n á l o s p i e s de 
n a c o n f i a d a á u n p u e b l o y cíepouaran 
f u r i a a n t e l a s l á g r i m a s de una dam* 
l a s o n r i s a de u n n i ñ o , que a b á es tán , [} 
p l i e n d o h i s t ó r i c o s d e b e r e s porque isl 
h a d i s p u e s t o u n p r o v i d e n c i a L destino. 
E l j e f e de l G o b i e r n o y losi P r e s i d ^ 
de l a s C á m a r a s lo han didWo ayer- ^f 
que c u m p l i r l a ley , s i n l a cua l no 
s o c i e d a d p o s i b l e n i l i b e r t a d e s seg ^ 
E s a e s l a s u p r e m a r a z ó n : f u e r a j 
ó r b i t a s q u e d a r í a s ó l o a l g o r a á s i Q 8 ^ . 
é i n e s t a b l e q u e l a m i n o r í a dp UI1 ^.hos 
ñ o , y es la l u c h a s a n g r i e n t í * j 
h o m b r e s r e y e s de u n m e s , nd6 UI1 
de u n a h o r a . . , «dj 
A r d u a y d e l i c a d a e s l a r e g ancla ^ 
r e i n a ; pero c i e n v e c e s prefpribie ^ 
o t r a t u t e l a e j e m p l a r que s e llan g0Cie(ií' 
d u r a d e l s a b l e y que i m p o n e r í las ^ 
des c u a n d o l a s v i o l e n c i a s a t r e p e h » 1 1 
j e s t a d de l a s l e y e s . 
eí 
A m á s de e s e p r i n c i p i o legial eXlfí 
e l c o r a z ó n y en el a l m a de este ^ 
so p a í s u n s e n t i m i e n t o 1 ^ ° iund°'e 
> !;• •<'•' en : ¡ i i o r r l i u y r f ra ?oros ^ y 
d e s . L a s a m a r g u r a s y t r i s t e z a s o 
n a , q u e d e s p i e r t a n u n i n t e r é P ^ ^ 
t i v o h a c i a s u p e r s o n a augusj ta * ^ 
l a s c o r t e s e x l r a u j r r a s , no h a V0*^^ 
n o s de i n s p i r a r n n a p iedad r ¡ eif 
s i m p a t í a r e s p e t u o s a en es ta 'tier 
ñ o l a . , tre*5 
L l a m a d a u n d í a á c o m p a r t i r , $ 
y á d o m i n a r e l c o r a z ó n de u u ^ ^ 
j o v e n , tan a p a s i o n a d o , tan 
g r í a y ,u> e s p e r a n z a , m i r a ^ ^ 
e l p o e m a del h o g a r , donde CaJ1 
c e n t r a d o ella, toda s u v i d a , y .v® ^ 6 » 
'¡o en c a n i l l a a r d k n t e el p a ^ 1 ^ 
p r i m e r o s a m o r e s . C u a n d o 11(,l \ ,u su 3J 
« l u d o m í a v i u d e z e l e r n a ^ > n t o ^ 
no un n u e v o s e r qim u a e m u ' v u 
y e n un t r o n o c e r c a d a do V-f™ e$pJ 
a m e n a z a s , y a u n a r r a n c a d a » la8 . ^ L . 
s i e n e s de l d o l o r y d c v o r a n o P ^ deie 
de h o n d a p e n a , v e s e o b l i g a d a ôViê  l 
s a d e l d e r e c h o d e j m s h i j o s y , grto, 1 1 
á l a m e m o r i a d e l a u g m i " ¡"; loS ^ 
t e n d e r de l a p o l í t i c a , á e s t u d i a J 
t a : t i e n e l o s a u t o s d e c a r r e r a á l a p u e r -
t a b i e n p r o v i s t o s d e g a s o l i n a . E s t á a l 
t a n t o d e l s e g u n d o a d v e r b i o . 
E n c u a n t o a l t e r c e r o e l b u e n p ú -
b l i c o , e n s u d e s e o d e q u e e l s e ñ o r P r e -
B i d c n t e s e t o m e b i e n l a p i l d o r a , q u i -
s i e r a q u e é s t a q u e d a r a c o n c e b i d a e n l o s 
s i g u i e n t e s t é r m i n o s : h u i r " a p r i s a , " i r 
" l e j o s , " n o v o l v e r " n u n c a " ( j i u n c a 
m á s . ) 
Y a l o d i j i m o s . 
S i l a p e s t e b u b ó n i c a l l e g a s e á « n t r a r 
e n C u b a n o f a l t a r í a q u i e n a v e r i g u a s e 
s i p r o c e d í a d e P u e r t o R i c o ó d e a l g ú f t . 
" c u b i l e t e o " p o l í t i c o . 
A b í l o t i e n e e l l e c t o r . 
L o i m p o r t a n t e n o e s a t a c a r l a p e s t e 
b u b ó n i c a d a n d o á n i m o s y a l i e n t o s á l o s 
v e c i n o s . 
L o p r i n c i p a l e s a p r o v e c h a r s e d e e l l a , 
s a c a r l e p u n t a , p a r a p i n c h a r a l G o b i e r -
n o . 
C o m o r e c o r d a r á e l m e m o r i o s o l e c -
t o r , " E l C o r r e o E s p a ñ o l , " d e S a g u a , 
c e n s u r ó t a n e n é r g i c a c o m o m e r e c i d a -
m e n t e e l f a l l o i n j u s t o y a r b i t r a r i o d a -
d o p o r e l J u e z C o r r e c c i o n a l d e a q u e -
l l a v i l l a c o n t r a u n j o v e n c o m p a t r i o t a 
d e l c o l e g a . 
A t u f ó s e e l J u e z y d e n u n c i ó p o r i n -
j u r i a s a l D i r e c t o r d e " E l C o r r e o E s -
p a ñ o l , " s e ñ o r F o l l a . 
Y l e e m o s e n " L a U n i ó n E s p a ñ o l a : " 
C o m o e r a d e e s p e r a r , d a d a l a s i n 
r a z ó n d e l p r o c e s a n f l e n t o , m o t i v a d o p o r 
q u e r e l l a d e u n J u e z C o r r e c c i o n a l á l o 
M r . P i t c h e r , q u e p a d e c e S a g u a l a G r a n -
d e , l a A u d i e n c i a d e S a n t a C l a r a h a s o -
b r e s e í d o l a c a u s a i n s t r u i d a c o n t r a 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l c u l t o p e r i o -
d i s t a d o n G a b r i e l F o l l a , D i r e c t o r d e 
" E l C o r r e o E s p a ñ o l , " i m p o r t a n t e p u -
b l i c a c i ó n c o n s a g r a d a á l a d e f e n s a d e 
n u e s t r a C o l o n i a y q u e v e l a l u z e n l a 
c i t a d a v i l l a . 
E s u n b u e n t r i u n f o d e l J u e z C o -
r r e c c i o n a l d e S a g u a . 
~ U n a p r u e b a m á s d e , q u e n o e s l o m i s -
m o l a m e s a d e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l , 
d e s d e l a q u e s e p u e d e f a l l a r d i s c r e c i o -
n a l m e n t e , u n i p e r s o n a l m e n t e y s i n a p e -
l a c i ó n , q u e l a s a l a d e u n a A u d i e n -
c i a , d o n d e l o q u e á u n j u e z l e p u e d e 
p a r e c e r m u y j u s t o , o t r o p u e d e e s t i m a r -
l o a r b i t r a r i o . 
Y d o n d e s o b r e e l f a l l o d e l t r i b u n a l 
p u e d e e l a c u s a d o e s p e r a r e l d e l S u -
p r e m o . 
S o n - d o l o r o s o s y s o m b r í o s l o s d e t a -
l l e s q u e l a p r e n s a r e f i e r e s o b r e l a m u e r -
t e d e l o s c u a t r o v o l u n t a r i o s d e B o q u e -
r ó n . 
I n d i c a n u n e n s a ñ a m i e n t o q u e s ó l o 
p u e d e e x p l i c a r s e a u n q u e n o d i s c u l p a r -
s e , e n a q u e l l o s h o r r i b l e s e p i s o d i o s d e 
l a s g u e r r a s e n q u e l a p a s i ó n r u g e c o -
m o fiera p i d i e n d o s a n g r e h u m a n a . 
M a s n o e s s a n g r e d e e n e m i g o s , s i n o 
d e . c a m a r a d a s d e c a m p a ñ a l a q u e a l l í 
s e h a d e r r a m a d o . 
N o q u e r e m o s a h o n d a r . Y a l a j u s -
t i c i a e s t a c u m p l i e n d o m t r i s t e p e r o n e -
c e s a r i a m i s i ó n . 
GACETA'iRTERNAGIONAL 
S e a f i r m a q u e e l K a i s e r a l e m á n 
e j e r c e a b s o l u t o d o m i n i o s o b r e e l Z a r 
d e R u s i a . 
N o l o d u d a m o s , p o r q u e e l f i e r o a s -
p e c t o d e l E m p e r a d o r t e u t ó n c o n s u 
m i r a d a p e n e t r a n t e y s u s b i g o t e s e n -
h i e s t o s , c u a l d e m o s t r a c i ó n d e q u e s u 
e j é r c i t o e s t á d i s p u e s t o e n t o d o t i e m p o 
á s o s t e n e r e l g e s t o i m p e r i a l , h a d e i n -
f l u i r g r a n d e m e n t e e n u n e s p í r i t u d u l -
c e c o m o e l d e l Z a r , c u y o s o j o s a z u l e s 
y a s p e c t o b o n d a d o s o a c r e d i t a n p o c a 
f i r m e z a a n t e l o s e m b a t e s d e u n e s p í r i -
t u f u e r t e . 
D e s p u é s d e a q u e l l a o t r a e n t r e v i s t a 
c e l e b r a d a h a r á t r e s a ñ o s e n P o s t d a n , 
v u e l v e n á e n c o n t r a r s e a h o r a e n B a l -
t i s c o k , p u e r t o s i t u a d o á l a e n t r a d a 
d e l g o l f o d e F i n l a n d i a . 
¿ S e t r a t a r á e n e s a e n t r e v i s t a d e l a s -
p e c t o t o m a d o p o r l a g u e r r a t u r c o - i t a -
l i a n o , 6 s e r á n m e r a s c e r e m o n i a s c o r -
t e s e s y c a m b i o l i g e r o d e i m p r e s i o n e s 
s o b r e l a p o l í t i c a a c t u a l e n E u r o p a ? 
S e a f i r m a q u e e l v i a j e d e l K a i s e r 
o b e d e c e á l o s p r e l i m i n a r e s s o b r e e l 
f u t u r o e n l a c e d e u n h i j o s u y o c o n l a 
P r i n c e s a O l g a , h i j a m a y o r d e l Z a r . 
P a r a e s t o n o h a c e n f a l t a e n t r e v i s t a s : 
b a s t a r í a l a g e s t i ó n d e l o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e a m b o s p a í s e s , r a z ó n q u e n D § 
h a c e s u p o n e r q u e e l o b j e t o p r i n c i p a l 
q u e p e r s i g u e n a m b o s s o b e r a n a s e s l a 
g u e r r a t u r c o - i t a l i a n a p o r e l p e l i g r o s o 
h a i d o t o m a n d o . 
L a p o s i c i ó n d e I t a l i a e n e l M e d i t e -
r r á n e o e s c a d a d í a m á s f i r m e y s e g u -
r a . C u a n d o l l e g u e á a n e x a r s e c o n 
c a r á c t e r d e f i n i t i v o a l g u n a s d e l a s i s -
l a s q u e h a o c u p a d o e n e l M a r E g e o , 
h a b r á d e s a r r o l l a d o e l p l a n d e c o n s -
t r u c c i o n e s n a v a l e s q u e y a c o m e n z ó ; 
y e n e s t e c a s o , I t a l i a s e r á e n e l M e d i -
t e r r á n e o m á s f u e r t e q u e F r a n c i a , n o 
s ó l o p o r l a s u n i d a d e s m o d e r n a s d e 
c o m b a t e , s i n o p o r l a s p o s i c i o n e s i n m e -
j c r a b l e s q u e h a b r á a d q u i r i d o . 
E s t e e s e l t e m o r d e I n g l a t e r r a , y d e 
a h í s u t e n d e n c i a á u n a a l i a n z a q u e 
p o r c o l o c a r l a e n t r e l a c o n v e n i e n c i a y 
l a n e c e s i d a d l a p r e s e n t a a n t e e l m u n -
d o p o l í t i c o c o n u n c a r á c t e r i r r e s o l u -
t o q u e j a m á s s e a d v i r t i ó e n e l i n g l é s . 
E s i n d u d a b l e q u e d e n t r o d e c i n c o 
a ñ o s , y a e n a c t i v o s e r v i c i o l o s a c o r a -
z a d o s q u e c o n s t r u y e y y a t a m b i é n e n 
s u p o d e r b a s e s n a v a l e s t a n f o r m i d a -
b l e s c o m o l a i s l a d e L e m o s y M i t i -
l e n a , I t a l i a s e h a b r í a c o n v e r t i d o e n 
u n p o d e r t e m i b l e p o r l a p r o p i a p o -
t e n c i a q u e d e s a r r o l l a a u n s i n t e n e r 
e n c u e n t a l a s d o s n a c i o n e s a l i a d a s d e 
l a T r í p l i c e . 
L a s d i f e r e n c i a s q u e h a s t a e l p r e -
s e n t e s e p a r a r o n á I t a l i a y A u s t r i a , 
s o s t e n i d a d u r a n t e m u c h o s a ñ o s p o r 
l a s i n t r a n s i g e n c i a s d e l o s i r r e d e n t i s -
t a s , h a n d e s a p a r e c i d o c a s i p o r c o m -
p l e t o y s e h a n e c h a d o l o s f u n d a m e n -
t o s d e u n a f r a n c a a m i s t a d q u e h a c e 
d e s a p a r e c e r l a ú n j e a n u b e q u e e m p a -
ñ a r a l a T r i p l e A l i a n z a e n e s t o s ú l t i -
m o s t i e m p o s . 
G e s t i o n a I t a l i a c o n R u s i a e l c e s e d e 
l a c o m p e t e n c i a q u e e s t a n a c i ó n y A u s -
t r i a s e h a c e n e n l o s B a l k a n e s . c e l o s a 
c a d a u n a d e l p a s o ó m o v i m i e n t o q u e 
l a o t r a r e a l i z a . 
R u s i a a d v i e r t e c o n i n q u i e t u d l a 
s u p r e m a c í a d e l A u s t r i a y s e i n d i g n a 
a l r e c o r d a r q u e l o ú n i c o q u e q u e d a 
e n v i g o r d e l t r a t a d o d e B e r l í n e s e l 
a r t i c u l a d o p r o h i b i t i v o p a r a R u s i a . 
A u s t r i a , p o r s u p a r t e , e s t á p r e p a -
r a d a p a r a c u a l q u i e r s o r p r e s a d e l o s 
r u s o s s e m e j a n t e á l a q u e r e a l i z ó e l f a -
l l e c i d o b a r ó n d e A u r e n t h a l e n B o s n i a 
y H e r z e g o v i n a ; y s i R u s i a — d i c e u n 
p e r i ó d i c o g u b e r n a m e n t a l v i e n é s — p r e -
t e n d e f o r z a r e l p a s o b u s c a n d o s a l i d a 
a l M e d i t e r r á n e o , A u s t r i a s e a p o d e r a -
r í a e n v e i n t i c u a t r o h o r a s d e l s a n d j á -
l a t e d e N o v i b a z a r y m a r c h a r í a s o b r e 
S a l ó n i c a . 
A I t a l i a n o c o n v i e n e e s t a t i r a n t e z 
d e r e l a c i o n e s e n t r e d o s p o t e n c i a s q u e 
t a n d i r e c t a m e n t e p u e d e n i n f l u i r e n e l 
r e s u l t a d o f i n a l d e s u c o n t i e n d a c o n 
T u r q u í a . P o r e s o s e a p r o x i m a a l A u s -
t r i a r o m p i e n d o c o n u n a d e s c o n f i a n z a 
q u e y a s e i b a h a c i e n d o t r a d i c i o n a l y 
b u s c a e l m e d i o d e i n t e r m e d i a r p a r a 
q u e l a c o m p e t e n c i a a u s t r o - r u s a e n l o s 
B a l k a n e s s e c o n v i e r t a e n a m i s t o s o 
c o n c i e r t o q u e d e s l i n d e l a s m u t u a s 
a m b i c i o n e s y h a s t a o b l i g u e á r e c í p r o -
c o s a p o y o s e n l a c o n s e c u c i ó n d e s u s 
p l a n e s . 
E s t a y n o o t r a , s e n o s figura l a b a -
s o p r i n c i p a l d e l a e n t r e v i s t a e n B a l -
t i s c o k d e l o s d o s s o b e r a n o s , s i n n e g a r 
e l 
q u e p u e d a n t r a t a r d e p a s o y e n t r e 
o t r a s c o s a s , d e l c o n c i e r t o d e m a t n 
m o n i o e n t r e l a P r i n c e s a O l g a y 
P r í n c i p e A l b e r t o , y s i n n e g a r , t a m -
p o c o , l a c o n v e n i e n c i a d e d e c i r q u e 
a l l í n o s e h a t r a t a d o d e n a d a i m p o r -
t a n t e y q u e R u s i a n o s e r á m o t i v o ^ p a -
r a h a c e r c a m b i a r e l a s p e c t o p o l í t i c o 
e n E u r o p a . 
A l e m a n i a , c o n t o d o e l i n f l u j o q u e 
s u E m p e r a d o r e j e r c e s o b r e e l Z a r , e s 
l a e n c a r g a d a d e e s t a m i s i ó n ; y e l 
K a i s e r l l e v a e n e l l o l a i n m e n s a v e n -
t a j a d e s e r e l e j e d e t o d a e s t a c o m b i -
n a c i ó n , l a q u e , d e r e a l i z a r s e t a l y c o -
m o l a c o n c i b i ó I t a l i a y l a p l a n t e a 
A l e m a n i a , d e b i l i t a r í a l a t r i p l e " e n -
t e n t e " a n g l o - f r a n e o - r u s a y h a s t a h a -
r í a d i f í c i l , s i n o i n f p o s i b l e , l a t r i p l e 
a l i a n z a q u e s e d i c e g e s t i o n a n l a s t r e s 
p o t e n c i a s c i t a d a s . 
E l t i r o v a d i r e c t o c o n t r a I n g l a t e -
r r a , p o r q u e s e v e r í a , u n i d a á F r a n c i a , 
e n e l p e o r d e l o s a i s l a m i e n t o s , s e g ú n 
e l p o e t a : e n l a e s p a n t o s a s o l e d a d d e 
d o s e n c o m p a ñ í a . 
F r a n c i a n o g o z a h o y e n E u r o p a d e 
g r a n d e s s i m p a t í a s . L o s g o b i e r n o s d e 
e s t o s ú l t i m o s a ñ o s l a s e p a r a r o n d e 
I t a l i a , d e E s p a ñ a y d e o t r a s n a c i o n e s , 
c e g a d o s p o r e l e s p l e n d o r d e l a a p r o -
x i m a c i ó n i n g l e s a . 
E n R u s i a , s u a l i a d a , b a j ó m u c h o e l^ 
p a p e l f r a n c é s d e s d e q u e l a s c a j a s d e 
l o s b a n q u e r o s s e c e r r a r o n ó p u s i e r o n 
l í m i t e s á l a s n e c e s i d a d e s r u s a s . Y s i 
d e l a e n t r e v i s t a a c t u a l c o n s i g u e e l 
K a i s e r l o q u e s u p o n e m o s h a d e r e c a -
b a r d e l m o n a r c a m o s c o v i t a , F r a n c i a 
s e n t i r á e l f r í o d e l a i s l a m i e n t o i n g l é s , 
a p a r t e d e l o s c u a n t i o s o s g a s t o s . q u e 
s u p o n e u n a a m i s t a d t a n c a r a . 
P a r a r a z o n a r s o b r e e s t e i n t r i n c a d o 
p r o b l e m a p o l í t i c o , h a y q u e t e n e r e n 
c u e n t a m u c h o s d e t a l l e s q u e n o e s p o -
s i b l e s u p o n e r e n e l r e d u c i d o e s p a c i o 
d e u n a s e c c i ó n . P e r o a d v i é r t e s e á 
s i m p l e v i s t a , s i n e n t r a r e n o t r o o r d e n 
d e c o n s i d e r a c i o n e s , q u e s i I n g l a t e r r a , 
t e m e r o s a d e p e r d e r s u a u t o r i d a d e n 
e l M e d i t e r r á n e o e n v í a b a r c o s f o r m i -
d a b l e s q u e c o m p i t a n c o n l o s q u e l a 
T r i p l e A l i a n z a p u e d e c o l o c a r l e e n e l 
o r i e n t e e u r o p e o , d e b i l i t a r á s u e s c u a -
d r a d e l M a r d e l N o r t e , c o s a q u e a g r a -
d e c e r á s o b r e m a n e r a A l e m a n i a . 
E n r e s u m e n : d u e ñ a I t a l i a d e T r í -
p o l i y d e g r a n n ú m e r o d e i s l a s e n e l 
M a r E g e o y r e s p a l d a d a p o r A u s t r i a y 
A l e m a n i a , e l c o m e r c i o m a r í t i m o d e l 
E x t r e m o O r i e n t e q u e d a á m e r c e d d e 
l a T r i p l e A l i a n z a . / . Q u é h a c e I n g l a -
t e r r a c o n p o s e e r l a l l a v e d e l E s t r e c h o 
d e G i b r a l t a r y M a l t a , n i q u é r e p r e s e n -
t a F r a n c i a c o n s u i n e x p u g n a b l e p l a -
z a d e B i z e r t a s i e l c o m e r c i o m a r í t i m o 
h a d e c r u z a r f o r z o s a m e n t e p o r l a s 
n u e v a s p o s i c i o n e s q u e a d q u i e r e I t a l i a 
p a r a e n t r a r e n e l c a n a l d e S u e z ? 
E s t e p r o b l e m a e r a b u e n o p a r a I n -
g l a t e r r a c u a n d o n o h a b í a p o t e n c i a 
c o n b a s e n a v a l e n e l M e d i t e r r á n e o c a -
p a z d e s o s t e n e r e l e m p u j e d e l i n g l é s ; 
p e r o h o y h a n c a m b i a d o l a s c o s a s d e 
t a l m a n e r a , q u e e l l i t i g i o s e I m d e 
v e n t i l a r c o n b u q u e s e n f r a n q u í a , y 
e s o s b u q u e s s o n l o s q u e t r a t a n d e a d -
q u i r i r l a s t r e s p o t e n c i a s a l i a d a s e n 
s u s p r o g r a m a s n a v a l e s , s u m á n d o s e , á 
s e r p o s i b l e , l o s q u e r e p r e s e n t a l a f o r -
m i d a b l e e s c u a d r a r u s a . 
E l v i e r n e s p a s a d o , p r e c i s a m e n t e , 
v o t ó l a D u m a u n c r é d i t o d e s e i s c i e n -
t o s c u a r e n t a m i l l o n e s d e r u b l o s c o n 
d e s t i n o á b u q u e s d e g u e r r a . 
¿ N o s e r á n e s t o s b u q u e s l o s q u e h a -
g a n d a r a l K a i s e r e l p a s e í t o p o r a g u a s 
d e l B á l t i c o h a s t a e n t r e v i s t a r s e c o n s u 
b u e n a m i g o N i c o l á s e n l a s i n m e d i a -
c i o n e s d e R e v e H 
E s p e r e m o s , q u e s i e n l a p o l í t i c a l o -
c a l e s a v e n t u r a d o h a c e r j u i c i o s o b r e 
1o q u e h a d e o c u r r i r e n e l c o r t o p e r í o -
d o d e u n o s m e s e s , m á s a v e n t u r a d o e s 
al e m i t i r l o e n l a i n c i e r t a p o l í t i c a i n -
t e r n a c i o n a l , c ú m u l o d e t r a i c i o n e s , d e 
f a l s e d a d e s y d e s o r p r e s a s i n e s p e r a -
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Sü calidad es excelente. Su envoltura muy elegante. 
Las postales que contienen se canjean por objetos de 
ARTE y de ADORNO en nuestra 
E X P O S I C I O N D E R E G A L O S 
Desde el lunes 8 hasta el sábado 13 se le obsequiará á 
todo el que compre en este depósito una rueda de estos cigarros 
de ARROZ, FINOS, con una elegante fosforera H. W., que son 
las mejores. 
• «^if* «ij^» • 
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L O S " H I J O S D E M I E R A " E N L A T R O P I C A L . B A J O E L H I S T O R I C O M A M O N C I L L O 
S e r í a m o s c o m o t r e s c i e n t o s c o m e n s a -
l e s l o s q u e a y e r n o s a l b e r g a m o s b a j o e l 
m a m o n c i l l o d e ' ' L a T r o p i c a l " p a r a 
y a n t a r e l s u c u l e n t o a l m u e r z o q u e s e r -
v í a e s p l é n d i d a m e n t e e l a c r e d i t a d o r e s -
t a u r a n t " L a s T r a n s f e r e n c i a s " q u e d i -
r i g e I g l e s i a s , e l g r a n I g l e s i a s q u e s a b e 
d e e s t a s c o s a s d e y a n t a r e s d e r o m e r í a , 
d e j a n d o g r a t o s r e c u e r d o s e n toldos l o s 
p a l a d a r e s , p o r q u e s a b e p r o v e e r s e d e 
c o c i n e r o s c o m o A l e j a n d r o P é r e z T r i o , 
u n d i g n o é m u l o d e firillat S a v a r i n , e l 
d i v i n o . 
H a c í a n o s m á s g r a t o e l a l m u e r z o e l 
P r e s i d e n t e s e ñ o r J o s é Y a ñ e z y l a D i -
r e c t i v a e n p l e n o q u e a l l í e s t a b a m u l t i -
p l i c á n d o s e p o r q u e n a d a f a l t a s e , p o r -
q u e t o d o m a r c h a s e e n o r d e n . 
L a a l e g r í a d e s b o r d á b a s e p o r d o q u i e r 
y c a d a n u f e v o m a n j a r e r a r e c i b i d o c o n 
m u e s t r a s d e j ú b i l o ; e n l a m e s a q u e 
a c u p á b a m o s — e n l a q u e s e s e n t a b a n 
t a m b i é n l o s r e p r e s e n t a n t e s d e E l Co-
met-cio, La Opinión, La Unión Españo-
la, Diario Español y La Lmha—^oáo 
e r a a l e g r í a y c o n t e n t o a l r e d e i d o r n u e s -
t r o y h e r m o s í s i m a s c h i q u i l l a s d e r r o -
c h a b a n a l l í s u s e n c a n t o s y s u s g r a c i a s . 
C u a t r o d i v i n a s c r i a t u r a s e r a n g a l a d e 
a q u e l l u g a r d e l i c i o s o l a s s e ñ o r i t a s E s -
t e b e , E v e l i a , H e r m i n i a y K o s a J u l i a 
C i c e r o á q u i e n e s e l c r o n i s t a a d m i r a y 
a g r a d e c e l a s b e l l a s h o r a s p a s a d a s e n 
t a n d u l c e c o m p a ñ í a , h o r a s Ide d e l i c i a , 
d e e x p a n s i ó n , d e i n c o m p a r a b l e a l e g r í a . 
L e v a n t a d a s m e s a s y manteles (de 
papel) p r i n c i p i a r o n l o s d a n z o n e s , v a l -
s e s , h a b a n e r a s , j o t a s y m u i ñ e i r a s , e t c . , 
á c u y o c o n j u r o l a n z á r o n s e l a s p a r e j a s 
a l noedb; b a t i ó e l a m o r s u s a l a s ( ¡ u y 
q u e c u r s i e s e s t o , v e r d a d oonfrére J o u r -
d á n ) y h a s t a q u e e l p r o g r a m a n o f u é 
c u m p l i d o l a s p a r e j a s n o d e j a r o n n i u n 
s o l o m o m e n t o d e r e n d i r l e t r i b u t o á 
T e r p s í c o r e . 
E n u n o d e l o s i n t e r m e d i o s d e l b a i l e 
o r g a n i z ó s e u n j u r a d o f o r m a d o p o r l o s 
c r o n i s t a s y a n o m b r a d o s 3̂  p o r l o s d e l a s 
r e v i s t a s r e g i o n a l e s ' • ' G a l i c i a y S u e -
v i a , " p a r a o t o r g a r e l p r e m i o o f r e c i d o 
p o r l a r e v i s t a p r ó x i m a á p u b l i c a r s f 
' " E s p a ñ a " á l a s e ñ o r i t a m á s h e r m o s a 
o t o r g á n d o s e d i c h o p r e m i o á l a b e l l í s i . 
m a s e ñ o r i t a A m é r i c a M o r á n , d i s t i n c i ó n 
m e r e c i d í s i m a y q u e m e r e c i ó l a a p r o ^ 
b a c i ó n (de t o d o s , y l o q u e e s m á s r a r o j 
d e t o d a s . 
E n t r e l a s d a m a s y d a m i t a s t o m a m o a 
a l a z a r a l g u n o s n o m b r e s : l a h e r m o s a 
s e ñ o r a M a r í a d e L a f u e n t e d e A ñ e l ^ 
g a l a y o r n a t o d e t o d a s l a s f i e s t a s g a l l e a 
g a s a c o m p a ñ a d a d e s u g e n t i l y l i n d a 
h e r m a n a l a s e ñ o r i t a L i m a d e L a f u e a * 
t e ; l a t a n q u e r i d a s e ñ o r a A n t o n i o L e u . 
c e d e Y á ñ e z R a n c a ñ o , d e r r o c h a n d o 
s i e m p r e a l e g r í a y g r a c i a ; J u a n a S a n . 
o h e z , v i u d a ide B r i t o , C a r m e n B l a n c o 
d e A r e s , R o s a F e r n á n d e z d e V i l l a u u e . 
v a , E s t e l a P e l a y o d e G - o n z á l e z , M a r í a 
' F e r n á n d e z d e F e r n á n d e z , M a r t i n a 
M a r t í n e z d e G a o n a . 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s d e s t a c á b a s e g a « 
l l a r d a m e n t e , p o r s u b e l l e z a y d o n a i r e , 
l a l i n d a p r o m e t i d a d e l P r e s i d e n t e : l a 
e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a J o s e f i n a B a e z a , 
R o s i t a M o r á n h e r m a n a ide l a s e ñ o r i t a 
q u e o b t u v o e l p r e m i o d e b e l l e z a y qm 
á f e , f o r m a c o n e l l a u n h e r m o s o peiu 
dant; E n c a r n a c i ó n d e l C a m p o , E l e n a 
S , M a r t í n , J o s e f a A b r a i r a , R o s a l í a F e r < 
n á n d e z . E n c a r n a c i ó n V i l l a r i n o , T e t é 
F e r n á n d e z , H e r m i n d a y A d a m i n a 
R o m ; l a m o n í s i m a y l i n d a n i ñ a A m a l i i 
t a Y á ñ e z L e n c e h i j a d e l e x p r e s i d e n t a 
d e l o s d e M e i r a n u e s t r o b u e n o y c a r i -
ñ o s o a m i g o e l s e ñ o r G a b r i e l Ykñei 
R a n c a ñ o . 
M u l t i p l i c á n d o s e p o r h a c e r n o s g r a t a 
l a e s t a n c i a e n l o s p i n t o r e s c o s j a r d i n e s 
a d e m á s d e l P r e s i d e n t e s e ñ o r Y á ñ e i 
R a n c a ñ o ( J o s é ) , e l V i c e s e ñ o r José 
G o n z á l e z , e l S e c r e t a r i o s e ñ o r F e r m í n 
L l o u s a s , t e s o r e r o y v i c e s e ñ o r e s F r a n * 
c i s c o G o n z á l e z y J o s é B a r g u e i r a s y to^ 
Idos l o s s e ñ o r e s v o c a l e s " m e i r e g o s " 
p a r a l o s c u a l e s s o n n u e s t r o m á s v i v 0 
a g r a d e c i m i e n t o y n u e s t r o s a p l a u s o s . 
F a l t a u n a p l a u s o y d e l o s b u e n o s : ea 
p a r a e l s e ñ o r V i l l a m i l y C o l m e n a r e s , 
p o r l o s r i c o s t a b a c o s c o n f e c c i o n a d o s e q 
s u f á b r i c a e x p r e s a m e n t e p a r a s e r s a * 
b o r e a d o s e n l a f i e s t a d e l o s M e i r a . 
l i c i o s o s . 
, ; X U S T O . 
V I V C O M A R C A 
P r e t e n d e r h a c e r l a r e s e ñ a d e l a 
g r a n f i e s t a c e l e b r a d a a y e r e n l a q u i n -
t a d e l O b i s p o p o r l o s v i v a r i e n s e s , u n a 
r e s e ñ a q u e f u e s e u n f i e l e s p e j o d e l o 
q u e a l l í v i m o s y a d m i r a m o s s e r í a 
p r e t e n d e r a l g o i m p o s i b l e . E l l o n o e 
l l e v a r í a b a s t a n t e l e j o s y l l e n a r í a c o -
l u m n a s y m á s c o l u m n a s d e e s t e d i a r i o . 
D e s d e m u y t e m p r a n o l o s t r a n v í a s 
d e l C e r r o e r a n i n s u f i c i e n t e s p a r a c o n -
d u c i r l a i n m e n s a m a s a h u m a n a q u e s e 
a t r o p e l i a b a p a r a a l c a n z a r u n e s p a c i o 
e n d i c h o s v e h í c u l o § ; l a a n i m a c i ó n e n 
e l b a r r i o d e l T u l i p á n e r a d e s u s a d a ; 
l l e g a b a n a d e m á s d e l o s r o m e r o s q u e 
• h a c í a n s u v i a j e p o r l o s t r a n v í a s d e 
C o n c h a y d e l C e r r o , i n f i n i d a d d e a u -
t o s y c o c h e s a b a r r o t a d o s d e a l e g r e s 
g e n t e s a n s i o s a s d e d i v e r s i ó n y d e r e n -
d i r á l o s v i v a r i e n s e s s u t r i b u t o d e a d -
m i r a c i ó n y d e s i m p a t í a . 
A l l í b i e n t e m p r a n o n o s e n c a m i n a -
m o s t a m b i é n n o s o t r o s , s i e n d o r e c i b i -
d o s a t e n t a m e n t e p o r s u p r e s i d e n t e e l 
s e ñ o r J u s t o T a l a d r i d ; V i c e s e ñ o r T o -
m á s R a m o s R i g u e r a , S e c r e t a r i o , s e -
ñ o r P e d r o V á z q u e z y P r e s i d e n t e d e 
l a C o m i s i ó n d e f e s t e j o s s e ñ o r S e g u n -
d o T i m i r a o s . 
E l a m p l i o e s p a c i o o c u p a d o p o r l a 
Q u i n t a l u c í a ' e s p l é n d i d o , d e s t a c á n -
d o s e á l a e n t r a d a u n a p o r t a d a c o n e l 
e s c u d o d e V i v e r o y l e m a s a l u s i v o s á 
l a í n d o l e d e l a S o c i e d a d ; u n o s c a r t e l e s 
i n d i c a b a n l o s l u g a r e s d e l a s d i s t i n t a s 
c o m i s i o n e s y e n t r e e l - e s p a c i o o c u p a d o 
p o r e l a r c o d e e n t r a d a y l a p u e r t a , 
m o s t r á b a n s e l o s p l a n o s d e l o s p l a n t e -
l e s d e e n s e ñ a n z a q u e u n o s e n c o n s t r u c -
c i ó n y a y o t r o s e n « p r o y e c t o , t i e n e 
" V i v e r o y s u c o m a r c a " p a r a e s t a b l e -
c e r e n c a d a u n o d e l o s A y u n t a m i e n -
t o s d e l r i n c ó n t a n b e l l a m e n t e c a n t a -
d o y d e s c r i t o p o r s u g r a n P a s t o r 
D í a z . 
E N L A Q U I N T A D E L O B I S P O . — A S P E C T O t>E L A J I R A D E " V I V E R O Y S U 
C O M A R C A 
Y a e n e l s o t o e l h o r m i g u e r o h u m a -
n o d i s c u r r í a a l e g r e m e n t e c o m i e n d o , 
b e b i e n d o y e x p a n s i o n á n d o s e á s u p l a -
c e r , c u m p l i é n d o s e e l p r o g r a m a a n u n -
c i a d o e n t o d a s s u s p a r t e s . 
L a a n i i m a c i ó n n o d e c a y ó n i u n s o l o 
m o m e n t o p u e s y a e r a b i e n e n t r a d a l a 
n p e h e ( l a s d i e z ) c u a n d o a l r e t i r a r n o s 
d e a q u e l l u g a r t o d a v í a l a p r i m e r a d e 
V a l e n z u e l a y l o s o r g a n i l l o s y g a i t a s 
s o s t e n í a n e l " f u e g o s a g r a d o " e n 
a q u e l l o s l u g a r e s e n q u e t a n b u e n d í a 
y t a n t o s p l a c e r e s y d i s t r a c c i o n e s n o s 
p r o p o r c i o n ó " V i v e r o y s u c o m a r c a " 
d e c u y a D i r e c t i v a y c o m i s i o n e s t o d o s 
s a l i e r o n s a t i s f e c h í s i m o s . 
H u b o u n d e t a l l e p o r d e m á s s i m p i l . 
t i c o y a l t r u i s t a : l a p a r e j a q u e o b t u v o 
e l p r e m i o d e 5 0 p e s e t a s o f r e c i d o p a ^ 
r a l o s q u e m e j o r b a i l a r a n l a " M u i ñ e i ^ 
r a " r e n u n c i ó e l p r e m i o d o n á n d o l o á 
l a S o c i e d a d p a r a q u e s e a d e s t i n a d o ái 
l o s a l t r u i s t a s f i n e s q u e é s t a p e r s i g u e ^ 
F o r m a b a n l a m e n c i o n a d a p a r e j a , q u a 
p o r c i e r t o b a i l ó á m a r a v i l l a , e l s e ñ o B 
J u a n D o r r e g o y l a s e ñ o r a T e r e s a I g l e ^ 
s i a s . V a y a p a r a e l l o s n u e s t r o m á s 
c a l u r o s o a p l a u s o , a p l a u s o q u e y a a l l ^ 
l e h a s i d o o t o r g a d o p o r t o d o s a l g a * 
b e r s e s u d e l i c a d o p r o c e d e r . 
F . R . 
| Colegio "CERVANTES" I 
ANGIO-HISPANO-FRANCES.—la. y 2a. EN- } 
\ SEKANZA.—Comercio é id iomas.—Carreras | 
E> Especiales.—SAN NICOLAS num. I. Teléfo- \ 
\ no A-5380.—Terminadas las vacaciones y | 
\ las obras del alcantarillado se reanudan \ 
\ las c lases el lunes, I de Julio. I 
7495 6t-27 7d-28 
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E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
A h o r a e s e l t i e m p o d e m a n -
d a r s u h i j o 6 h i j a á u n b u e n 
c o l e g i o e n e l N o r t e , l o c u a l 
le v a l d r á d i n e r o d e n t r o de a l -
g u n o s a ñ o s . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s : 
M R . B E E R S , 
C u b a n ú m . 37, ( a l t o s . ) 
T e l é f o n o A-3070. 
a l t . • 4-S 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P I T R A M E I V T E " V E G E T A I . 
D E L D R . R . D . L O R I E 
E l r e m l o m á s r á p i d o y s e g u r o en l a c u -
r a c i ó n de l a f fonorrea, b l e n o r r a g i a , Hores 
b l a n c a s y de toda c l a s e de flujos por a n -
t iguos que s ean . Se g -arant iza no cavu-.a 
e s t rechez . C u r a p o s i t i v a m e n t e . 
D e v e n t a e n todas l a s f a r m a c i a s . 
C 2320 J l . x 
- _ . . I E f f l S ! » _ _ , .̂̂ m̂sbs-km™ 
^ ^ X ' ^ í a c f f l ? f ? d i t ^ '" '""«^as expsrimenuclouc c-liuica8, ol.^u " " 
te^ Banuon m. la Ciencia Médica en general,y el honor de haber sido premiada en diferentes 
Expos^.ones Internacionales 8e recomienda y usa especllmeníe para devo vê  
A m ^ ~IÉ¿ g° oh ual £ l0.l delatados por abusos en los placeres, pues como 
medicina Tonificadora de los Organos Genitales y Nutritivo de pri-
mer orden para el Cerebro, la Médula y los Nervios, sus efectos 
son Un seunros, rápidos y realmente tan maravillosos, que 
garantizamos ¡icder apreciarlo», antes de terminar el 
primer frasco, y con la continuación, una cura 
radical en todos los casos de Impotencia, 
Ago-
tamiento 
Físico e Intelectual 
Tdrdida del Vigor Sexual Impoten-
cia, Ourftoióu pronta,racional y segura, 
tomando _ ^ — • ^ 
El Gran Tónico Regenerador de las Fnerzas Tltale<! v ríen 
sutuyente Nutritivo para el Cerebro, Nervios y Muscutol 
Preparación GUcero-Formiatada que la Ciencia Médica por sus Maravül 
osos resultados lia aceptado. ^¡uavui 
De venta en todas las Droguerías y boticas de Europa y América 
Debilidad Sexual. Esterilidad. Pér-
dida de la Memoria, Falta de 
ijj. Fuerzas Musculares, Ner-
£ @^T!6fc^vios Débiles y Agota-
miento Orgánico 
en general 
CAJA DE AHORROS 
DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIMO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Se avisa por este medio á los señores depositantes á interés, que 
pueden pasar con sus libretas, por esta oficina, para que les sean 
abonados los intereses correspondientes al segundo trimestre termi-
nado el 30 de Junio próximo pasado. 
Habana 6 de Julio de 1912. 
E . González Bobes, 
SECRETARIO. 
i-a 
W Í Á ^ Z ¿ Í ( Í Í ¿ L t i c l ú t a r i - . 
I 
I A G U A I 
L o s v e c i n o s d e l a z o n a i n f e c t a d a , 
Be n o s q u e j a n d e q u e e n e s t o s i n s t a n -
t e s , t a n d i f í c i l e s y p e l i g r o s o s p a r a 
e l l o s , e l a g u a l e s e s c a s e a d e m o d o l a -
m e n t a b l e . 
N o s o t r o s l e s t r a s l a d a m o s e s a j u s t i -
ficadísima q u e j a á l a s S e c r e t a r í a s d e 
S a n i d a d y O b r a s P ú b l i c a s . 
C r e e m o s d e t o d o p u n t o n e c e s a r i o 
e l a b a s t e c i m i e n t o a b u n d a n t e d e a g u a 
e n l o s l u g a r e s d o n d e e x i s t e n l o s g é r -
m e n e s d e l a p e s t e b u b ó n i c a , p u e s s i n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e e s e l í q u i d o n o 
e s p o s i b l e e l b a l d e o d e l o s s u e l o s y 
d e m á s m e d i d a s d e d e s i n f e c c i ó n . 
T r i g e n dTlTPes te luyn ica 
E s t a m o r t í f e r a e n f e r m e d a d , e o m o 
Üa m a y o r p a r t e d e l a s q u e p o r s u c a -
r á c t e r e p i d é m i c o c o n s t i t u y e n u n a z o -
t e d e l h o m b r e , t i e n e s u o r i g e n e n e l 
A s i a , d e s d e d o n d e l a l l e v a e l t r á f i c o 
m a r í t i m o á l a s m á s a p a r t a d a s r e g i o -
n e s d e l g l o b o . 
Y e s q u e e n A s i a s o n m u y p o c o s l o s 
q u e p r a c t i c a n l a h i g i e n e y m e n o s a u n 
l o s q u e u s a n e l r e l o j i d e a l q u e t i e n e n 
h i e r r o y c o m p a ñ í a e n n u e s t r a c a l l e 
d e l O b i s p o , a d m i r a c i ó n d e c u a n t o s 
p o r a l l í p a s a n , s e a n ó n o p r o f a n o s e n 
m a t e r i a d e a r t e . 
EL MOVIMIENTO RACISTA 
V A R I O S R E C O N O C I M I E N T O S 
" C u a r t e l ' G e n e r a l , S a n t i a g o d e C u -
b a , 6 J u l i o , 1 0 p . m . — P r e s i d e n t e R e -
p ú b l i c a . — H a b a n a . — V í c t o r G a r c í a 
t e n i e n t e g u e r r i l l a , d e s d e V i c t o r i a c o n 
f e c h a 4 d i c e , ique f u e r z a s s u s ó r d e n e s 
r e c o r r i ó s i t i o c a m p o " V i s t a A l e g r e " y 
" A u s t r a l i a , " e n c o n t r a n d o e n e s t o s 
m o n t e s u n g r u p i t o s e i s a l e a d o s á l o s 
q u e b a t i ó y d i s p e r s ó , o c u p á n d o l e r i f l e , 
r e v ó l v e r , c á p s u l a s d e a m b o s . , D í a 2 
m i s m o s l u g a r e s v ó l v i ó e n c o n t r a r g n ú 
p i t o a l z a d o s p e r s i g u i é n d o l o s y h a c i é n -
d o l e s p r i s i o n e r o á A n t o l í n S e i r a s . D í a 
3 a c o m p a ñ a d o t e n i e n t e C a s t r o , j e f e 
d e s t a c a m e n t o " J u r i s d i c c i ó n , " h i z o e x -
t e n s o r o e r r r i d o n o e n c o n t r a n d o r a s i r o 
a l z r j d o s v o b s e r v a n d o r e g r e s o ' f a m i l i a s 
• h a b i t u a l e s l a b o r e s . C a p i t á n I g l e s i a s 
d e s d e T i g u a b o s a y e r d i c e q u e r e c o n o c i -
m i e n t o y e m i b o s c a d a s p o r m o n t e s c o -
l i n d a n t e s d i o n u u e r t e c u a t r o a l z a d o s 
p e r t e n e c i e n t e s d i s u e l t a p a r t i d a E s t e -
n o z é I v o n n e t , q u e f u é a n i q u i l a d a e n 
m e n t e s M i c a r a . I d e n t i f i c a d o s p o r v e c i -
n o s , u n o r e s u l t ó s e r J o s é C a s t i l l o , t i -
t u l a d o c a p i t á n , P e d r o M e g n é , R a m ó n 
R o d r í g u e z y u n t a l L a C r u z , d e Y a t e -
r a s t o d o s . C o r o n e l M a c h a i d o , d e s d e 
G u a n t á n a m o , d i c e q u e h a n q u e m a d o e n 
J a i b o , n n a c a s a p r o p i e d a d d e l a d m i n i s -
t r a d o r d e l a A d u a n a ; q u e m o m e n t o s 
a n t e s c o m e n z a r f u e g o l l e g ó l u g a r s u c e -
s o t e n i e n t e P e l e g r í n , n o h a b i e n d o v i s -
t o A n a d i e n i o b t e n i d o i n f o r m e s , e n c o n -
t r a n d o e n r e c o n o c i m i e n t o r a s t r o u n c a -
b a l l o ; q u e u n i é n d o s e d e s p u é s á p e l o t ó n 
G u a r d i a R u r a l r e e o n o c i e r o n s i n r e s u l -
ta ldo . C a p i t á n P e r d o m o , d e s d e C e r r i t o , 
d i c e q u e e n r e c o n o c i m i e n t o p o r D u l c e 
M a r í a , t e n i e n t e O r t e g a , e n c o n t r ó d o s 
a l z a d o s , m a t a n d o u n o . o c u p a n d o d o s 
h a m a c a n , s i e n d o i d e n t i f i c a d o m u e r t o 
" t e n í a n o m b r a m i e n t o d e I v o n n e t . 
Monteaguéo. 
C u a r t e l G e n e r a l , S a n t i a g o d e C u b a , 
J u n i o 7 , 1 0 p . m . S e c r e t a r i o G o b e r n a -
c i ó n , H a b a n a . C o r o n e l R a m ó n G a r r i -
g a d e s d e R a m ó n d e l a s Y a g u a s , c o n 
f e c h a d e h o y m e d i c e q u e h a e f e c t u a d o 
f r e c o n o c i m i e n t o s e l d í a p r i m e r o d e l c o -
r r i e n t e , p o r l a G l o r i a , N u e v a I s a b e l , 
S a n S e b a s t i á n , e l T r i u n f o , S a n t a M a -
n a , l a D e m a j a g u a , S a n t a R o s a y L e n -
g u a d e P e r r o . D í a d o s r e c o r r i ó C a b a n a , 
M o n t e O s c u r o , L a F o r t u n a , e l P e r i c o , 
L a M a r i ñ a n a , S a n L u i s , L a C e c i l i a , L a 
Y a g u a , l a E m i l i a , e l S o c o r r o y l a H o r -
m i g a . D í a 3 l a F e l i c i d a d , l a G a m i t a , l a 
M a r i a n a , D o s A m i g o s , L o s C i e g o s y s u s 
c o n t o r n o s . 
E s e d í a t e n i e n t e D i e g o P é r e z e n l o s 
m o n t e s d e V í n c u l o , d e G u a n t á n a m o , 
e n c o n t r ó u n p e q u e ñ o g r u p o d e a l z a -
d o s c o m p u e s t o d e c u a t r o h o m b r e s , c a p -
t u r a n d o á u n o o c u p á n d o l e u n a r m a -
m e n t o , u n m a c h e t e , m u n i c i o n e s y d o c u -
m e n t o firmado p o r e l c a b e c i l l a I v o n -
n e t . Q u e e n e l p u n t o n o m b r a d o C a -
b a ñ a . E l S i t i o l a A g u a d a , S a o M a m -
:bí y s u s c o n t o r n o s , t o d a s l a s f a m i l i a s s e 
e n c u e n t r a n e n s u s c a s a s , r e i n a n d o n o r -
m a l i d a d e n t o d o s e s o s p u n t o s . 
. D í a s c u a t r o y c i n c o se h a n r e c o n o -
c i d o l o s m o n t e s d e A g u a c a t e , t o d a l a 
p a r t e d e l V í n c u l o , l l e g a n d o á F i l i p i n a s 
c o m o t a m b i é n d e V u e l t a s C o r t a s y J u -
r i s d i c c i ó n , l l e g a n d o á l a m a d r u g a d a d e l 
c i n c o á R a m ó n d e l a s Y a g u a s , n o e n -
c o n t r a n d o e n lo a b s o l u t o r a s t r o d e a l -
z a d o s , v o l v i e n d o á a b r i r s u s p u e r t a s 
t o d a s l a s t i e n d a s y c a n t i n a s , t r a n s i t a n -
d o p o r l a s c a l l e s l o s v e c i n o s , v o l v i e n -
d o t o d o s l o s c a m p e s i n o s á s u s h o g a r e s , 
d e d i c á n d o s e a l t r a b a j o , r e i n a n d o l a 
n o r m a l i d a d e n t o d a l a l o c a l i d a d . 
V í c t o r M a r t í n e z , c o n f e c h a d e h o y 
d i c e : J u l i o p r i m e r o s a l i ó d e S a n t i a g o 
d e C u b a , 6 p . m . a c a m p a n d o e n M a -
n a g a s á l a s d i e z p . m . J u l i o 2 q u e r e c o -
r r i ó A r r o y i t o , M o r ó n , L a A l g o d o n a l , 
S a n S e b a s t i á n , S o n g o , L a C a r m e l i t a , 
L a g u n i t a , M a n g u i t o , M a n a c a l , S a n E n -
r i q u e , L a G e n o v e v a , A r r o y o B l a n c o y 
E l M u c u r a l , h a b i e n d o t e n i d o u n l i g e -
r o t i r o t e o e n l o s p a l m a r e s d e S a b a n i l l a 
y a c a m p a n d o e n d i c h o l u g a r á l a s 1 0 
p . m . . J u l i o 3 q u e r e c o r r i ó á S a b a n a , 
E l D e p ó s i t o , P a l m a r c j o , S i t i o C a m p o , 
e l H o n d ó n d e J a r a h u e c a , L a C e i b a , C a -
b e z a d e G a t o , V i s t a A l e g r e , C a y o A r o l , 
J a r a h u e c a , a c a m p a n d o e n L o m a B o l a -
5 o s n l a s d i e z p . m . 
J u l i o 4 : Q u e r e c o r r i ó e l C a c a g u a y o , 
tes m o n t e s d e D o s C a r e c e s y l o s de l a 
E n s e n a d a . J u l i o 5 : S a l i e r o n d e E n s e -
n a d a á l a s c i n c o a . m . d e l s i g u i e n t e d í a 
p a s a n d o p o r J o t u r o , J u a n D í a z , E l 
T r i u n f o d e B o l a ñ o s , a c a m p a n d o e n l o s 
R é n t e l e s á l a s 6 p . m . J u l i o 6 : R e c o -
r r i e r o n P a l a t í a , L a s M e r c e d e s , S a n A n -
d r é s , J u t i n i c ú , A r r o y o B l a n c o , B o n i a -
t i c o . M o r ó n y M a n a g a . 
C a p i t á n P e r a l d e s d e S o n g o , c o n f e -
c h a s i e t e d i c e q u e u n a p a r e j a d e l a 
G u a r d i a R u r a l á s u s ó r d e n e s e m b o s c a -
d a e n S a b a n i l l a , c o m o á l a s n u e v e p . m . 
d e l d í a 5 d i ó e l a l t o á d o s i n d i v i d u o s 
s o s p e c h o s o s , l o s q u e se d i e r o n á l a f u g a 
p o r l o q u e s e l e s h i z o f u e g o . R e c o n o c i -
d o e l l u g a r f u é e n c o n t r a d o e l c a d á v e r 
d e u n o d e e l l o s q u e n o s e p u d o i d e n t i -
f i c a r . 
T e n i e n t e P e l e g r í n , d e s d e G u a n a b o a , 
c o n f e c h a s i e t e d i c e q u e c o n f u e r z a s á 
s u s ó r d e n e s t u v o f u e g o c o n u n p e q u e -
ñ o g r u p o d e a l z a d o s á l o s q u e h i c i e r o n 
d o s m u e r t o s , o c u p á n d o l e s u n R e m i n g -
t o n , u n S p r i n g f i e l d , h a m a c a s y v í v e r e s . 
C o m a n d a n t e C o l l a n t e s , d e s d e C i f r a , 
c o n f e c h a s i e t e d i c e : q u e t u v o f u e g o 
c o n p e q u e ñ o g r u p o d e a l z a d o s e n C i -
d r a , b a t i é n d o l o s y h a c i é n d o l e s t r e s 
m u e r t o s . 
C a p i t á n P e r a l t a , d e s d e S o n g o , c o n 
f e c h a s i e t e d i c e q u e d í a 6 c o n f u e r z a s 
á s u s ó r d e n e s b a t i ó e n l a s P e l a d e r a s á 
u n p e q u e ñ o g r u p o d e a l z a d o s , a l q u e s e 
h i c i e r o n d o s m u e r t o s , s i e n d o i d e n t i f i c a -
d o u n o d e e l l o s c o m o e l d e l t i t u l a d o 
c a p i t á n L u i s B u e n o , s e g ú n d o c u m e n t o s 
q u e s e l e o c u p a r o n e n s u p e r s o n a . S e 
l e o c u p a r o n u n a t e r c e r o l a y d o s m a c h e -
t e s . 
C o m a n d a n t e M a r t í n e z S e l l é s , d e s d e 
S a n L u i s c o m u n i c a c o n f e c h a c i n c o , 
q u e e l c a p i t á n M i r a n d a l e c o m u n i c a 
q u e e l s a r g e n t o d e l a G u a r d i a R u r a l 
O b d u l i o L ó p e z , a c o m p a ñ a d o d e 8 h o m -
b r e s , e f e c t u ó u n r e c o r r i d o a l r e d e d o r 
d e l i n g e n i o d e " S a n t a A n a , " v i s i t a n d o 
e n t o n c e s d o s l e g u a s , S a n t a M a r í a y S a n 
N i c o l á s , e n c o n t r a n d o c o m p l e t a t r a n q u i -
l i d a d e n d i c h o s l u g a r e s y q u e l o s v e c i -
n o s d e S a n t a M a r í a h a n r e g r e s a d o á 
s u s c a s a s d e d i c á n d o s e á s u s h a b i t u a l e s 
o c u p a c i o n e s . Q u e e l c a p i t á n L u i s d e l 
R o s a l t a m b i é n l e c o m u n i c a q u e e l d í a 
t r e s s a l i ó d e P o r l o s M a n g o s , f r a c c i o -
n a n d o s u s f u e r z a s , m a n d a n d o a i c a b o 
A n t o n i o C o r o n a c o n 1 5 h o m b r e s á q u e 
r e c o r i r e r a n d e l o s M a n g o s a l P i ñ a l , P i -
n a l i t o , M i g i a l y E s p e r a n z a c e r c a d e l o s 
M a n g o s e n u n c r u c e r o d e l c a m i n o d e 
J o t u r o , M a y i g u a b o y B u c u e y , a l C a b o 
J u a n N ú ñ e z c o n d i e z h o m b r e s á q u e s e 
e m b o s c a r a n e n l a l o m a d e l a C a r i d a d , 
l u g a r p o r d o n d e t e n í a q u e p a s a r e l 
q u e a n d u v i e r a e l c a m i n o d o n d e se e n -
c o n t r a b a e l c a b o A n t o n i o C o r o n a , c o l o -
c á n d o s e é l c o n e l r e s t o d e s u f u e r z a c u -
b r i e n d o u n c r u c e r o d e P a l m a r i t o á 
C a u t o , c e r c a d e D e m a j a g u a n o t e n i e n -
d o n o v e d a d . 
A s i m i s m o q u e e l c a p i t á n L i m a ^ m e 
p a r t i c i p a q u e c o n e l e s c u a d r ó n m i x t o 
y c o n g u e r r i l l a d e D o s C a m i n o s e f e c t u ó 
u n m i n u c i o s o r e c o n o c i m i e n t o e n l o s 
m o n t e s d e L a F a m a , C a s a d e T a b l a s , 
L a G u i l l e , L a Y a y a , L a T r i n i d a d y 
S a n A n d r é s , e n c o n t r a n d o e n l o s m o n -
t e s d e e s t e ú l t i m o l u g a r r a s t r o d e u n o s 
d i e z h o m b r e s , l o s q u e a b a n d o n a r o n u n 
c a l d e r o , h a m a c a s , u n f a r o l , v i a n d a s y 
c a r n e s , c u y o r a s t r o s i g u i ó c o n o b j e t o 
d e b a t i r a l e n e m i g o . 
E l p r o p i o c o m a n d a n t e N e y e s d e s d e 
e l m i s m o p u n t o y c o n i g u a l f e c h a d i c e 
q u e e l c a b o J e s ú s C o l a s P é r e z d e l a 
G u a r d i a R u r a l a l a c o m p a ñ a r á l o s v o -
l u n t a r i o s q u e i b a n p a r a P i l o t o s e n c o n -
t r ó d o s a l z a d o s á q u i e n e s h i z o f u e g o , 
r e s u l t a n d o m u e r t o u n o q u e i d e n t i f i c a -
d o r e s u l t a s e r V í c t o r V i s e t . 
E l c o m a n d a n t e C o l l a n t e s , d e s d e T i -
g u a b o s . c o n f e c h a 7 tdice jejiie s a l i ó d e 
a q u e l l u g a r c o n 7 0 h a m b r e s , f r a c c i o -
n á n d o l o s e n p e q u e ñ o s g r u p o s p o r l a z o -
n a d e L a C i d r a , M o n t e R u z , h a s t a l a 
H e m b r i t a , d o n d e s u p o q u e e x i s t í a n a l -
z a d o s g r u p o s d e e n e m i g o q u e p r e t e n -
d í a n h a c e r d a ñ o e n l o s i n g e n i o s y e n 
l l a n o , h a b i é n d o l o s d i s p e r s a d o y h a -
c i é n d o l e s s i e t e m u e r t o s e n t r e e l l o s a l t i -
t u l a d o c a p i t á n M a r c e l i n o R o d r í g u e z y 
T e t é V a l e r i a n o C a s a m a y o r , á l o s c u a -
l e s s e l e s o c u p a r o n a r m a s d e f u e g o y 
e f e c t o s . 
T e n i e n t e P e d r o R o d r í g u e z , d e S o n -
go , c o n f e c h a 7 d i c e q u e a s a l t ó e n l o s 
m o n t e s d e T i A r r i b a e l c a m p a m e n t o d e 
a l z a d o s c o m p u e s t o d e l B r u j i t o y d o s 
m á s ' h a c i é n d o l e s u n m u e r t o , o c u p á n d o -
l e s u n r e v ó l v e r . 
S a r g e n t o B e l i s a r i o G ó m e z , d e s d e 
P a l m a S o r i a n o , c o n f e c h a 7 d i c e q u e 
c o n f u e r z a s d e g u e r r i l l a s á s u m a n d o 
e n c o n t r ó r a s t r o d e l e n e m i g o h a s t a C a -
y o F r a n c é s , d o n d e s o s t u v o l i g e r o f u e -
go c o n l o s a l z a d o s , h a c i é n d o l e s d o s 
m u e r t o s y c o g i é n d o l e s d o s c a b a l l o s 
e q u i p a d o s y u n a t e r c e r o l a . 
C a p i t á n D e l g a d o d e s d e J u r i s d i c c i ó n , 
c o n f e c h a 7 d i c e : Q u e e l t e n i e n t e C e r -
v a n t e s d e l a G u a r d i a R u r a l c o n f u e r -
z a s á s u s ó r d e n e s p r a c t i c ó e x t e n s o r e -
c o n o c i m i e n t o p o r l a . C e i b a . M a l a n a , 
C o r r a l i l l o , A r r o y o P i e d r a y R í o A r r i -
b a , b a t i e n d o p e q u e ñ o g r u p o a l z a d o s , 
h a c i é n d o l e s d o s m u e r t o s y o c u p á n d o l e s 
lelos h a m a c a s y d o s m a c h e t e s . H a b i e n d o 
e l s a r g e n t o p r i m e r o a l m a n d o d e o t r o 
g r u p o r e c o n o c i d o S a n A g u s t í n , C a b a -
ñ a s , V e g a L a r g a , C o l m e n a r e s , R í o 
F r í o , L u c i o y C a b o M a m b í n o e n c o n -
t r a n d o r a s t r o d e loe a l z a d o s r e i n a n d o 
t r a n q u i l i d a d p o r t o d o s l o s a l r e d e d o r e s . 
Monteagudo, M a y o r G e n e r a l . 
U N B A N Q U E T E 
C o b r e , C u b a , 7 d e J u l i o d e 1 9 1 2 , 3 - 3 0 
p . m . S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , H a ^ 
b a ñ a . R e u n i d o s b a n q u e t e g r a t i t u d a l 
c o m a n d a n t e C o l l a z o l o s o f i c i a l e s c o l u m -
n a o p e r a c i o n e s e s t e t é r m i n o y r e p r e -
s e n t a c i o n e s e l e m e n t o s c i v i l e s , r e p r e s e n t a 
t i v o s p o l í t i c o s e s t a c o m a r c a , f e l i c i t ó a l 
g e n e r a l M o n t e a g u d o b r i l l a n t e é x i t o p a -
c i f i c a c i ó n d e b i d o á s u s d i s p o s i c i o n e s . 
A p l a u d o d e t e r m i n a c i ó n G o b i e r n o c o n -
t i n u a c i ó n d o s m i l h o m b r e s g u a r n i c i ó n 
y q u e c o n t i n ú e c o m a n d a n t e C o l l a z o j e -
f e c o l u m n a o p e r a c i o n e s e s t e t é r m i n o . 
Falcón, A l c a l d e M u n i c i p a l . 
DE NUESTROS 
CORRESPONSALES 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S A N T I A G O D E C U B A . 
R e g r e s o d e M e n d i e t a y s u E s t a d o 
M a y o r . 
7 — V I I — 1 2 . 3 0 p . m . 
H o y , á l a s ttes d e l a t a r d e , s a l e e l 
t r e n m i l i t a r q u e l l e v a á M e n d i e t a c o n 
s u E s t a d o M a y o r y l o s a r t e f a c t o s d e 
g - u e r r a y a i n n e c e s a r i o s . 
M o n t e a g u d o h a r e m i t i d o u n i n f o r -
m e t e l e g r á f i c o á G o b e r n a c i ó n s o b r o 
e l a s e s i n a t o d e c u a t r o v o l u n t a r i o s e n 
B o q u e r ó n . 
E s p e c i a l . 
L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E n e l C a l a b a z a i 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a h a r e s u e l t o fijar s u r e s i d e n c i a v e -
r a n i e g a , c o n t o d a s u f a m i l i a , e n l a 
f i n c a " A m é r i c a , " q u e p a s e e e n e l 
C a l a b a z a r . 
M i é r c o l e s y s á b a d o s 
M i e n t r a s p e r m a n e z c a e n e l C a l a -
b a z a r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a , l o s S e c r e t a r i o s d e l o s d i s t i n t o s 
d e p a r t a m e n t o s y e l d e l a P r e s i d e n c i a 
i r á n á f i r m a r l o s a s u n t o s d e s u s d e -
p a r t a m e n t o s r e s p e c t i v o s l o s m i é r c o -
l e s y s á b a d o s , p o r l a m a ñ a n a , s a l v o 
e n a q u e l l o s c a s o s e n q u e e l d e s p a c h o 
d e l a s u n t o d e m a n d e u n a r e s o l u c i ó n 
i n m e d i a t a . 
R e c u r s o d e a l z a d a 
E n l a . S e c r e t a r í a d e l a P r e s i d e n c i a 
s e h a r e c i b i d o l a a l z a d a e s t a b l e c i d a 
p o r d o n M i g u e l I r i b a r r e n , á n o m b r o 
d e l o s s e ñ o r e s V i d a u r r á z a g a y R o d r í -
g u e z ( S . e n C ) , c o n t r a a c u e r d o d e l a 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a q u e l e d e -
n e g ó p a t e n t e d e i n v e n c i ó n p a r a u n a 
n u e v a y ú t i l a r t i c u l a c i ó n e n c a m a s 
p l e g a b l e s . 
P e t i c i ó n d e i n d u l t o 
E l r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r E s t r a d a e n -
t r e g ó h o y e n l a S e c r e t a r í a d e l a P r e -
s i d e n c i a u n a i n s t a n c i a s o l i c i t a n d o i o s 
i n d u l t o s d e J o s é G a r r i g a , T o m á s S a -
l a s y M a n u e l G a r c í a , d e M a n z a n i l l o . 
O t r a i n s t a n c i a 
E l c i t a d o r e p r e s e n t a n t e e n t r e g ó e n 
l a r e f e r i d a S e c r e t a r í a l a i n s t a n c i a 
f i r m a d a p o r d o n J u a n S a g a r ó , H o r -
t e n s i o P l a n a s , J u a n T a q u e e h e l y M a v -
c e l i n o B o r i , s o l i c i t a n d o q u e l o s d e j e n 
e n l o s p u e s t o s q u e v e n í a n d e s e m p e -
ñ a n d o h a s t a a h o r a e n l a S a n i d a d d e 
• S a n t i a g o d e C u b a , e n c u y a p o b l a c i ó n 
h a n f i g u r a d o d i c h o s s e ñ o r e s f o r m a n -
d o p a r t e d e l a g u a r d i a l o c a l . 
I n v i t a c i ó n 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a i n v i t ó h o y á a l m o r z a r e n s u n u e -
v a r e s i d e n c i a d e l C a l a b a z a r , a l D i r e c -
t o r d e l a r e n t a d e L o t e r í a , d o n G u s -
t a v o A l o n s o C a s t a ñ e d a . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , l a i n v i t a -
c i ó n h a t e n i d o p o r o b j e t o h a b l a r l e d e 
l a n u e v a L e y d e L o t e r í a . 
M e n s a j e 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a e n v i a r á hoy a l C o n g r e s o e l m e n -
s a j e á q u e n o s r e f e r i m o s e n n u e s t r a 
e d i c i ó n a n t e r i o r , r e l a t i v o á l o s p r e s u -
p u e s t o s v i g e n t e s . 
B E O R E T A R I A D E a O B E R N A O I O l í 
C r é d i t o 
E l A y u n t a m i e n t o d e S a n t i a g o d o 
C u b a , e n s e s i ó n r e c i e n t e , h a v o t a d o 
u n c r é d i t o d e 3 , 5 0 0 p e s o s c o n d e s t i n o 
á l o s r e c o n c e n t r a d o s . 
F a l l e c i m i e n t o 
L a S e c r e t a r í a d e G o l b e m a c i ó n h a 
t e n i d o n o t i c i a s d e l f a l l e c i m i e n t o d e l 
P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o d » j 
C i e n f u e g o s , d o n V e n a n c i o S c h r w i o p , 
o c u r r i d o a y e r . 
K K C K J 5 T A I U L A D E H A C I E N D A 
E m p l e a d o s a l a r m a d o s 
E l D r . A u r e l i o S i l v e r a , j e f e d e l a 
P a g a d u r í a C e n t r a l d e h a b e r e s d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r , y o t r o s e m p l e a -
d o s d e l a m i s m a , h a n d i r i g i d o u n a 
i n s t a n c i a a l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d o , 
e n l a q u e d e s p u é s d e e x p o n e r q u e s e 
h a n u t i l i z a d o i n d e b i d a m e n t e p i r a 
a q u e l l a s o f i c i n a s u n a s c u e v a s ó s o c a -
v o n e s q u e e x i s t e n e n e l e n t r e s u e l o 
d e l e d i f i c i o d e l a S e c r e t a r í a , s o l i c i -
t a n e l t r a s l a d o i n m e d i a t o á u n l o -
c a l a d e c u a d o p a r a l o s e m p l e a d o s y 
p a r a e l p ú b l i c o q u e á d i a r i o a s i s t e á 
d i c h a d e p e n d e n c i a . 
A ñ á d e s e e n l a i n s t a n c i a q u e l a s i -
t u a c i ó n d e l o s r e f e r i d o s e m p l e a d o s a 
a b s o l u t a m e n t e d e s e s p e r a d a , p o r e s -
t a r e n c l a v a d o s e n l a z o n a i n f e c t a d i 
p o r l a p e s t e b u b ó n i c a y h a l l a r s e a s e -
d i a d o s c o n s t a n t e m e n t e p o r l a s p u l -
g a s y s a b a n d i j a s q u e a l l í e x i s t e n . 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
H u e l g a 
P a r t i c i p a a l G o b i e r n o P r o v i n c i a l e l 
a l c a l d e d e B e j u c a l h a b e r s e d e c l a r a d o 
e n h u e l g a l o u o b r e r o s d e l a s e s c o g i d a s 
d e t a b a c o d e l o s s e ñ o r e s H u e d g o y 
S o b r i n o , e n Q u i v i c á n . L a h u e l g a s e 
d e b e á l a r e b a j a h e c h a p o r l o s d u e ñ o s 
e n e l p e r s o n a l d e a b r i d o r a s . 
E l a l c a l d e d e B e j u c a l i n t e r p o n e s u s 
b u e n o s o f i c i o s p a m q u e s e l l e g u e á u n a 
s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a p a r a o b r e r o s y 
p a t r o n o s . 
CABLEGRAMAS DE I A PR 
V I A E S T A D O S U N I O O S 
DE A Y E R 
E S P E C I A L I S T A P A R A 
L A H A B A N A 
M o b i l a , J u l i o 8 
E l d o c t o r R . V o n E z d o r í , p e r t e n e -
c i e n t e a l d e p a r t a m e n t o d e S a l u b r i d a d 
P ú b l i c a d e l o s E s t a d o s U n i d o s , e n e l 
s e r v i c i o d e O u a r e n t e n a s , h a s a l i d o 
h o y p a r a l a H a b a n a , c o n o b j e t o d e 
c o o p e r a r á, l o s t r a b a j o s q u e a l l í s e l l e -
v a n á c a b o p a r a c o m b a t i r l a p e s t e b u -
b ó n i c a . 
C O N T R A L A S P P O C E D E N C I A S 
D E L A H A B A N A 
W a s h i n g t o n , J u l i o 8 
S e h a n e x p e d i d o ó r d e n e s m u y s e v e -
r a s á l a s a u t o r i d a d e s d e l o s p u e r t o s 
c o n e l f i n d e « v i t a r q u e p e n e t r e e l 
c o n t a g i o d e l a p e s t e b u b ó n i c a d e C u -
b a ó d e P u e r t o R i c o , p o r l o s b u q u e s 
p r o o e d e n t e s d e a m b o s p a í s e s . 
V a r i a s d e e s a s ó r d e n e s t i e n e n r e l a -
c i ó n c o n l a H a b a n a y r e g u l a n , p o r l o 
q u e 4 l a s p r e c a u c i o n e s r e s p e c t a , l a s a -
l i d a d e b u q u e s d e e s e p u e r t o p a r a l o s 
,de l o s E s t a d o s U n i d o s y s o n l a s s i -
g u i e n t e s : 
A n t e s d e s a l i r d e l a H a b a n a t e n d r á n 
q u e s e r f u m i g a d o s . 
A l l l e g a r á l o s E s t a d o s U n i d o s s e r á n 
s o m e t i d o s á u n a r i g u r o s a i n s p e c c i ó n , 
p r o c e d i é n d o s e á s u " d e s r a t i z a c i ó n . ' ' 
T o d o p a s a j e r o q u e e m b a r q u e e n l a 
H a b a n a t e n d r á q u e p r o v e e r s e d e u n 
c e r t i f i c a d o s a n i t a r i o . 
N i n g ú n b a r c o p o d r á t o m a r p e r s o n a l 
e n e l p u e r t o d e l a H a b a n a , 
L o s p a s a j e r o s d e l a H a b a n a q u e n o 
h a y a n e s t a d o e n e s a c i u d a d , s i e t e d í a s 
a n t e s d e s a c a r s u b i l l e t e d e p a s a j e , s e -
r á n d e t e n i d o s d u r a n t e s i « t e d í a s e n e l 
C a m p a m e n t o d e T r i s c o r n i a , a n t e s d e 
p e r m i t í r s e l e s e l e m b a r q u e . 
G U E R R A A L A S R A T A S 
S e h a n t r a s m i t i d o i n s t r u c c i o n e s á 
t o d o s l o s a d m i n i s t r a d o r e s d e C o r r e o s 
e n i o s p u e r t o s d e l G o l f o y d e l A t l á n -
t i c o ; p a r a q u e s e p o n g a n d e a c u e r d o 
c o n l a s a u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s d e l o s 
m i s m o s , á f i n d e q u e t o m e n l a s m e d i -
d a s n e c e s a r i a s , c o n o b j e t o d e e x t e r m i -
n a r l a s r a t a s é i m p e d i r c o n e l l o l a i n -
t r o d u c c i ó n d e l c o n t a g i o e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s . 
T E L E G R A M A D E L 
D O C T O R G U I T E R A S 
E l d o c t o r J u a n G u i t e r a s h a t e l e g r a -
f i a d o a l D e p a r t a m e n t o d e S a l u b r i d a d 
s o b r e l a s m e d i d a s t o m a d a s e n l a H a -
b a n a p a r a e l e x t e r m i n i o d e l a s r a t a s 
e n l a c a l l e d e M e r c a d e r e s , d o n d e r e s i -
d í a e l i n d i v i d u o e n f e r m o d e p e s t e b u -
b ó n i c a . 
A T A Q U E A V A L E N C A - D O - M I N H O 
M a - i r i d , J u l i o 8 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l h a r e c i b i d o n o -
ticias s o b r e e l a t a q u e á l a p o b l a c i ó n 
d e V a l e n c a - d o - M i n h o , p o r u n a p a r t í -
d a r e a l i s t a f o r m a d a p o r u n o s 1 5 0 
h o m b r e s ; a f i r m a n e s o s d e s p a c h o s q u e 
l o s s u b l e v a d o s f u e r o n r e c h a z a d o s p o r 
l a g u a r n i c i ó n r e p u b l i c a n a y q u e é s t a 
l o s c a u s ó t r e s m u e r t o s y , v a r i o s h e r i -
d o s ; a g r e g a e l c i t a d o d e s p a c h o o f i c i a l 
q u e l o s r e v o l u c i o n a r i o s , a l d e s b a n d a r -
s e , h u y e n d o d e l a p e r s e c u c i ó n d e l a s 
t r o p a s p o r t u g u e s a s , p a s a r o n l a f r o n t e -
r a y s e e n t r e g a r o n á l a s a u t o r i d a d e s 
e s p a ñ o l a s . 
L A G U E R R A D E G U E R R I L L A S 
D E C R E T A D A 
S a u n z , J u l i o 8 
E l g e n e r a l O r o z c o h a d i s p u e s t o q u e 
s e i n i c i a l a g u e r r a d e g u e r r i l l a s p o r 
t o d o e l e j é r c i t o á s u s ó r d e n e s , s u b d i -
v i d i é n d o s e c u a n t o f u e s e n e c e s a r i o , p a -
r a c o n t i n u a r l a r e v o l u c i ó n , h a s t a q u e 
p r e s e n t e l a d i m i s i ó n e l p r e s i d e n t e M a -
d e r o . 
E l c i t a d o j e f e r e v o l u c i o n a r i o s e p r o -
p o n e d e v a s t a r c u a n t o p u e d a e n S o n o -
r a y o t r o s E s t a d o s , s i g u i e n d o s i e m p r e 
h a c i a l a c a p i t a l ; h a d i s p u e s t o q u e 
s e a n r e s p e t a d o s l o s i n t e r e s e s e x t r a n j e -
r o s . 
L O S P L A N E S D E H U E R T A 
C h i h u a h u a , J u l i o 8 
E l j e f e d e l a s f u e r z a s f e d e r a l e s , g e -
n e r a l H u e r t a , s e p r o p o n e r e s t a b l e c e r 
l a c o m u n i c a c i ó n c o n T o r r e ó n ; e n s e -
g u i d a s e r e a n u d a r á n l o s t r a b a j o s e n 
l a s m i n a s , d e l a s q u e n o s e e x t r a í a m > 
n e r a l d e s d e q u e e s t a l l ó l a r e v o l u c i ó n . 
L L A M A M I E N T O D E 
M R . R O O S E V E L T 
N u e v a Y o r k , J u l i o 8 
E l t e r c e r p a r t i d o o r g a n i z a d o p o r e l 
e x - P r e s i d e n t e M r . R o o s e v e l t y s u s a m i -
g o s , h a d a d o n u e v a s s e ñ a l e s d e v i d a ; 
h o y h a n e x p e d i d o s u s f u n d a d o r e s u n 
l l a m a m i e n t o a l p u e b l o a m e r i c a n o , p a -
r a q u e e n v í e s u s D e l e g a d o s á l a C o n -
v e n c i ó n N a c i o n a l ^ q u e s e e f e c t u a r á e n 
C h i c a g o e l d í a 5 d e l p r ó x i m o m e s d e 
A g o s t o . 
L a c o n v o c a t o r i a e s t á f i r m a d a p o r 
M r . R o o s e v e l t , y l o s p e r s o n a j e s d e 4 0 
E s t a d o s d e l a U n i ó n , q u e h a n a c o r d a -
d o s e c u n d a r l e . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e c a d a , E s t a d o 
e n l a C o n v e n c i ó n c o n v o c a d a , s e r á r e -
d u c i d a á l a m i t a d d e l n ú m e r o d e D e -
l e g a d o s q u e c o m p o n e n g e n e r a l m e n t e 
e s t a s g r a n d e s r e u n i o n e s p o l í t i c a s . 
E s p r o b a b l e q u e e l n o m b r e q u e a d o p -
t e l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n , s e a e l d e 
P a r t i d o N a c i o n a l P r o g r e s i s t a . 
T E B B L O R D E T I E R R A 
E N A L A S K A 
F a i r b a n k s , A l a s k a , J u l i o 8 
U n t e m b l o r d e t i e r r a v i o l e n t í s i m o , 
e l m á s f u e r t e d e t o d o s l o s q u e h a h a -
b i d o e n e s t e d i s t r i t o , s e s i n t i ó a q u í 
a n o c h e . 
P e r e c i ó u n h o m b r e d e s o f o c a c i ó n . 
A c o n s e c u e n c i a d e l t e m b l o r , s e 
a b r i e r o n g r i e t a s e n l a t i e r r a y é s t a s 
p r o d u j e r o n a v a l a n c h a s e n l a s l a d e r a s 
d e l a s m o n t a ñ a s . 
E L S E I S M O G R A F O D E 
L A U N I V E R S I D A D 
W a s h i n g t o n , J u l i o 8 
L o s s e i s m ó g r a f o s d e l a U n i v e r s i d a d 
d e G e o r g e t o w n , h a n r e g i s t r a d o e l m á s 
v i o l e n t o t e m b l o r d e t i e r r a q u e s e h a 
e x p e r i m e n t a d o e n e s o s a p a r a t o s d e s d e 
q u e o c u r r i ó e l g r a n t e r r e m o t o q u e d e s -
t r u y ó c a s i p o r c o m p l e t o l a c i u d a d d e 
S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a . 
C a l c u l a n l o s p r o f e s o r e s d e l a r e f e r i -
d a U n i v e r s i d a d q u e l a d i s t a n c i a d o n -
d e d e b e h a b e r o c u r r i d o e l t e r r e m o t o 
e s d e t r e s m i l m i l l a s d e e s t a c a p i t a l ; 
s e d e s c o n o c e l a d i r e c c i ó n . 
E l s e i s m ó g r a f o m a r c ó l o s t e m b l o -
r e s d e l a t i e r r a d u r a n t e d o s h o r a s . 
C H O Q U E D E T R A N V I A S 
M a r i ó n , I n d i a n a , J u l i o 7 . 
A c o n s e c u e n c i a d e l c h o q u e d e d o s 
t r a n v í a s a t e s t a d o s d e p a s a j e r o s , o c u -
r r i d o e n l a s c e r c a n í a s d e e s t a p o b l a -
c i ó n , h a n p e r e c i d o t r e s p e r s o n a s y r e -
c i b i d o h e r i d a s o t r a s d o c e . 
H a s t a a h o r a n o s e h a p o d i d o c o m -
p r o b a r l a c a u s a d e l a c c i d e n t e . 
C O L I S I O N E N A L T A M A R 
N u e v a Y o r k , J u l i o 7 . 
E l v a p o r " M a s s a c h u s s e t t s , " d e l a 
l í n e a " M e t r o p o l i t a n , " q u e d e B o s t o n 
s e d i r i g í a á e s t e p u e r t o , c h o c ó á l a a l -
t u r a d e l a p u n t a J u d i t h r , á l a u n a y 
m e d i a d e l a m a d r u g a d a d e h o y , c o n 
e l v a p o r d e l a m i s m a e m p r e s a " B u n -
k e r E i l l , " q u e i b a d e N u e v a Y o r k á 
B o s t o n . 
E l n u m e r o s o p a s a j e q u e l l e v a b a n 
a m b o s b a r c o s s u f r i ó u n g r a n s u s t o , 
a l v e r s e l a n z a d o d e l a s c a m a s p o r l a 
f u e r z a d e l g o l p e p r o d u c i d o p o r e l 
c h o q u e ; u n a m u j e r r e s u l t ó l e s i o n a d a 
á c o n s e c u e n c i a d e l a c a í d a q u e s u -
f r i ó . 
L o s t r i p u l a n t e s d e a m b o s b u q u e s 
t r a b a j a r o n c o n l a s b o m b a s p a r a a c h i -
c a r e l a g u a ^ y d e s p u é s d e c o n v e n c i -
d o s l o s d o s c a p i t a n e s d e q u e n o h a b í a 
p e l i g r o , s i g u i ó c a d a v a p o r h a c i a s u 
d e s t i n o . L a s a v e r í a s q u e s u f r i e r o n n o 
s o n d e g r a n i m p o r t a n c i a . 
E M B E S T I D A A U N A C O R A Z A D O 
N e w P o r t , R h o d e I s l a n d , J u l i o 7 . 
E l v a p o r d e l a F a l l R i v e r L i n e , 
" C o m m o n w e a l t h , " q u e d e s d e N u e v a 
Y o r k s e d i r i g í a a l r í o F a l l , c h o c ó á 
l a s 4 y 2 5 d e l a m a d r u g a d a d e a y e r 
c o n e l a c o r a z a d o d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s " N e w H a m p s h i r e / ' q u e e s t a b a 
a n c l a d o e n e s p e r a d e q u e s e d e s p e j a -
s e l a n i e b l a p a r a s e g u i r s u r u m b o . 
E l " C o m m o n w e a l t h " s e a p r e s u r ó 
á d e s e m b a r c a r l o s m i l p a s a j e r o s q u e 
c o n d u c í a , q u i e n e s f u e r o n t r a s l a d a d o s 
a l p u n t o d e s u d e s t i n o , B o s t o n , p o r 
f e i r o c a r r i l . 
A p e s a r d e l r e c i o g o l p e s u f r i d o p o r 
e l v a p o r e n q u e i b a n , l o s p a s a j e r o s 
d e l " C o m m o n w e a l t h " n o d i e r o n s e -
ñ a l e s d e p á n i c o ; n o h u b o n o v e d a d a l -
g u n a e n t r e l o s v i a j e r o s . 
R e s u l t a r o n c o n a v e r í a s l o s d o s b u -
q u e s ; l a d e l " N e w H a m p s h i r e " f u é 
e n l a p o p a y l a d e l " C o m m o n w e a l t h " 
e n e l c o s t a d o d e e s t r i b o r , h a c i a lr« 
p r o a . 
L O S A T L E T A S A M E R I C A N O S 
E s t o k o l m o , J u l i o 7 , 
L o s a t l e t a s a m e r i c a n o s q u e t o m a -
r o n p a r t e e n l o s c o n c u r s o s d e h o y , s o -
b r e p u j a r o n l a s e s p e r a n z a s d e s u s m á j 
a r d i e n t e s p a r t i d a r i o s , e n l o s e j e r c i -
c i o s d e p i s t a ( c a r r e r a s d e c i e n n e -
t r o s y d e o c h o c i e n t o s . ) D e l o s s e i s c o -
r r e d o r e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , c i n c o 
q u e d a r o n p a r a T a s c a r r e r a s f i n a l e s , 
p o r h a b e r t r i u n f a d o e n l a s d e h o y , 
e l i m i n a n d o á l o s c o r r e d o r e s d e o i r a i 
n a c i o n e s ; u n o s o l o d e é s t o s , e l s u d -
a f r i c a n o G . H . P a t c h i n g , c o m p e t i r á 
c a r r e r a f i n a l . L o s 
e s t a c a r r e r a f u e r o n 
G r e i g , L i p p i n c o t t y 
t e a m a m e r i c a n o , e n e l c u a l 
t a á s u p a í s , H a v v a i i , e s t a b l Í H 
u n n u e v o r e c o r d m u n d i a l e n ^ 10 L 
b a s d e l o s c i e n m e t r o s ; n a d ó ^ 
t a n d a e n u n m i n u t o , d o s s e . - ^ H 
d o s q u i n t o s . ^ ^ C s , 
U N T R I U N F O S U í | H 
D o n d e l o s a m e r i c a n o s n o 1 I 
m u c h o f u é e n e l c o n c u r s o d a 
l a j a v a l i n a , p u e s e l c h a m p i o n ^ 1 
c í a c o n s i g u i ó b a t i r e l r e c o r d V 
s a l , l a n z á n d o l a á G0 m e t r o s 
m e t r o s . " * ^ 
^ 1 ^ 
D E H O Y 
L O S K U A I J S T A S P O R T U G T J ^ 
E X C A . V i l ' A . V A E | 
L i s b o a , j u l i o 
C o n t i n ú a n e n v a r i o s . , ' I 
r e p ú b l i c a l o s e s f u e r z o s d e los r A 
t a s p a r a r e s t a b l e c e r l a m o n a r q u ' ^ 
h a n t r a t a d o d e v o l a r c o n d i n a a m 
p u e n t e p r i n c i p a l s o b r e e l r í o m • 
e n l a s c e r c a n í a s d e C a m i n h a M M 
d o r e s u l t a d o i n s i g n i f i c a n t e s ' W 1 ? ' 
í-1 ÍK}f> fll 
c o n e l l o s e n l a 
t r i u n f a d o r e s d e 
D r e w , M e y e r , 
R e l o t e . 
P R O E Z A D E L I P P I N C O T T 
L i p p i n c o t t r e a d ú ó u n a p r o e z a e n l a 
p r u e b a d é c i m a s e x t a ^ c u b r i e n d o l o s 
c i e n m e t r o s e n d i e z s e g u n d o s t r e s 
q u i n t o s ; e s d e c i r , i g u a l ó e l r e c o r d 
m u n d i a l d e e s a d i s t a n c i a ; a d e m á s b a -
t i ó e l r e c o r d d e l a s p a s a d a s o l i m p i a -
d a s . H o y , d o m i n g o , s e d e c i d i r á e n t r e 
l o s s e i s q u e g a n a r o n h o y , 4 q u i á n e s 
c o r r e s p o n d e n l o s p r e m i o s d e l a cdXTv. 
r a d e c i e n m e t r o s ; c o m o l u c h a r á n l o s 
c i n c o a m e r i c a n o s y e l s u d - a f r i e j a n o 
m e n c i o n a d o s , p a r e c e f á c i l a u g u r a r l a 
v i c t o r i a d e u n o d e a q u é l l o s . 
L A C A R R E R A D E 8 0 0 M E T R O S 
A y e r s e e f e c t u a r o n l a s c a r r e r a s s e -
m i - f i n a l e s d e 8 0 0 m e t r o s ; o c h o c o r r e -
d o r e s a m e r i c a n o s v e n c i e r o n e n e l l a s -
d e m a n e r a q u e e n l a f i n a l , q u e d e c i d i -
r á l o s p r e m i o s y q u e s e e f e c t u a r á 
h o y d o m i n g o , s ó l o f a l t a d e c i d i r e n 
q u é o r d e n q u e d a r á n d i c h o s c o r r e d o -
r e s . 
P R I N C I P E N A D A D O R 
E l d u q u e K a h a n a m O u k u , c o n s i d e -
r a d o c o m o e l p r i m e r n a d a d o r d e l 
ñ o s q u e s u f r i ó a q u é l . 
L a p a r t i d a m á s n u m e r o s a y f 
a r m a d a , q u e m a n d a e l c a p i t á n 
c e i r o , s e h a l l a c e r c a d e l a c i i u i ^ f 
M o n t e A l e g r e . S e a n u n c i a que Qt; 
d e s t a c a m e n t o d e r e a l i s t a s e s t á J¡ 
c h a n d e s o b r e l a c i u d a d d e V e r i u aí' 
A L A R M A K . \ VA. ( i O R I E R ^ Q 
E l G o b i e r n o s e h a d e c l a r a d o en 
s i ó n p e r m a n e n t e y e s t á despachan! 
c o n t o d a p r e m u r a t r e p a s y buquesT 
g u e r r a p a r a e l N o r t e d e i a repúblJ 
A p e s a r d e r e i n a r t o d a v í a tranqí 
l i d a d c o m p l e t a e n e s t a c a p i t a l yV 
O p o r t o , e l g o b i e r n o , t e m e r o s o de 2 
p u e d a h a b e r u n l e v a n t a m i e n t o \ 
a q u e l l a c i u d a d , h a e n v i a d o allí u 
f u e r t e c o n t i n g e n t e d e t r e p a s . 
L a p o b l a c i ó n d e M o r e i r a - d o . ^ 
h a e n a r b o l a d o e l e s t a n d a r t e r e a l y j 
h a u n i d o á l o s r e a l i s t a s p a r a 
t i r á l a g u a r d i a r e p u b l i c a n a . 
E a h a b i d o m u c h a s b a j a s de amlBi 
p a r t e s . 
A T A Q U E R E C H A Z A D O l 
H a s i d o r e c h a z a d o e l a t a q u e qm 
r e a l i z ó e l c a p i t á n S e p ú l v e d a , ex-ayj 
d a n t e d e l a r e i n a M a r í a P í a , contij 
l a c i u d a d d e V a l e n c a - d o - M i n h o . ¿I 
L O S J A I M I S T A S E S P A Ñ O L E S COlf 
L O S R E A L I S T A S P O R T ü G U 
S E S . I 
S e p ú l v e d a . J u l i o 8, 
H a n s i d o d e t e n i d o s a q u í trece oí. 
c í a l e s y c u a r e n t a h o m b r e s que t/afe 
b a n d e c r u z a r 1^ f r o n t e r a p o r el pus;, 
t e i n t e r n a c i o n a l c o n e l o b j e t o dea 
t e r n a r s e e n P o r t u g a l . 
F u e r o n d e t e n i d o s p o r s o l d a d o s » 
p a ñ o l e s , q u e a l e g a n q u e s o n jefes jsi 
m i s t a s e s p a ñ o l e s q u e a u x i l i a n sw, 
t a m e n t e á l o ? r e a l i s t a s portugueseo'! 
q u e m u c h o s d e e l l o s s e h a n incorpt-
r a d o y a á l a s f u e r z a s q u e e s t a ñ a 
c a m p a ñ a . 
E L P R O C E S O D E L A T A M O R M 
V i t e r b o , I t a l i a , J u l i o 8, 
C r é e s e q u e t e r m i n a r á h o y el p 
c e s o d e l o s n . f ü i f i d o s á l a aso 
S e c r e t a " L a C a m o r r a , " que hace 
a ñ o s e s t á p e n d i e n t e . 
E n v i s t a d e l a ¿ r a n e x c i t a c i ó n ( 
p r e v a l e c e e n t r e e l p u e b l o y im&to 
e l g o b i e r n o d e q u e o c u r r a n desórde-
n e s , c u a l q u i e r a q u e s e a l a sentencié 
d e l t r i b u n a l , h a d i s p u e s t o que la ciu-
d a d s e a m i l i t a r m e n t e o c u n a d a , 
N U E V O A L C A L D E 
T o k i o . J u l i o 8. f 
E l b a r ó n S a k a t a n i , e x - m i n i s t r o é í 
H a c i e n d a , h a s i d o n o m b r a d o hoy Al-
c a l d e d e e s t a c i u d a d , e n sustitución 
d e l c o n d e Y u k i o O s a h i . q u e r e m u i ^ 
d i c h o p u e s t o . 
E L " V I G I L A N C I A E X P U E B ^ j 
N u e v a Y o r k , J u l i o 3. I 
P r o c e d e n t e d e l a H a b a n a h a U ^ ' 
d o h o y á e s t e p u e r t o , e l v a p o r amer-
c a n o " V i g i l a n c i a ; ' d e l a " N e w 
a n d C u b a M a i l S . S . C o . " 
O R G A N I Z A X 1 ) 0 L A I N V A S I O N 
C i u d a d J u á r e z , J u l i o * | 
E s t a c i u d a d , q u e h a s i d o uofflbl¿ 
l a n u e v a c a p i t a l d e l o s sublevâ  
e s t á l l e n a d e l o s s o l d a d o s derrotac 
d e l g e n e r a l O r o z c o , q u e huyeron 
B a c h i m b a . . t ^ 
E l c o r o n e l P a s c u a l , e l c o n s e j e r o ^ 
O r o z c o , q u e d a r á a q u í p a r a o r ^ a 'r¡¡i 
l a i n v a s i ó n d e l a S o ñ e r a , y e l gei1 ^ 
O r o z c o , q u e s e h a l l a e n S a u n z , 
r i g i e n d o l e s d e s t a c a m e n t o s q-¡je r á 
d e c r u z a r l a s l l a n u r a s p a r a l l eS 
C a s a , . G r a n d e . ô-
E l e s p í r i t u d e r e b e l i ó n q u e P ](leS 
m i n ó a n o c h e e n t r e l a s t r o P , a S , r e e g lia 
y d i ó o r i g e n á a l g u n o s d e s o r d e n < 
d e s a p a r e c i d o e s t a m a ñ a n a . - ^ 
N U E V O C A S O E X P U E R T O ^ 
W a s h i n g t o n , Ju1 '0 ' 
P a r t i c i p a n a l s e r v i c i o ^ de » 10 
a m e r i c a n a , q u e h a o c u r r i d o unpuerto 
c a s o d e p e s t e b u b ó n i c a e n 
R i c o . 
A C C I O X E R D E L O S ^ T T X l f ^ 
E E H K O C A K R T L E S L -
L o n d r e s , 3 ^ 
L a c o t i z a c i ó n d e l a s ^ f S o f M ? 
m u ñ e s d e l o s F e r r o c a r r i l e s un ^ 
l a H a b a n a r e g i s t r a d a s aquí, 
h o y á £ 8 6 i / 2 . ^ 
C O T I Z A C Í O X K S D l ' ^ A / j q 1 $ * ' 
L o s p r e c i o s á q u e a b r i ó h<?J :eS; 
c a d e a z u c a r e r o s o n l o s ^ 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , Po1-
M a s c a b a d o , l O s . 9 d . 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a d e J a 
c o s e c h a , l i s . l y ^ 
DIAEIO DE LA MARINA—Motón de la tarde.-^Tulio 8 de 1912. 
A L 
O T R O G A L L E G O E X T R A O R D I N A R I O 
Desde que los gallegos se dedican á 
investigar su historia, van saliendo de 
aquella región prodigiosos motivos de 
espanto. Antes de ahora, euando al-
gún historiador gallego presentaba co-
mo paisano suyo á cualquier grande 
hombre universal, el público de allen-
de el Aneares—Galicia tiene también 
sus Pirineos—incluía al autor de tan 
donoso trabajo en el índice de los es-
critores festivos. 
Esto se explica muy fácilmente. La 
literatura regional gallega ha adquiri-
do una gran fama de burlona; los po-
líticos de Galicia—que son los gallegos 
más populares de España—se distin-
guen por su afición al cuento humorís-
tico, y ningún escritor gallego alcan-
zó tantos lectores castellanos como Luis 
Tabeada. 
A l ver que don Celso García de la 
Biega encontraba bruscamente el nom-
bre de Colón en el registro parroquial 
de su aldea, la gente, por virtud del 
añejo prejuicio, consideró una broma 
este descubrimiento. El asombro vino 
después, al notar que el señor García 
do la Riega hablaba con seriedad y con 
severidad, y que sus doctrinas encon-
traban, al través del mundo largo, el 
apoyo de esos hombres que parecen co-
nocer perfectamente la caja de los se-
cretos. 
Hoy los tiempos han cambiado y ya 
muchas personas de reconocida sereni-
dad, creen firmemente que Colón nació 
cerca de Pontevedra. Y si esto es ver-
dad, y si luego don Juan Tenorio en-
sayó sus primeras sonrisas en una 
montaña de Orense, como demostró don 
Víctor Said Armesto, ¿por qué no ha 
de ser gallego Napoleón? 
Realizados tan maravillosos descu-
brimientos, puede ser gallego todo el 
mundo; y más difícil empeño era sin 
duda el de los señores García de la 
Riega y don Víctor Said, que este úl-
timo con tanto afán acogido por los 
naturales de la hasta ayer escéptica 
Galicia. 
A pesar de su borrascosa juventud 
aparecían bastante claros en don 
Juan todos los detalles de verdadera 
lOSIlOA DE las km 
Los pájaros tienen, como los hom-
bres, tribunales para juzgar y casti-
gar á los culpables, si hemos de crear 
á un sabio ornitólogo inglés que ha 
estudiado á fondo sus costumbres. 
Entre lüfis observaciones del sabio 
hay una que no puede ser más curio-
sa. Cierto día, cruzando los campos, 
oyó mucho ruido en los árboles habi-
tados por las cornejas. Había allí 
unos 30 de estos pájaros, que pare-
cían cubrir de injurias á una de sus 
semejantes. La desdichada, en el cen-
tro del círculo, se encrespaba ante la 
multitud en actitud de réplica orgu-
11 osa. 
Pero al cabo de algún tiempo la 
acusada se turbó completamente, casi 
no hablaba é inclinábase ya como pi-
diendo perdón. A pesar de todo, fué 
ejecutada en el acto y se dispersó la 
asamblea. 
Otra vez se reemplazó con huevos 
de gallina los que una cigüeña tenía 
en su nido. Al llegar el macho y ver 
salir á los dos pollitos del cascarón, 
su asombro fué enorme. Dirigióse á 
buscar algunos amigos y juntos cele-
braron un conciliábulo. Obligad i la 
madre á comparecer, fué ejecutada á 
picotazos sin perder momento. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará á 
viejo. 
importancia biográfica. Respecto á Co-
lón, baste recordar con cuán grande 
cantidad de razones vence Génova á 
las seis ciudades que se disputan la 
maternidad del ilustre hombre. 
Y sin embargo, Génova y Sevilla vi-
ven en un triste error; dos aldeas de 
Galicia, perdida la una entre monta-
ñas; sentada la otra cerca del benigno 
mar, han moldeado el alma del famo-
so conquistador de corazones y la del 
célebre descubridor de mundos. 
Napoleón pudo, pues, haber nacido 
en Galicia. El carácter del caudillo 
insigne no es planta á que niegue ju-
gos la tierra de tal región. Y paten-
tizada la posibilidad de que allí na-
ciese, ¿por qué no había de hacerlo? 
El jamás se lo dijo á nadie, aun cuan-
do su tiempo era menos hostil para 
cierta clase de confesiones que el de 
€olón y no tan borrosos, como los de don 
Juan, sus recuerdos de la infancia. 
¿Debemos fiarnos mucho sin embarga 
de un .hombre que ya ni siquiera ha 
muerto donde se le vió morir ? 
A Un niño que nace tal vez se le con-
funda con otros muchos niños; pero 
la confusión es muy difícil, sin un há-
lito de superchería largamente ejer 
citado, respecto á un viejo que muere. 
No afirmo ahora que Napoleón haya 
nacido en Galicia; mas, al saber que pu-
do hacerlo, mi pluma gallega tiene la 
forzosa obligación de entusiasmarse. 
¿ Porque sea su tierra la patria de otro 
grande hombre? No. Glorias pasadas 
poco moverán el molino de nuestra 
grandeza futura; pero nunca adoptan 
las gentes una frase vacía de sentido, 
y allá suele decirse que los grandes 
hombres son como jalones con los cua-
les cada pueblo va marcando sus con-
quistas. 
Apenas importa, pues, que los galle-
gos poseamos de veras ascendientes tan 
extraordinarios como Colón y Napo-
león. Lo importante es creerlo, y así 
tener la fecunda seguridad de que 
nuestra tierra, conforme á la lógica, 
puede seguir siendo cuna propicia pa-
ra otros hombres de esta índole. 
EL HIDALGO DE TOR. 
In te resan te t o r n e o 
Eí elegante local que ocupa en Vir-
tudes 2, la Sociedad Cubana de In-
genieros" era insuficiente para conte-
ner la numerosa y escogida concurren-
cia que allí se congregó en la noche 
del viernes último con objeto de pre-
senciar el debate científico que habían 
de sostener ios ilustrados señores don 
Alfredo Rodríguez Morejón y don Juan 
Planas Sainz, Doctor en Ciencias Fí-
sico-Matemáticas, Arquitecto, Profesor 
de la Escuela de Artes y Oficios el 
primero, é Ingeniero de la Universidad 
de Lieja, Catedrático de^ Instituto de 
Pinar del Rió y antiguo Secretario de 
la mencionada Sociedad de Ingenieros, 
el segundo. 
Las nueve eran cuando el entusias-
ta y bien querido Presidente de aque-
lla simpática Corporación, nuestro dis-
tinguido amigo don José Primelles, 
después de pronunciar breves y opor-
tunas palabras señalando la importan-
cia del acto que se iba á celebrar y de 
hacer cumplida justicia á los méri-
tos de los señores Rodríguez Morejón 
y Planas, concedió la palabra al pri-
mero de los dos expresados señores. 
A l presentarse el señor Rodríguez 
Morejón fué acogido con un prolonga-
do aplauso. Saludó al auditorio, en 
el que, dicho sea de paso, había algu-
nas distinguidas damas y bellas seño-
ritas; explicó luego el origen de la ve-
lada y en palabras sentidísimas y elo-
cuentes que brotaban del fondo de su 
alma y emocionaron profundamente al 
auditorio, dedicó un recuerdo á su san-
ta madre, muerta años ha, y á su exce-
lente padre, recientemente fallecido 
también. 
Después de haber rendido esto tr i -
buto filial á los autores de sus días, dió 
lectura á la tesis que presentó al gra-
duarse en la Universidad Nacional y 
que por recomendación del Tribunal 
examinador se publicó en la Revista de 
la Facultad de Letras y Ciencias. 
Expuso en su tesis el señor Rodrí-
guez Morejón, que en ninguno de los 
muchos libros de Geometría por él con-
sultados había hallado una definición 
de las pirámides oblicuas, y esto le hi-
zo decidirse á definirlas á su modo, ba-
sándose en ciertas propiedades contra-
rias á las que poseen las pirámides re-
gulares. La teoría que expuso en su 
trabajo el señor Rodríguez Morejón, la 
demostró gráficamente por medio de 
diversos planos. 
Después, leyó su artículo titulado 
"Curiosidades Geométricas,, quê  vió 
la luz en la citada Revista, artículo 
en el que da el valor del ángulo que 
forman dos tangentes á una circun-
ferencia en función de arco menor. 
A l terminar de leer el señor Rodrí-
guez Morejón sus dos notables traba-
jos, fué muy aplaudido. 
Llególe el turno de la refutación al 
batallador, fogoso polemista y notable 
ingeniero señor Planas y su presencia 
en la tribuna fué saludada con una sal-
va de aplausos. 
Las primeras palabras que pronun-
ción el señor Planas, dedícalas á su 
contrincante, pero compañero y amigo 
muy querido, señor Rodríguez More-
jón, al que se manifestó agradecido por 
haberle dispensado el honor de aceptar 
la discusión á que le había invitado, y 
que tanto más era de agradecerse es-
to—dijo—si se tiene en cuenta la re-
ciente desgracia por todos lamentada, 
que acaba de herir cruelmente su cora-
zón de hijo amantísimo. 
Dijo además el señor Planas, que la 
controversia que se proponía sostener 
con el señor Rodríguez Morejón era de 
carácter puramente técnico, y encami-
nada á dilucidar ciertos puntos de vis-
ta en que no estaba de acuerdo con su 
tesis y, por ende, con los señores que 
componían el Tribunal examinador, to-
da vez que hicieron suyas las teorías en 
ella sustentadas como lo demuestra el 
hecho de que hubiera recomendado de 
una manera especial la publicación de 
dicha tesis en la Revista de la Facul-
tad de Letras y Ciencias de la Uni-
versidad de la Habana; pero que la po-
lémica entablada era uno de esos tor-
neos de la inteligencia en el que á los 
contendientes los guia sólo el amor á la 
verdad, los impulsa sólo el culto á la 
ciencia y que, por lo tanto, allí no po-
día haber vencedores ni vencidos. 
Con este exordio, entró en materia el 
señor Planas leyendo un luminoso tra-
bajo en el que refutó con argumentos 
de gran peso las doctrinas sustentadas 
por el señor Rodríguez Morejón. Em-
pezó encontrando un error geométrico 
cometido por dicho señor, y refutó sus 
definiciones presentándole pirámides 
hechas con cartulina basadas en las le-
yes que para ser rectas da el señor 
Rodríguez Morejón, pero que resulta-
ban tan oblicuas que el señor Planas 
tuvo que adherirlas por su base á un 
cartón para que no se cayesen. El se-
ñor Planas define en su hermoso tra-
bajo como pirámides y cosas rectas, 
cualesquiera que sean sus líneas, á to-
das aquellas que tengan el centro de 
gravedad contenido en la altura, "co-
mo debe ser, según la enseñanza de la 
Mecánica.'' 
Refuta también el artículo "Curio-
sidades Geométricas," dando el valor 
del ángulo de tangentes en función del 
arco mayor y dice modestamente, *' que 
no cree haber descubierto nada, por-
que su fórmula no es más que la trans-
formación de una fórmula general, y 
concluye afirmando con su habitual 
franqueza, que el señor Rodríguez Mo-
rejón tampoco ha descubierto nada." 
; Muchos aplausos y felicitaciones re-
cibió el señor Planas al terminar la lec-
tura de su briosa refutación, aplausos 
y felicitaciunes en verdad merecidísi-
mos, pues con su labor, no solo demos-
tró los vastos y sólidos conocimientos 
que posee, sino que ha trazado una 
nueva senda á la Sociedad Cubana de 
Ingenieros, que de seguirla—como se-
guramente la seguirá aquella docta 
Corporación—redoblará el entusiasmo 
de los distinguidos señores que la for-
man y despertará su estímulo para en-
tablar nuevas polémicas como la inte-
resantísima y provechosa que están 
sosteniendo los señores Rodríguez Mo-
rejón y Planas. 
En resumen, la fiesta que muy á 
la ligera reseñamos, resultó un acto 
cultísimo y altamente simpático, un ac-
to digno de la importante Sociedad 
donde se realizó y de los dos merití-
simos jóvenes que con el calor que da 
una convicción arraigada, defendieron 
sus respectivas opiniones. 
Según nuestras noticias, el señor Ro 
dríguez Morejón, piensa refutar al se-
ñor Planas en una nueva sesión qne se 
celebrará en el mismo local, dentro de 
un mes próximamente. Será este un 
verdadero acontecimiento académico al 
que sin duda concurrirán todos lo| 
amantes del progreso. 
J. G. P. 
F m m m el m 
tas 
Muralla 37 A. altos 
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Junio 19. 
La actualidad en estos últimos días 
ha sido tan interesante como amena. 
No han acaecido grandes cosas, trans-
cendentales casos, pero importantes cla-
ses sociales han desarrollado su acción, 
cada cual en su esfera, dando fe de 
vida, rompiendo la monotonía abruma-
dora que amenazaba consumirnos. 
Las gentes de letras rindieron solem-
ne, legítimo homenaje de admiración y 
respeto á la memoria del insuperable 
polígrafo don Marcelino Menéndez y 
Pelayo; la Caridad, encamada en da-
mas españolas, fervorizadas por el amor 
patrio, organizó una hermosa velada á 
beneficio de las familias de las vícti-
mas de la guerra del Riff; la comu-
nidad católica, reunida en imponente 
mitin elevó su más enérgica protesta 
contra la blasfemia, esa plaga social 
que avergüenza á los pueblos civiliza-
dos. Y destacándose de estos bellos, 
edificantes actos, se han sucedido otros 
de índole bien distinta, pero que son 
magnífico complemento del conjunto; 
que es bien que los espíritus pensado-
res, y las almas piadosas y los fervores 
patrióticos, tengan grata expansión y 
dulce solaz. Quiero referirme á las 
fiestas populares celebradas, entre las 
que descuella por su animación y bri-
llantez, la corrida de novillos-toros or-
ganizada por la Asociación de la Pren-
sa de Gijón, fiesta que presidieron, hon-
rándola con su belleza y distinción ex-
quisitas, las incomparables Palmira 
Díaz, María Josefa, Ana María y Ro-
salía González, Rosalía Coto y María 
Coto, acompañadas por las distingui-
dísimas damas doña Rosa Quiñones do 
Díaz, doña Esmeralda Díaz de Argües 
lies y doña Gudelia Gastón de Coto, 
adornándose todas con la españolísiraa 
mantilla blanca. 
Sólo una nota triste, ha dejado agrio 
sabor, en este concierto de paz y do 
alegría: la impunidad en que ha que-
dado el vi l asesinato cometido en la 
persona del honradísimo ciudadano íe-
ñor Cantero. 
Las impresiones del cronista, se han. 
cumplido: á la vista de la causa com-
parecieron como acusados dos hombres 
sobre los cuales no pesaban aquellas 
pruebas que hacen legítima la acusa-
ción. Del que se decía que había si-
do inductor del crimen, el sumario no 
arrojaba cargo serio alguno; la prue-
ba, era completamente nula al fin que 
perseguía el fiscal. En cuanto al que 
creían autor, sólo pequeños indicios se 
aportaban de la investigación del juez 
instructor; en la prueba, estos indicios, 
se esfumaban al extremo que el Minis-
terio fiscal se vió precisado á retirars 
la acusación. 
Los obreros tributaron una manifes-* 
tación de entusiasmo al titulado de-' 
fensor señor Barriobero, acompañándo» 
le entre aplausos y aclamaciones hasta 
el Hotel. ¡ Candor infantil de las mu-
chedumbres! Ese homenaje debieron¡ 
haberlo dirigido al Juez Instructor^ 
que terminó el sumario sin conseguir 
hacerlo tabernáculo de la verdad quei 
se perseguía.".. 
Pero brilla el sol, el ambiente tibioi 
de este verano inquieto que tan pron-
to nos asfixia de calor como nos haca 
tiritar de frió, el zaragatero tremolar 
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A. VON HEDENSTJERNA 
E l S e ñ o r d e J M e b o r g 
De venta en la librería 
•íe "Cervantes," Galiano casi ssquina 
i á Neptuno. 
( cont inua) 
lo tocado por sus manos. Y Gosta 
preguntábase con inquietud el desen-
lace de esta situación tan extraña 
cuando el alma de Amelia despertase 
anhelando amar. Y si él se decidiese 
a devolverle la perdida libertad ¿po-
dría ser creído por aquel que ella 
amase, al decirle: "Tomadla: sois el 
pnmero que inprimís en su boca un 
beso de aníor. Yo sólo he sido un 
padre para ella?" 
• • -Llegaba el otoño. 
¿ ^1 ^a l no rebrotó. Amelia, que no 
descuidaba ninguna de las prescrip-
Clones, recibió los primeros fríos sin 
Menoscabo de su mejoría; se sentía 
vlgonzada por ellos. 
Observándola, y pensando si acaso 
«* saK^ de Amelia exigiría un nuevo 
VlaJe, ^ Gosta no lograba decirse si 
apetecía ó rechazaba esta segunda au-
sencia. Continuaba su vida de antes; 
^'Partiendo el tiempo y sus pensa-
mientos entre el afanoso trabajo de 
engrandecer y hermosear su Halle-
borg, y el culto de sus recuerdos... 
Durante las comidas, Gosta y Ame-
lia comenzaban ya á transmitirse sus 
impresiones, á contar sus empresas ó 
labores. 
Amelia no traspasaba nunca el um-
bral de las habitaciones de su esposo; 
pero éste podía hallarla frecuente-
mente en el salón donde ella leía, es-
cribía, bordaba ó platicaba con el ama 
de llaves y su vieja nodriza. 
Hasta en los primeros días de un 
matrimonio venturoso, suele haber 
los desposados fugaces enojos, pea-
jeras querellas, que si no marchitan el 
amor, les enseñan mutuamente que el 
"sér divinizado" por ellos mismos pi-
sa la pobre tierra las imperfecciones 
y está sujeto á las flaquezas de todas 
las criaturas. No sufrieron esta de-
cepción Gosta y Amelia. Al contra-
rio; no esperando uno de otro sino lo 
desagradable, lo violento y penoso, 
admirábanse de ver deslizarse los días 
apaciblemente. Y por la noche, al 
recogerse en sus dormitorios, solían 
murmurar: "¿Cómo puede ^u boca 
hablar con tanto donaire?" "¡Sus 
ojos infunden alegría y aliento!" , 
, . .Algún tiempo después del regre-
so 'de Amelia, fueron puestos inter-
nos sus hermanos más pequeños, en 
un colegio de Lingkooping. La se-
ñora Silverspint acompañaba fre-
cuentemente á Amelia: y cuando no 
la dejaban sus quehaceres, no pudien-
do ir Amelia por temor á los fríos, 
Gosta le traía noticias de Lindenas; 
y le hablaba de la abundancia de sus 
campos, de las nuevas construcciones, 
de los caballos, ó de los bueyes que 
había de comprar para las yuntas y 
61 acarreo de las cosechas... 
Un día de vuelta de caza, en la que 
solo mató una perdiz, Gosta entró á 
las cocinas y llevando él mismo la 
pobre ave, reconmendando á la seño-
ra Ulla que la aliñasen esmerada-
mente. 
Guando en la cocina sirvieron este 
plato, Gosta trinchó la perdiz y ofre-
ció de ella á Amelia, que solo tomó 
un pequeño trozo. 
El señor barón dijo al criado: 
—Guardadla toda para la señora 
baronesa. 
Y como le mirase sorprendida, Gos-
ta añadió: 
—Es que he advertido que os gusta 
mucho la caza. 
Ella sonrió, y alzó su copa agrade-
ciéndole la fineza. 
¿Por qué la atendía y cuidaba tan-
to, si su presencia le enfadaba? 
Solos pasaron las fiestas de Noel. 
La delicada salud del charaberlán 
no permitía que se trasladase á Ha-
lleborg; su esposa no quiso dejarlo 
solo, y los hijos imitaron á la madre. 
Fueron estas fiestas muy distintas 
de aquellas mismas de los primeros 
meses de sus bodas. Entonces, Ame-
lia no podía abandonar el lecho; aho-
ra ella vigilaba y cuidaba de todos 
los preparativos, y ella prendió los 
pequeños y rizados cirios del árbol 
de Noel. 
Amelia dedicó á su esposo varios 
trabajos bordados de mucho primor, 
y Gosta le ofreció libros, que expresa-
ban en él la creencia de que su mu-
jer gozaría de ellos mucho tiempo. 
Probándose los adornos y alhajas 
que acababa de darle, Amelia le mi 
raba afanosamente, preguntándose si 
'habría renunciado Gosta á sus de-
signios, á sus ideas, si se habría .esig-
nauo á tenerla siempre á su lado. Y 
Amelia tenía razón para pensarlo, 
porque Gosta sonreía contemplando 
gustosamente el efecto de las galas 
y joyas con que su mujer se ataviaba. 
Encontraáronse sus ojos, y Gosta 
leyó la esperanza en la mirada de 
Amelia. 
Ensombrecióse su frente, y pronun-
ció lento frío. 
—Noel, era para nuestros antepa-
sados santa fecha en la que se otor-
gaban y renovaban las promesas y los 
votos, más íntimos; pero nosotros na-
da nuevo podemos prometernos. ¡ No 
olvidemos lo que nos ofrecimos! 
Por la noche, al separarse, sintió 
Gosta impulso de testimoniar á bu es-
posa un poco más de afecto... ¡Pero 
cómo besarla sin que su caricia no re-
sultase frivola ó una limosna de can-
ñ o ! . . . Contentóse con acercar su ma-
no á sus labios, diciendo: 
—¡Yo agradezco tiernamente á es-
ta pequeña y delicada mano, todos 
los primores que para mí ha tejido! 
CAPITULO X I I 
V a m s esfuerzos 
Nuestras tristezas se alimentan de 
recuerdos. 
No pretendo afirmar que ame más 
á la mujer novia ó prometida que á 
la esposa. No ignoro que muchos 
maridos aman menos á su mujer que 
la amaron siendo nocia. Pero si el 
la amaron siendo novia. Pero si el 
amor ha sido verdadero, hondo, ve-
hemente, la aflicción que produce la 
pérdida, de la esposa perdura más 
que el dolor por la muerte de la pro-
metida. Cuando la dicha de dos espo-
sos queda rasgada por la muerte de la 
mujer, después de la primera violencia 
del pensar, mitigada la herida por el 
bálsamo suavísimo del tiempo, la me-
moria de lo más íntimo y dulce que 
se convivió con la muerte hace mora-
da en el corazón del marido y le re-
nueva el sufrimiento, cuando ya pa-
recía incapaz de sentirlo. 
Hay en el alma del esposo una inex-
hausta fuente de tristeza por la que 
fué su elegida y compañera del vivir;: 
el dolor por la prometida tiene suj 
principal origen en una incumplida 
ansia, y la imaginación lo sustenta. 
. . .Y llegó un día en que Gosta tu-
vo que confesarse que se olvidara de 
entrar en el santuario de Julia; y; 
cuando quiso reparar su pecado pro-¡ 
longando su estancia en aquel román-, 
tico apartamiento, comprendió, lleno ¡ 
de angustia, que cumplía un acto for-] 
zoso más que un alivio de su cuitada; 
alma. 
A despecho suyo, los años habían 
suavizado su dolor tornándolo en me-
lancólico recuerdo. 
. . .La primavera vino anticipada. 
Entibióse pronto el ambiente; y des-
de los comienzos de abril, pudo Ame-
lia salir en carruaje. Frecuentemente 
la acompañaba Gosta ó la hallaba en 
el parque ó en la ribera del lago. 
Las primeras veces, que sin buscar-
lo se encontraron, contemplando la 
graciosa silueta de su esposa, la dul-
zura de su rostro, que respiraba ju-
ventud y vida, Gosta sentíase violen-
to. Aun acusándose de poco genero-
so, reconocía que le apesadumbraba 
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d̂e la gaita, los acordes de las bandas 
de música, el estallar de los cohetes, y 
ios jubilosos rumores de una r&ultitud 
•que viste sus mejores galas para di-
¡a-igirse á la fiesta, no nos autorizan 
ipara ponemos tristes. ¿A qué pensar 
en lucbas sociales, en severos ma îs 
grados, en corceles, en la espantosa si-
lueta del verdugo? Todo eso pasó fu-
gazmente ante nuestros asombrados 
ojos como cinta cinematográfica. 
Podrá reproducirse la visión, pero 
mientras eso suceda, rindamos un 
aplauso caluroso á los organizadores del 
ilhomenaje al insigne Menéndez Pela-
\yo, á los que nos brindaron con la ca-
fritativa fiesta patriótica, á los orado-
¡ree que anatematizaron la blasfemia, y 
lá las lindas señoritas que presidieron 
¡Ha corrida de Gijón, sin olvidar á los 
¡diestros Muñagorriz, Luis Mauro y 
¡Torquito, que hicieron proezas con los 
bravísimos bichos de don Andrés Sán-
ichez y Sánchez, que hicieron una fae-
ba colosal, como no mejorarán, ni igua-
lílarán siquiera, seguramente, los tore-
W de gran cartel, y el ganado de pu-
Ira marca, que nos anuncian lujosos car-
'teles para el próximo Agosto. 
L Y antes de cerrar el aplauso, redo-lámosle para la simpatiquísima "Chis-
itera," á quien nuestros compañeros los 
periodistas de Gijón, deben principal-
úñente el éxito de su gran corrida. 
* # 
Hace algunos meses os hablaba con 
itaíguna extensión . del hermoso edificio 
l'̂ ue para domicilio social, proyectaba 
Construir la más rica y numerosa de 
¡nuestras sociedades de recreo: E l Cen-
kro Mereantil de Oviedo. 
Una detenida conversación con su 
«dignísimo presidente, don Alfredo Fer-
Inández, me ofrece motivo para habla-
d o s de la realización del bello proyec-
to que si tropezó con ciertas dificulta-
dles á raíz de aquella crónica donde de 
¿él hacía mención, vese hoy libre de obs-
táculos, pudiendo aseguraros que muy 
ipronto comenzarán las obras. 
Por fortuna para el Centro Mercan-
til, los hombres que hoy forman su di-
Irectiva, tienen por lema "hechos y po-
icas palabras" y fiel á esta divisa, pro-
ceden prácticamente al fin que se han 
¡propuesto, que no es otro que el hacer 
¡del Centro Mercantil de Oviedo, uno 
'de los mejores casinos de instrucción 
iy recreo de España. 
Don Alfredo Fernández, cuya juven-
itud contrasta con sus relevantísimas 
:cualidades de hombre serio, reflexivo y 
rtenaz, me decía: 
—Los señores que conmigo forman-
la Directiva del Centro, se han conven-
icido de que la misión más grande que 
¡tenemos á nuestro cargo, es hacer el 
[edificio proyectado. La conafinza qne 
íen nosotros han depositado los socios, 
Icreo haberlo administrado bien, lo-
grando cubrir el empréstito de 600,000 
.pesetas para las obras y mobiliario, co-
s a que hace un año parecía, si no im-
¡posible, dificilísima. Puedo asegurar 
•á usted que suscriptas las obligacio-
nes del empréstito, la cantidad que 
-falte por cubrir, la tomará el banque-
t o señor Masavén. Esta ha sido nues-
tra labor. 
Y el señor Fernández, de cuya mo-
jidestia no podéis daros cuenta exacta 
«in conocerle ni tratarle, agregó con 
eencillez infinita: 
— Y una vez terminada la misión 
¡que en bien del Centro me iie propues-
to, me retiraré á la fila, sin otras satis-
¡íacciones que el haber servido á los 
propios anhelos de ver á nuestra so-
'«iedad con hogar propio, y también el 
|de haber respondido noblemente á la 
[confianza que en mí depositaron mis 
Compañeros. 
La labor de este hombre, no puede, 
¡ein embargo, juzgarse por sus pala-
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
- 86,$consigue vusando f diaria-
S;:mente con agua-caliente el 
^íjab^n ̂ ..Sulfuroso'-de | Glenn. 
'" Las sefíoras que usan este 
;, j abón desinfectante consevan 
5 en ̂ perfecto estado el cótis. 
. Pídase y obténgase el 
< J a b ó n S t r i í n r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
¿' Tinte 4 de : Hill para * los 
%t cabellos y-la barba, negro 6 
it castaño. 
P r e c i o cent . SO. 
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¡ A Z A F R A N E L I R I S 
[PIMENTON . . . . . . E L I R I S 
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N O M A S C A N A S 
A C E I T É K A B U L 
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T r e s 6 c u a t r o a p l i c a c i o n e s d e v u e l v e n 
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bras, y sería injusto ceñirse á ellas, sin 
rendirle el tributo de legítimo elogio 
que merece, porque sus energías, su 
actividad, su influencia, todo cuanto es 
y cuanto vale, lo puso al servicio de la 
sociedad que preside. Sin él, puede 
asegurarse que la mayor empresa no se 
hubiera llevado á la práctica. En re-
conocerlo así, convienen no sólo los so-
cios del Centro Mercantil, sino cuan-
tos conocen este asunto. 
Para que os forméis idea de la mag-
nificencia del nuevo Centro Mercantil, 
os envío las fotografías de las dos fa-
chadas del bello edificio. 
Las dependencias del Centro, ocu-
paran el sótano, el entresuelo y el prin-
cipal. En el sótano estarán instaladas 
la Conserjería, cuatro amplios cuartos 
de baño, cantina, cocina, despensa y 
bodega, calefacción, almacén, peluque-
ría y limpiabotas (que será gratis para 
los socios). Salón de gimnasia y esgri-
ma y el patio-jar din. 
En el entresuelo, gran salón de bi-
llar, gran sala de lectura, sala para 
escribir, comedor, restaurant, teléfo-
nos y guardarropía. 
,En el principal, gra salón de fiestas, 
despacho del Presidente, sala de jun-
tas, despacho del secretario, salón de 
recreo, sala de descanso, sala de tresi-
llo y sala de recibir. 
E l mobiliario será de lo más elegan-
te y moderno que se fabrica para can-
sinos, y el decorado suntuoso. 
En fin, que como hace meses os an-
ticipaba, Oviedo podrá ofrecer dentro 
de muy corto tiempo á los forasteros, 
un Casino de gran confort, con todas 
las comodidades apetecibles, y servido 
como los mejores de España. 
, La inauguración constituirá un acon-
tecimiento. 
Con la feria de San Antonio y la co-
rrida de la prensa puede decirse que 
ha comenzado ya el período de fiestas 
de Gijón, máxime habiéndose inaugu-
rado la temporada de baños. 
E l regreso de mi entrañable amigo 
Juan Antonio García Sol, Presidente 
del Keal Club Astur de Regatas, ofre-
ce al cronista ocasión para hablar al-
go grato de los próximos festejos ve-
raniegos. 
García Sol afirma que S. M. el Rey 
vendrá á Gijón á presidir las regatas 
y la corrida regia, á no ser que exigen-
cias de la gobernación del Estado se lo 
impidiesen. 
Sí—anuncia con acentos de afirma-
ción categórica el simpático Presiden-
te—el Rey nos honrará presidiendo los 
dos festejos más brillantes de nuestro 
programa, y con el monarca, vendrá 
numerosa y distinguida representación 
de los más aristocráticos sportsmen. 
Nuestro propósito es tributar á los 
Reyes un recibimiento suntuoso, que ri-
Valice con los más entusiásticos que ha-
yan tenido, desvaneciendo así los chis-
mes de la malidecencia antigijonesa 
que quieren encarnar la noble hospi-
talidad de este hidalgo pueblo en cua-
tro desventurados incultos tan insigni-
ficantes que no merecen la pena de fi-
jarnos en ellos. Con nosotros, con el 
Club, está la benemérita Chistera, que 
amando sobre todas las pequeñeces y 
miserias políticas los intereses del pue-
blo gijonés, inclina toda su enorme po-
pularidad en favor de nuestras inicia-
tivas, colaborando eficazmente para que 
SS. MM y AA. RR. no olviden nunca 
y recuerden con cariño la acogida que 
tendrán en Gijón. 
Tan patrióticos propósitos van á ser 
secundados por todas Las entidades gi-
jonesas. 
La Asociación de la Caridad organi-
zará una monumental verbena en So-
mió y una gran función de gala en el 
Dindurra, en honor de SS. MM. 
s a 
T o s e c í l i a 
S e t a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nado es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en ©ete caso ? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
P r e p a r a d o por e l D R - J . C , A T E B r C I A - , 
I i a w e U , M a a a . , E . ü . do A . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
D e l a f a c u l t a d de P a r í s y Etacne la de V I e n a 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de Nart.'j, 
G a r g a n t a y O í d o . 
C e n s n l t a a de 1 ft 3. A m l H t a d n ú m . 5J». 
D o m i c i l i o : P a s e o e n t r e 19 y 21. 
V E D A D O . 
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Si como se asegura nos visita tam-
bién el Príncipe de Asturias, la bené-
fica Asociación le regalará un rico tra-
je típico del país, con todas las atribu-
ciones y aplicacoines del solar astu-
riano. 
L a Chistera, además de las corridas 
de toros, organizará un baile blanco, 
y un match de tiro de pichón, con im-
portantes premios. 
Respecto al Real Club Astur de Re-
gatas, el programa es el mismo que os 
he anticipado en mis anteriores cró-
nicas. Hoy sólo puedo agregar que 
con la llegada de García Sol, adelantan 
rápidamente sus trabajos preparato-
rios para las fiestas naúticas y que es-
tán ultimándose las ó b r m del edificio 
que ocupará el Club alquilando todo el 
local bajo, en lugar de la mitad como 
en principio se había pensado. 
De la copa ya creo os hablé también; 
sin embargo, no importa recordar que 
es un alarde de orfebrería ppr el gus-
to, riqueza y arte en ella derrochados. 
Es de plata y oro, de 1'05 m. de altura 
por 0'70 m. de ancho y su valor es de 
10,800 pesetas. 
En la parte alta lleva un balandro 
de madera tallada, siendo de plata el 
velamen. En el centro se destaca en 
bajo relieve la concha de Gijón con 
regatas de balandros; á la derecha 
yérguese un yatchman, y al. otro un 
marinero, siendo ambos de madera ta-
llada, habiendo costado cada figura 
1,000 pesetas. 
En la peana lleva una chapita de 
plata con el escudo de Gijón y la ins-
cripción siguiente: ''Copa Gijón," do-
nativo del Presidente del " Real Club 
Astur de Regatas." 
En la parte posterior de la peana 
lleva una copa donde se inscribirán el 
nombre del balandro y el del clubmen 
que lo patronee y gane la copa. 
Esta copa tendrá un donativo muy 
importante que no bajará de 2,000 pe-
setas que se entregará al vencedor en 
unión de una medalla de oro, y se co-
rrerá anualmente en el puerto de Gi-
jón. Para que un balandro la lleve en 
propiedad, necesita ganarla tres años 
seguidos ó cinco alternos. 
Preséntase, pues, un verano altamen-
te'sugestivo y es seguro que con tan 
atrayentes festejos, con clima y salud 
envidiables como los que se disfrutan 
en Gijón, el verano de sus hermosas 
playas podrá este año competir con los 
más cómodos y favoritos del Cantá-
brico. 
En Villamayor, con motivo de la fes-
tividad del Corpus, se han celebra-
do magníficos festejos que llevaron al 
"jardín de Infiesto" enorme concu-
rrencia de forasteros. 
Fueron los organizadores, los entu-
siastas viUamayorinos don Bernardo 
Collado Blanco, don Modesto González 
Rubín, don Francisco Fumarada, don 
Modesto Montóte, don Ildenaro Arenas 
y don Ignacio Alonso, secundados por 
otros amigos. 
La brillantez y solemnidad de la fun-
ción religiosa, fueron inolvidables; pe-
ro no lo fué menos la fiesta profana, 
que superó á cuantos hasta la fecha se 
han celebrado. 
La romería tuvo caracteres impo-
nentes por la animación y alegría que 
en ella imperaron, siendo un verdade-
ro escaparate de mujeres lindísimas 
en las que el romero no sabrá qué ad-
mirar más, si los encantos de lozana y 
pústica belleza de la aldeana piloñesa, 
ó los sugestivísimos y perfumados de 
la gentil señorita toda gracia y armo-
nía. 
En el casino, citáronse éstas, rivali-
zando en gracia, hermosura y distin-
ción. 
La corrida de cristos quedó aplazada 
para el día 23, prometiendo estar ani-
madísima. 
Los corredores se disputarán precio-
sas cintas bordadas artísticamente por 
las angelicales Hortensia Estrada, Flo-
ra Sánchez, Adosinda Fumarada, 
Asunción Toraño, Mercedes* González 
y otras. 
Si el cronista puede, promete asistir. 
• # 
Por la superioridad se ha autoriza-
do á la Compañía de tranvías de Gi-
jón, para construir una nueva línea 
tranviaria desde la Calzada á la fá-
brica de Hilados y tejidos. 
* 
En Buenos Aires ha quedado cons-
tituida la sociedad "Fomento de Li -
bardón por los siguientes conterráneos: 
Evaristo García, José González, Anto-
nio Ordiales, Cándido García, Evaris-
to González, Isidoro González, Rafael 
González y Manuel Llera. 
No tardará mucho tiempo el honrado 
y laborioso pueblo de Libardón, en per-
cibir los frutos del acendrado patrio» 
tismo de> aquellos buenos-asturianos. 
En Malleza, don Joaquín Pérez de 
los Rubieros, ha tenido la fortuna de 
dar caza á un hermoso jabalí que pesó 
cinco arrobas en canal. 
• 
« « 
Días pasados solieron para Lourdes 
en tren especial 62 peregrinos astu-
rianos presididos por el señor Dean 
de la Catedral. 
E l tren arrancó de Oviedo, siéndo-
les tributada una formidable ovación 
que fué repetida en las estaciones de 
Mieres, Sejo y Pola de Lena. 
En Armandi se ha celebrado con 
gran solemnidad la fiesta de la Sacra-
mental. 
La procesión resultó brillantísima, 
llevando la imagen de la Virgen niña: 
Indalecio Villazón, Primitivo Rubiera, 
Vicente Vallina y Alfredo Ballina. 
La de San Juan era llevada por José 
Montóla, Antirao Rodríguez, Máximo 
Vallín y José Crespo López, y la de la 
Virgen del Carmen, Feliciano Solís, 
José Moriyón, José Fernández y Fran-
cisco Vega. 
• « 
También en Oviedo se trabaja en la 
organización de los festejos de San 
i Mateo. 
En la última reunión tenida en el 
Ayuntamiento por la Comisión organi-
zadora se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
Escribir a] Aereo Club de Madrid y 
al de Barcelona, pidiendo nombres de 
aviadores y condiciones de aviación. 
Proponer al Alcalde de Valladolid 
la celebración de un raid aéreo, entre 
aquella capital y Oviedo y viceversa: 
Hasta ahora esto es lo acordado. 
En el momento de enbarcar á bordo 
del Santa Fe. para América, ha sido 
detenido por la Guardia Civil, Inda-
lecio García Camblor, de 24 años, á 
quien se le acusa de haber dado muer-
te á Lorenzo Escobio. 
Según oportunamente os anuncié, se 
ha celebrado en la Iglesia de los Des-
calzos Reales, el matrimonio del Exce-
lentísimo señor Conde de Revillagi-
gedo, con la encantadora Concepción 
de Ulloa y Fernández Durán, hija de 
la Condesa Viuda de Adauro. 
Bendijo la unión el capellán de la 
casa y predicador de S. M., don Fede-
ÜÉSfitító 
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rico Elmos, antiguo preceptor del Con-
de á quien ama entrañablemente. 
Fueron padrinos SS. MM. los Reyes, 
que estuvieron representados. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por el novio, el Excmo. se-
ñor Marqués Viudo de Canillejas, el 
Marqués de Santa Cruz, don Vicente 
Gil Delgado y don Fernando Ramírez 
de Horo y por la novia el Duque de 
Tamames y los Marqueses de Peroles, 
Caslitor y Oqueando. 
A S. M. el Rey lo representó el Du-
que de Hijar y á S. M. la Reina, la ma-
dre de la novia. 
Los novios y padrinos fueron al tem-
plo en coches de París, de las caballe-
rizas reales. 
Terminada la ceremonia los Condes 
de ReviUagigedo fueron á cumplimen-
tar á los Soberanos, marchando después 
al Espirar, suntuosa quinta donde pa-
sarán la luna de miel 
Nuestra enhorabuena. 
« * 
Han contraído matrimonj*. 
En Breoeña, Imisita Vega con el 
vecino de Rales, galustiano Vilzar. 
—En Villaviciosa, doña Hortensia 
Costales con don José Solares Vallina. 
— E n Noreña, la encantadora Etel-
vina Alay con don Silvino Zuazúa, de 
la Felguera. 
Han salidor 
Para Buenos Aires, de Breceña, los 
jóvenes Alejandro Valle, Andrés'Huer-
ta, Bernardo Sánchez, Ceferino Pere-
da, José Fernández, José García y Mar 
nuel Hortal; de Avilés, Aladino Alva-
rez y Amadeo Fernández. 
—Han llegado: de la Habana, á Lu-
ces, don Valentín Caravia Alvarez. 
De Buenos Aires, á los Toyos, don 
Rafael González García; á Lué, don 
Geivasio Rolbín; don José Mieres, á 
Caravia; á Villaviciosa, don Manuel, 
doña Crescencia y doña Elvira Martí-
nez Rivas, ésta con su esposo, don Vi-
cente Crespo, y á Colunga, doña Ma-
tilde García Ramos. 
De Chile, á Colunga, don Manuel ^ 
don Ramón Pérez y don Alfredo Lueje. 
f . m t t . t o G . DE PAREDES. 
^ • » i — •"' 
F R A C A S O 
Cuando todo fracase, tomad, seño-
ras y señoritas, el aguardiente puro de 
uva rivera y veréis como os alivias 
los dolores peculiares de vuestro sexo. 
Venta: bodegas bien surtidas y cafés 
importantes de la Habana y del inte-
rior. 
C O N S U L A D O D E E S P A Ñ A 
• Relación de los individuos cuyo pa-
radero se desea conocer para comu-
nicarles asuntos de interés. 
Benigno Cueto Cepa. 
Robustiano Fernández Blanco. 
Aurelia •Enrdquez. 
Antonio Esíevez de Aguilar. 
Gaudencio Cortés Barrau. 
Rafael López Camia. 
'Guillermo López Estrellas. 
Francisco Muntané Palau. 
José Fariñas Vía. 
Gabriel Palomar Rivera. 
José Alcón López. 
Antonio Gayoso Iglesia. 
Manuel Bueno Enyero. 
Leonor Vallador Alvarez. 
Antonio Rodríguez Rubá. 
Gerardo Sánchez Martín. 
Gregorio Mateo Saavedra. 
Juan Blanco Muñoz. 
Andrés Iglesias Lanas. 
José Dónate. 
José Martínez Vázquez, 
H A T S H A I R H E A L T H 
Salud del cabello de H a y 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
b u color natural y belleza . . , 
WO importa cuanto tiempo haya estado 
canoso ó deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso.' 
No dañará la piel 6 tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO H A Y S P E C I A L T I E S C O . 
F A B R I C A N T E S 
NEWARK. N. J. - . E. U. deA. 
De venta por todos los droguistas y Químicos. 
Se vende y r e c o m i e n d a por e l D r . 
M a n u e l J o h n s o n y J . S a r r á é h l j 
A prec ios r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e , " Z u -
l u e t a 32. en tre T e n i e n t e R e y y O b r a p í a 
C 2314 a ' 
D O C T O R G A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI 
NALES. — ESTERILIDAD — V E 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2354 J l . 1 
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C A I I I V K A U O 
C a l l e P a s e o . V e d a d o 
T e l e f o n o V-\T77 
30 b a ñ o s p ú b l i c o s , $3-50 
30 r e s e r v a d o s , de $2-50 
e n a d e l a n t e . 30 f a m i l i a -
res , $2-00. A b i e r t o » de 
5 fi 8 de la miulie. 
A U T O M O V I L Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
JB6-2S M v 
Acabamos de recibir el surtfoj 
MEJOR Y MAS BARATO DE 
TRAJES de 
que ha v«nldo nunca a Cuba 
lina simple visita y exat^ 
de nuestros precios convence-
rán al más Incrédulo 
PARA LA SEÑORA 
Traje efe lana azul con ador-
no de galón blanco y cuello ma-
rinoca, ^ . A 
$3.50 — $4.50 — $5.00 
PARA E L CABALLERO 
Traje de lana, de dos piezas, 
rayado y cotor entero, 
$2.25 — $ Z 5 0 
PARA LA NlíiA 
Trajes de lana azul, dos pieaij 
$2.00 — $2.25 —$3.00 
PARA E L NÍN0 
Trajes de malllot, dos 
$1.00 — $ 1 . 2 5 
GORRAS DE SEÑORAS 
De g o m a c a o u t e h o u c . - $1-25 
De s a t é n f loreado 1-^ 
De s e d a e s c o c e s a 1-50 
BATAS DE BAÑO 
D E S D E $ 4 . 5 0 . 
T0HALLAS DE BAÑO 
DE F E L P A SUPERIOR 
De medio b a ñ o 
G r a n d e s ^ 
TRUSAS DE NIÑOS 
50 CTS. 
ALPARGATAS DE SEÑORAS 
50 CTS. 
O ' R c i ü y , 2 9 
e s q u i n a á 
T e l é f o n o A - 2 3 0 6 
H A B A N A . 
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La escena representa un claro en el 
bosque. Un sendero en el fondo. A de-
yecha é izquierda grandes árboles. Es 
por la tarde y se inicia la primavera. En-
tran MAURICIO (12 años) y CARLOS (13 
años.) 
MAURICIO—Oye, Carlos, ¿no te pare-
ce que debemos descansar un poco? 
CARLOS—Como tú quieras: yo no es-
toy cansado. 
MAUR—Aquí. (Se tiende al pie de un 
árbol.) Llevamos ya lo menos tres ho-
ras de camino. 
CAR—Cuatro largas. (Mirando al re-
loj.) Van á dar las cinco y antes de la 
una salimos del colegio. 
MAUR.—¿Qué es tarán haciendo ahora 
en el colegio? 
CAR—Figúrate , las cinco, á la capilla 
y después al recreo. 
MAUR.—Para recreo el nuestro. ¿Eh? 
CAR.—Y que no va á durar más que 
toda la vida. 
MAUR—¿Toda la vida? 
CAR.—Digo, á no ser que tú te arre-
'piéntas. 
MAUR—¿Yo? ¿Por qué dices esto? 
CAR.—Como tienes esa cara tan lacia... 
• MAUR.—Lo que tengo es un hambre 
de lobo. 
CAR.—Pues lo que es por a q u í . . . 
MAUR.—Oye. ¿Serán frutales esos ár-
boles? 
CAR.—Puede que lo sean; pero como 
si n o . . . 
MAUR.—¿Por qué? 
CAR.—Porque estamos en primavera y 
los frutos maduran en otoño. ¿No lo has 
leído en el Juanito? "Otoño: de septiem-
bre á diciembre: en esta estación madu-
ran los frutos y se secan las hojas." 
MAUR.—Entonces debió Robinsón lle-
gar á una isla en otoño. 
CAR.—Tonto, la isla de Robinsón era 
una isla tropical. 
. MAUR.— ¡Tropical! ¿Y qué es eso? 
CAR.— ¡Toma! Una isla que da fruta 
en las cuatro estaciones: por eso la po-
nen en las novelas. (Mauricio bosteza.) 
¡Y que no eres tú nadie abriendo la boca! 
MAUR.—Es que á medio día, con la 
emoción de la escapatoria no probé boca-
do. En fin, todo sea por la libertad. 
V I 
D i á l o g o transcendental 
que han tenido en un hotel, 
donde curaban su mal, 
el viajero tropical 
y el mono que v a con él. 
—¡Chicho! 
—¿Qué? 
—¿ Te has muerto ya? 
—Voy á ver. Creo que no. 
Mi pulso latiendo está. 
¿ Y tú? ¿Te has muerto? 
—¡Qué v á ! 
No tengo tal suerte yo. 
—¡Bah! No seas majadero. 
S i mueres tú, yo me muero; 
retira eso de tu mente. 
—iVb, que retire primero 
los golpes el Presidente. 
—¡Qué lást ima, amigo m í o ! 
¡Qué entusiasmo! ¡Qué g e n t í o ! 
¡Qué pueblo tan animado! 
¡Lo que hubiéramos gozado! 
— ¡ N o s la ha partido aquel t íot 
—Qué salida tan triunfal 
en hombros de criaturas 
de mirada angelical. 
— ¡ Y qué patadas tan duras 
pegaba aquel animal! 
— N i ñ a s llenas de bondades. 
¡Qué manos! ¡Qué suavidades! 
¡ C u á n t a s flores! ¡ C u á n t o s besos! 
—¡Qué garrotes y qué quesos 
tienen las autoridades! 
—Qué arpegios los del flautín. 
Qué notas de cornet ín 
V que solos de corneta. 
—SÍ que ha sido una retreta 
la que nos dieron a l fin. 
— E l llegar á la es tac ión 
y saltar desde el v a g ó n 
f ué un gran golpe, te lo juro . 
— E l salto por el balcón 
fué un golpe mucho m á s duro. 
—¿Te acuerdas de aquel poeta 
galante, con alma inquieta 
que nos dió la bienvenida? 
—¿ Te acuerdas de la metida 
que nos dieron en la je ta? 
— Voladores, chupinazos, 
banderas, flores, abrazos, 
balcones, tribunas, sillas. , . . 
—Coces, golpes, estacazos, 
insultos y trompetillas, 
—¡Qué triunfo! 
—¡Qué decepción! 
—Fué un éxito. 
—Fué ilusión* 
CAR.—¡Santa Libertad! 
MAUR.—Mira tú dos cosas que yo no 
entiendo; por qué le llaman santa á la 
libertad y por qué se dice me da la real 
gana. 
CAR.—¡Qué ignorante! (Declamando.) 
La libertad es santa porque es el primero 
y el más sagrado de los derechos huma-
nos; el hombre es libre, ha nacido libre, 
debe vivir libre y libre morirá. 
MAUR.— ¡Muy bien! 
CAR.—(Siguiendo en tono de discurso.) 
Y en cuanto á la real gana, se dice la 
real gana porque cada hombre es rey de 
sí mismo. (En tono familiar.) ¿No oíste 
lo que dijo ayer don Jaime en clase de 
Retórica? Guarden ustedes sobre todo la 
libertad de espíritu. 
MAUR.—Pues á mí, porque no aupe un 
ejemplo me tuvo encerrado toda la tarde; 
conque me río yo de la libertad. 
CAR.—Esa es la t i ranía : el fuerte con-
tra el débil: gracias á que los débiles ya 
nos hemos cansado de sufrir. ¡Llegó la 
hora! 
MAUR—Ya habrá llegado en el colegio 
la hora de cenar. 
CAR—Hijo, no piensas más que en el 
cuerpo v i l . 
MAUR.—Y tú ¿en qué estás pensando? 
CAR.—Yo, en la hermosura de estos 
bosques y de este cielo y de esta yerba: 
todo lo miro y digo: todo es mío. 
MAUR—Como la pulga de la fábula. 
CAR.—¿Te burlas? 
MAUR—¿Yo? 
CAR.—Es que si no te conviene puedes 
volverte á clase. Así como así dobe es-
tarte esperando don Roque con los brazoti 
abiertos. 
MAUR—Pero tú ¿qué es lo que te figu-
ras? 
CAR.—Que te están doliendo los palme-
tazos que te pierdes. Bien dice El Socia-
lista: "Hay hombres que han nacido pa-
ra esclavos." 
MAUR.—Me haces tú gracia. ¿A quién 
se le ha ocurrido escaparse? 
CAR.—¿A tí, verdad? Vamos, hombre, 
no seas infeliz. ¿No ful yo el que te dije: 
Mira Mauricio, basta de tiranía, basta de 
Retórica, basta de Agricultura; vámonos 
á gozar nuestros derechos? 
MAUR.—¿Y no soy yo el que traigo 
los cuartos? (Se golpea el boisillo.) 
CAR.—No te des tono con el v i l me-
tal, porque eso es cosa de burgueses. 
Aquí lo que vale es el entusiasmo. 
MAUR—Le tengo. 
CAR.—Entonces, adelante. 
MAUR—¡Adelau te ! 
CAR—Y si pasamos trabajos . . . 
MAUR.— ¡Que los pasemos! 
CAR.—Y si pasamos hambre.. . 
MAUR.— ¡La pasamos también! 
CAR —¡Choca! (Se üan las manos.) 
Seremos los nuevos héroes de la inde-
pendencia. 
MAUR—Oye. ¿Por qué los héroes irán 
siempre en parejas? 
CAR.—Es verdad. Yo y tú ; Indívil y 
Mandonio; Istolacio é Indortes; Daciz y 
Velarde. 
MAUR.—Don Quijote y Sancho. 
CAR.—Esos no son héroes. 
MAUR.-—¡Que no! 
CAR.—Dice don Jaime que son símbolos. 
MAUR.—¿Y qué es más, héroes ó sím-
bolos? 
CAR —¡Vaya usted á saber! Yo, por de 
pronto, me quedo en héroe. 
M A U R — Y yo. 
CAR.— ¡Viva el heroísmo? 
MAUR.— ¡Viva la libertad! 
(En el sendero del fondo aparece un 
leñador carbonero: lleva el hacha al lioin-
bro y el rostro tiznado: viene cantando) 
LEÑADOR.—Cuando un cantero muere 
dicen los demás ; 
un hermanito menos 
y una piedra más. 
MAUR.—Buenas tardes, amigo. 
LEÑ.—Buenas tardes. (Se acerca.) ¿Qué 
hacéis aquí á estas horas? 
MAUR.—Pues... pasear. 
CAR.—En uso de nuestro perfectísimo 
derecho. 
LEÑ.—Ya, ya: largo habéis tomado el 
paseo. 
CAR.— ¡Pts, regular! 
MAURi—Como tenemos tiempo de sobra. 





LEÑ.—¿Hace muchos años? 
CAR.—Todo hombre es libre desde que 
nace, por sólo nacer hombre. 
LEÑ.—Sí, sí ; quiero decir que al hace 
mucho tiempo que andáis gozando de la 
libertad. 
CAR.—Esta mañana hemos dado ¡1 la 
t i ranía el último adiós. 
Y 
Ñ A P O L E O 
—iVb lo o lv idaré en mi vida. 
¡Qué entrada. N a p o l e ó n ! 












—¡Estrafa lar io ! 
—iVo se como te he aguantado. 
—iVb se como te he seguido. 
—Te voy á echar de mi lado. 
—Antes me habré yo marchado. 
—Mono mal agradecido. 
— M a l agradecido tú; 
yo te doy gloria. 
— M a l bicho 
tu nunca haces m á s que el bú. 
—/ Tan parejero! 
—¡Zulú! 
—Presumido. 
— ¡ M o n o ! 
—¡Chicho! 
—Olvidas que te hice gente. 
— A mi costa te das tono. 
— E r e s un mono indecente. 
— E r e s el úl t imo mono. . . , 
( Y a s i sucesivamente), 
Cog ió Chico una cuchara 
y apuntando con a fán 
contra el mono la dispara, 
és te retira la cara 
y dice á gritos:—Bol guán. 
A g a r r a el mono un bas tón 
y con coraje, en un ay, 
da un batazo de jon ron. 
L e dice Chicho, burlón: 
— Y a te has tragado un estray. 
Hicieron tal estropicio, 
sacando todo de quicio 
y armando tal gr i t er ía 
que talmente p a r e c í a 
aquello el últ imo juicio. 
D u e ñ o y mozos del hotel 
a l o ír el ruido aquel, 
corrieron como un ciclón 
y l a n z á r o n s e en tropel 
dentro de la habitación. 
E n t r e amantequillamientos, 
carreras , bolas, batazos, 
bravas y deslizamientos, 
rodaron hechos pedazos 
cuadros, muebles y ornamentos. 
Y dando sin ton ni son 
golpes hacia todos lados, 
terminaron la cuestión, 
hasta dejar acostados 
á Chicho y N a p o l e ó n . 
Se elevaba á un dineral 
la cuenta que p a s ó el dueño . 
E l doctor p a s ó otra igua l . . , , 
Y reanudaron, sin sueño , 




—Ilusiones é intereses 
aquí se van en un tris. 
—No me gustan los franceses. 
— E s muy malsano el pa í s . 
' ( X D 
LEÑ.—O lo que es lo mismo: os habéis 
escapado de casa. 
CAR.—De casa, no. 
LEÑ.—O del colegio; no me parece mal: 
un día de paseo siempre es conveniente; 
pero ya es tarde y creo que podéis ir pen-
sando en la vuelta. 
CAR.---¡En la vuelta! 
LEÑ.—Y de prisita, porque estáis muy 
lejos; venid conmigo y os enseñaré el 
camino. 
CAR.'—Es que nosotros no queremos 
volver. 
LEÑ.—No tengáis miedo: un seTmonci-
11o y cuatro palmetazos se pasan pronto. 
CAR.—No es eso. 
MAUR.—Es que no queremos volver 
nunca. 
CAR.—Es que queremos ir por el mun-
do disfrutando nuestra libertad. 
I.EÑ.—Mal . negocio: libertad sin di-
nero. . . 
MAUR.—Tenemos dinero. (Contando.) 
Uno. des, tres, cuatro, cuatro duros y 
medio. 
I.EÑ.—Bien, bien: guardadlo y (¡ue no 
sueno mucho, porque donde suenan mone-
das nácen á escape malos; pensamientos. 
MAUR.—Aquí nadie nos oye ni nos y¿, 
LEÑ.—Habéis de saber que la soledad 
tiene cien ojos y cien oídos. ¿De modo 
que no venís? 
CAR.—No, gracias. 
LEÑ.—Adiós, entonces, y buena suerte. 
(Va á salir y vuelve.) ¡Ah! Y procurad 
que no os coja la noche del borque por-
gue la compañía no es de lo mejovcir.o. 
(Sale.) 
(Pausa.) 
CAR.—¿Has visto qué hombre? 
MAUR.—Pues no q u e r í a . . . 
CAR.—Calla, hombre, calla: pues va-
liente viaje. 
MAUR.—Y que no era felpa la que nos 
ganábamos con volver . . . ¿Tú sabes el 
camino? 
CAR.—Yo no, ni ganas. ¿Por qué lo 
preguntas? 
MAUR.—Como dijo que es tábamos tan 
lejos... 
CAR.—Cuanto más lejos estemos, me-
jor. 
MAUR.—Claro que sí, hombre, claro 
que sí. 
CAR.—Mira á ver qué hora es. 
MAUR.—Las seis y cinco. 
CAR.—Oye. ¿A qué hora anochece? 
MAUR.—No sé : á las seis y media creo 
que se va el sol. 
CAR.—Pues ya se ha ido. 
MAUR.—No, hombre, aún da allá arri-
ba, en lo alto de aquella rama. 
CAR.—Ya se marchó. 
MAUR.—Mírale allá en el fondo, de-
trás de aquellos árboles. 
CAR;—Parece un mar dle fuego con 
olas y todo. ¿Tú has visto el mar? 
MAUR—Yo no. 
CAR.—Yo sí: en un álbum de estampas 
que me regaló mi madrina. 
MAUR.— ¡Toma! Así yo también; y 
mejor; que le he visto en el cinemató-
grafo, que se mueve y todo. 
CAR.— ¡Chico, qué oscuro se ha queda-
do esto! 
MAUR.—¿Oíste lo que dijo aquel hom-
bre? Mira que si anochece y nos perde-
mos . . . 
CAR.—Y hará aquí mucho frío. 
MAUR.—¿Tienes miedo? 
CAR.— ¡Vamos, hombre! (Suena el án-
gelus.) ¿Qué es eso? 
MAUR.—¿Qué es eso? 
CAR.—Tocan al ángelus. 
MAUR.—Ahora es tarán rezando en el 
colegio. 
(Se separan uno de otro, se persignan 
y empieza el rezo.) 
CAR—¿Qué haces? 
MAUR.—Yo nada.. . ¿Y tú? 
CAR.—Tampoco. 
MAUR.—¿Habrá lobos de noche? 
CAR.— ¡Qué cosas se ta ocurren! ;Ay! 
MAUR.—¿Qué? 
CAR.—Nada, no: la sombra de un ár-
bol. Además que los lobos no salen más 
que en el invierno. 
MAUR.—Yo he leído en un libro que 
los loboB se asustan de la lumbre. 
CAR.—Pues mira, podemos hacer una 
hoguera: leña no falta; anda, t ráe te unas 
ramas. 
MAUR.—Yo no voy solo. 
CAR.— ¡Qué gallina eres, hombre! (Se 
acerca á los árboles y se veulve.) 
MAUR.—Pues no que t ú . . . . 
CAR.—Te quieres cal lar . . . (Entra y 
sale corriendo.) 
MAUR—¿Qué, qué hay? 
CAR.—Nada, es que. . . 
MAÚR.—Mira, aquí hay una rama. 
CAR.—Y aquí otra: arranca de ese ár-
bol. 
MAUR.—Verdes no van á arder. 




CAR.—Pues yo tampoco, ue fijo que 
don Roque me ha registrado los bolsillos, 
porque también me falta la cigarrera. 
MAUR.— ¡Mira tú que don Roque turna 
barato! 
CAR.—Hoy de cinco centávos. 
MAUR.—Nada, que no podemos encen-
der. 
CAR.—Se me ocure una cosa: hagamos 
como los salvajes: frotar un pedazo de 
madera con otro hasta que salten chispas. 
MAUR.—¿Y sa l ta rán? 
CAR.—¿No lo has leído en Robinsón? 
Los libros no mienten. 
MAUR.—Verdad: probemos. (Coge ca-
da uno dos pedazos de leña y frotan.) 
Nada, que no saltan. 
CAR.—Ya sal tarán, hombre, ya sal tarán. 
(Después de un rato de Inútiles y cómi-
cos esfuerzos, tiran mal humorados los 
leños.) 
MAUR.—¡Fíate de los librosl 
CAR.—Y ya és de noche. 
MAUR.—¿Qué hncemos, Carlos? 
CAR.— ¡Si diéramos voces! 
MAUR.—No: puede venir alguien de 
mala intención. 




MAUR.—Gente que pasa. 
CAR.—¿ Gritamos ? 
MAUR.—No. 
CAR.—Sí. ¡Socorro! ¡Que nos hemos 
perdido! 
MAUR.— ¡Grita otra vez! 
CAR.—¡Socorro! 
MAUR.—No nos oyen. 
(Se oye una esquila de una oveja.) 
E l lindo niño E R N E S T O R E N C U R R E L Y C A L L E J A S 
M A U R . — ; L o e lobos! ¡ 
CAR.—(Después del susto.) HomVi^ | 
los lobos no llevan campanilla. 
MAUR.—Serán toros, entonces. 
CAR.^—Oye ¿Tú sabes trepar á los ár-
boles? 
MÁUR.— ¡Como que tengo primer pre-
mio en gimnasia! 
CAR.—Pues entonces, no trepes. . . por-
que yo no sé. ¿Dónde es tás? 
MAUR.—Aquí. ¿Y tú? 
CAR.—Aquí. 
MAUR.—Dame la mano. Mira tú que 
ser libre, y tener cuatro duros y medio 
y no servirle á uno para nada. (Pausa.) 
CAR.—Si nos hubiéramos ' ido con aquel 
hombre. 
MAUR.—¿Al colegio? 
CAR.—A cualquier parte. ¿Tú tienes 
miedo, francamente? 
MAUR.—Un poco, chico. 
CAR.— ¡Mira qué sombras hacen los ár-
boles! Parecen esqueletos. 
MAUR.—No digas tonter ías . 
CAR.—¡La luna! 
MAUR.—¿Sabes que con la luna da más 
miedo? 
CAR.— ¡Qué cara tiene tan amarilla! 
MAUR.—¡Qué frío hace! 
CAR,—Si nos d u r m i é r a m o s . . . 
MAUR.—Dicen que quien se duerme 
con el frío no despierta. 
CAR.—¿Por qué? 
MAUR.—Toma; porque se muere. 
CAR.— ¡Jesús, qué ruido hacen las ra-
mas! 
MAUR.—¿Y si no son las ramas? 
CAR,—Vamos á escondernos detrás de 
este árbol. 
MAUR.—Si aquí no hay det rás ni de-
lante. 
CAR-—No importa; ven. (Pausa.) ¿Es-
tás llorando? 
MAUR.—Pues no que t ú . . . 
(Se oye la voz del leñador que canta. 
Los dos dan un salto.) 
MAUR.— ¡Qué susto! 
CAR.—¿Quién canta? 
(Bajo la luz de la luna el leñador apa-
rece.) 
MAUR.—¿Le llamamos? 
CAR—¡Eh , amigo! 
LEÑ.—Buenas noches. (Va á pasar.) 
CAR.—Escuche usted. 
LEÑ.—-¿Qué ocurre? 
CAR.—¿Va usted muy lejos? 
LEÑ.—Sí; cuatro lenguas tengo que an-
dar; el primer pueblo que se encuentra. 
CAR.—¿Y no hay más cerca ninguna 
casa? 
LEÑ.—Ninguna. Adiós, que llevo prisa. 
MAUR.—Oiga usted. ¿Y usted tendr ía 
inconveniente en que le acompañáramos? 
LEÑ.—No puede ser: yo tengo ahí ú la 
vuelta un caballo y no me podríais seguir. 
Además, voy camino del colegio. 
MAUR.— ¡Eso no importa! 
CAR.— ¡Eso no importa! 
LEÑ.—A vosotros, no; pero á mí, sí. Si 
os ven pasar conmigo pensarán que os 
he robado. 
CAR.—Nosotros diremos que no es ver-
dad. 
LEÑ.—¿Vosotros? ¿Dónde es taréis vos-
otros mañana á estas horas? 
CAR.—(Muy asustado.) ¿Por qué dice 
usted eso? 
LEÑ.—¿Es que no váls á recorrer el 
mundo en busca de la libertad? 
CAR.—Le diré á usted. . . 
MAUR.—Es que la l iber tad . . . 
CAR—Justo. . . La libertad. . . 
LEÑ.—¿Es que váis á renegar ahora de 
vuestros ideales? Además, teniendo di-
nero. . . 
CAR.—Es que. . . el d inero . . . 
MAUR.—Justo.. . el d inero . . . 
LEÑ,—Con dinero se va á todas partes. 
CAR.—Sí: cuando se sabe el camino. 
LEÑ.—Yo os enseñaré el camino. 
CAR.—(Con alegría.) ¿El del colegio? 
LEÑ.—El de la libertad. Mirad, ahí á 
mano derecha: precisamente en dirección 
contraria al que yo llevo; oscurillo está, 
pero no os asuste, que el valor venco to-
dos los obstáculos; si oís aullar los lobos, 
adelante; si os devoran, morid con ale-
gría, que todo lo vale la independencia. 
¿Verdad que sí? ¿Qué es eso? ¿No res-
pondéis? 
MAUR.—(De rodillas.) Por favor, í eñor 
carbonero, ampárenos usted. 
CAR.—Llévenos al colegio. 
MAUR.—Dios se lo pagará. 
CAR.—Yo se lo contaré á mi padre, que 
es muy rico y le dará á usted una pro-
pina. 
MAUR.—Y mi mamá le comprará á us-
ted todo el carbón. 
LEÑ.—No puede ser, he dicho. 
MAUR.—¡Por la Virgen Sant ís ima! 
CAR.— ¡Por Dios, por Dios! 
MAUR.—Tome usted mi dinero. 
LEÑ.—¿Con el dinero de la libertad 
queréis comprar de nuevo la esclavitud? 
MAUR.—Habrán ido á avisar á. casa, 
del colegio. 
CAR.—Y mi mamá es tará desesperada. 
MAUR.—Y á mi hermanita Irene le ha-, 
brá dado el ataque de nervios. 
(Lloran desesperadamente.) 




LEÑ.—Andando. No habéis perdido el 
día, porque supongo que llevaréis ' oien 
aprendido que la libertad y el d inero . . . 
LOS DOS.—No sirven para nada. 
LEÑ.—¡Alto ahí! La libertad y el di-
nero sirven de mucho, pero es á quien 
sabe cómo se ha,n de emplear. Esta es 
la moraleja de vuestra escapatoria. An-
tes de pedir libertad, aprended á ser l i -
bres. He dicho. 
MAUR.—Vamos, vamos. 
(Se ponen en marcha y detiénense.) 
CAR.—Habrá que ver la cara de don 
Roque cuando nos vea entrar. 
MAUR.—Conste* que fuiste tú el que 
inventó la fuga. 
CAR.—¿Yo? Ya no te acuerdas de que 
tú me di j i s te . . . 
G. MARTINEZ SIERRA. 
. . . La buena hada que duermq en 
los pétalos de los nenúfares y en los 
cálices de los lirios, quiso Hacer feliz á 
un niña y tocó con sus deditos de jaz-
mín la frente de Mignón, y- cuando la 
niñita despertó vió que en torno suyo 
revolaba, revolaba una mariposa blan-
ca como el palacio de nenúfares en 
que duerme la buena hada. 
II 
Ya ' ' t e ñ o ' ' dulces y muñecas y 
" t o ó " . . . dijo alegremente Mignón á 
su hermanito Fernando;—mira^ mira, 
¿ves la mariposa del j a rd ín? pues 
mientras la veo " t e ñ o toó' . ' . . . , muñe-
cas y dulces, me lo han "cl ic ido," me 
lo han " d i c i d o " . . . 
Y la chciuela sonreía con esa son-
risa infant i l y pura cual las sonrisas 
de los ángeles que sostienen el trono 
de Dios. 
_ Y^fué verdad; Mignón tuvo dulces 
riquísimos y juguetes preciosos y ale-
gres sonrisas, en tanto que la maripo-
sa blanca revoló, revoló entre los ne-
núfares v lirios del ja rd ín . 
IIT 
. . . Un día Fernandito habló mis-
teriosa y gravemente, poniendo su bo-
quita de cereza junto al sonrosado oí-
do de Mignón; la pequeña so negó pr i -
mero, dudó más tarde y al f in se deci-
dió á aceptar las proposiciones de su 
hermano. 
Y juntos corrieron al ja rd ín , y tras 
larga persecución hicieron prisionera 
á la blanca mariposilla. á la nnriposi-
11a que tenía en sus alas la blancura 
de los palacios de nenúfares en .que la 
buena hada duerme. 
Y se acabaron las sonrisas alegres, 
y las lindas muñecas y los sabrosos 
dulces, porque la mariposa no volvió 
más á revolar entre las floren del jar-
dín. 
Que la buena hada de la dicha, la 
que duerme en los p-í^dos de los nenú-
fares y en los cálices de los lirios, gus-
tr á veces rozar con sus jazmíneos de-
dos las frentes de los chiquitines, á los 
que manda de tiempo en tiempo una 
mariposa blanca. . . 
¡La mariposa de la felicidad que 
revolando, revolando vive y torna en 
polvo cuando se pretende hacerla pr i -
sionera ! 
M . R. Blanco Belmonte. 
La ferti l ización de la caña de azúcar 
Este asunto es uno de los más im-
portantes á que pueden prestar su 
atención los cultivadores de Cuba. 
Los terrenos de la parte Occidental y 
Meridional de nuestra República han 
perdido su condición y fertilidad ori-
ginal á fuerza de muchos años de cul-
tivo, y hoy día la atención de todos 
los agricultores serios y pensativos se 
dirige á este detalle del tratamiento 
de sus campos para encontrar la me-
jor manera en que puedan abonarlos 
y con la mayor economía conseguir 
mejores rendimientos de sus tierras. 
Sobre este asunto trata el Comité 
del Nitrato de Chile en su folleto titu-
lado ' 'La fertilización de la caña de 
azúcar en Cuba," del cual hemos te-
nido el gusto de recibir un ejemplar. 
En la cubierta del folleto aparece una 
linda vista de un Central azucarero 
rodeado de vigorosos campos de ca-
ña; y en el interior se encuentra una 
discusión sobre los temas: la condi-
ción del terreno, en su relación con la 
producción del terreno; los alimentos 
que consume la caña; los terrenos en 
los cuales se produce la caña en Cu-
ba; el tratamiento de varias clases 
de éstos con abonos para conseguir 
los mayores rendimientos; y un esta-
do mostrando en forma abreviada-un 
sistema de abonar la caña planta y 
caña soca en las varias épocas de sem-
brar. 
Ei Comité del Nitrato de Chile, ob-
sequiará con un ejemplar de este fo-
lleto á las personas que estén intere-
sadas en la agricultura en Cuba, que 
Jo pidan por escrito ó en persona, di-
rigiéndose á su dirección en La Lon-
ja del Comercio, cuarto 517, Habana. 
P A R A T O D O S 
Desde la modesta dentadura de cau-
chú, hasta la más refinada de oro, de 
alta ley, se construyen á toda perfec-
ción, en el laboratorio dental del doc-
tor Taboadela, situado en San Miguel 
esquina á San Nicolás. Toda perso-
na que carezca de sus dientes, puede 
usarlos postizos; está al alcance de to-
das las fortunas. Consalta diaria de 
ocho á cuatro. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(Do nuestros Corresponsales) 
UiNTON BE REYES. 
Homicidio. 
7_VII—8 a. ra. 
Anoche, á las diez y treinta, fué 
muerta de un tiro de revólver la me-
retriz blanca Rosalía Hernández, por 
el joven Basilio González. 
El Corresponsal. 
C O S T U R 
Suscríbanse á " E l Fígaro," que 
además de sus espléndidas ediciones 
semanales, les regala el magnífico ma-
gazín de modas " E l Espejo de la Mo-
da" con los mejores y más artísticos 
figurines en icolores y cien modelos de 
"toilettes" en negro. 
" E l Fígaro" regala toflos los meses 
un piano y una máquina de coser Sin-
ger. Un peso plata al mes, adelantado. 
Pídanse números y prospectos en Obis-
po 62. • 
C »240 alt. 26-28 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
D E P O R T 
R a l l y e a u t o m o v i l i s t a d e S a n S e b a s t i a n - - - G r a n 
P r e m i o C a s t e l l a n o — L a v u e l t a d e I n g l a t e r r a . 
Los automovilistas que participen 
en el "Rallye Automóvil" de San Se-
bastian, deberán atenerse á la siguien-
te forma de clasificapión por puntos. 
Puntos á sumar.—Cuatro puntos 
por 100 kilogramos recorridos. 
Cinco puntos por cada viajero trans-
portado. 
Un punto por cada 100 kilos de pe-
so del coche, sin comprender los pasa-
jeros. 
Ocho puntos si la caja es cerrada y 
no desmontable. 
Tres puntos si la caja es descubier-
ta, pero protegida por para-brisa. 
Puntos á deducir.—Diez puntos por 
cada litro de cilindrada. 
Dos puntos por cada kilómetro de 
promedio inferior á 30 por hora. 
En caso de empate, será clasificado 
primero el coche que haya efectuado 
la mayor regularidad entre los dife-
rentes controles situados en su itine-
rario. 
Las poblaciones donde se darán las 
salidas para tan importante prueba 
turista, son: Madrid, Vitoria, París, 
Berlín, Viena, Arosterdam, Varsovia, 
San Petersburgo, Moscou, Bolonia, 
Dieppe, Cherburgo, Havre, Nantves, 
Mans, Veísalles, Ginebra, Bruselas, 
Amberes, Lieja, Eisenach, Munich, 
Francfort, Estrasburgo, Naney, Dijon, 
Milán, Turín Niza, Nimes, Toulouse', 
Burgos, Lyon, Pau, Clermont Fe-
rrand, Perigueux y Burdeos. 
Para esta prueba automovilista hay 
iconcedidos 80.000 francos de premios, 
que se repartirán en la forma siguien-
te: 
A l primero, 10.000 francos: al se-
gundo, 4.000; al tercero: 2.0O0; al 
cuarto.- 1.000 y del quinto al décimo 
500; los restantes serán repartidos 
á prorsata entre los que lleguen 
á San Sebastián, á guisa de indeirmiza-




Hasta las 10 y media de la mañana 
de hoy no se tenían noticias de que 
hubiese ocurrido ningún otro caso. 
Enfermos sospechosas 
Con conocimiento de que había tres 
enfermos sospechosos fueron reconoci-
dos inmediatamente por el Director de 
Sanidad, doctor Juan Culteras, quien 
diagnosticó resultar negativos. 
Nuevo mercado 
El señor Alcalde Municipal, de 
acuerdo con la Jefatura Local, ha dis-
puesto la habilitación del antiguo ma-
tadero para establecer en él un Mer-
cado provisional, que permanecerá 
abierto mientras se efectúan las obras 
de saneamiento en los distintos merca-
dos que existen en la Habana. 
Parece mentira 
La Jefatura Local se ha visto preci-
sada á rogarle al señor Secretario de 
Obras Públicas que proceda con toda 
urgencia á construir las aceras en aque-
llas calles en las cuales el alcantarilla-
do haya terminado; haciéndole saber 
el peligro que ofrecen los huecos que 
han abierto las ratas en lo» lugares más 
transitados de la ciudad. 
Las brigadas 
Continúan realizándose los trabajos 
de desinfección, bajo la dirección téc-
nica del doctor Gabriel Custodio. 
Otro recadito al señor Carrera 
También se le ruega al señor Secre-
tario de Obras Públicas que ordene sea 
retirado el depósito de basuras que se 
hal]a situado en el colgadizo de la 
"Cortina de Valdés." 
Resultado negativo 
Reconocido por el doctor Varona 
Suárez, el enfermo de la casa de Ofi-
Ha quedado definitivamente fijado 
el itinerario de esta gran prueba ci-
clista que bajo el nombre de Gran 
Premio Castellano, organiza el Comité 
de la primera región de la Unión Velo-
cipedista Española para muy en breve. 
Esta carrera comprenderá un reco-
rrido total de 430 kilómetros y está 
dividido en tres etapas, que serán: 
Madrid-iMedina del Campo, kiló-
metros 160. 
Medina del Campo-Valladolid-Me-
dina del Campo, 110 kilómetros. 
Medina del Campo-Madrid, kilóme-
tros 160. 
Se fijará en Valladolid un control, 
teniendo que detenerse los concursan-
tes en el mismo por espacio de treinta 
minutos, tiempo que les será descontar 
do del empleado en total. 
Salmet ha terminado los treinta 
primeros días del viaje de tres meses 
que hace dando la vuelta de Inglate-
rra. 
í l a volado por el país de Gales, don-
de por lo accidentado del terreno los 
aterrizajes son dificiles. 
Si se deducen domingos y días fes-
tivos, Salmet ha volado 18 días de 24 
disponibles y con tiempos poco favo-
rables. 
Realiza el viaje en monoplano Ble-
riot. 
cios número 70, del cual se sospechaba 
que padeciera de peste, resultó negati-
vo por completo. 
Varona Suárez y López del Valle 
Anoche á las l l 1 / ^ estaban aún en su 
despacho los doctores Varona Suárez y 
López del Valle, no obstante la festivi-
dad del día. 
Inspeccionan fio 
El activo Secretario de Sanidad, 
doctor Varona Suárez, inspeccionó, 
durante el día de ayer, todos los tra-
bajos de fumigación y saneamiento 
que se están llevando á cabo en la zo-
na comercial. 
Asimismo visitó el doctor Varona 
Suárez las casas de Oficios números 
uno, cuatro, seis y ocho y de Merca-
deres dos, cuatro, seis y ocho. 
Reforzando la Jefatura local 
Los doctores Alonso, Soto y Rodrí-
guez, por disposición del señor Se-
cretario, se pondrán á las órdenes del 
Jefe local. 
Varona, optimista 
El doctor Varona, con quien depar-
timos anoche, se expresó en estos tér-
minos : 
—"Yo sigo mostrándome cada vez 
más optimista; de tal manera, que es-
pero la completa localización del te-
rrible mal que padece Méndez Gue-
rra. 
—Aquí, todos, desde el primero 
hasta el último empleado, tienen mar-
cado empeño en secundarme; de tal 
modo, que me he visto en el caso de 
ordenarles reiteradas veces que se re-
tirasen á descansar." 
Ratas 
Durante la pasada semana han si-
do llevadas al Departamento de Cua-
rentenas 129 ratas. 
Hoy fueron entregadas por José 
Alen, de Obispo y Aguiar, 17; por Jo-
sé Roche, de Sol 91, once; por José 
Pasagallo, de Villegas 34, 25. 
prohibida la entrada 
Esta mañana fué prohibida la en-
trada en el vapor "Monterey" por el 
capitán del mismo, á toda persona 
que se dirigió á dicho buque, hasta 
tanto Beciban instrucciones del Jefe 
del Departamento de Sanidad ameri-
cana en este puerto. 
Fumigados 
El vapor "Purísima Concepción," 
á su llegada á Cienfuegos, procedente 
de la Habana, ha sido rigurosamente 
fumigado. 
^También el vapor cubano "Haba-
na" será fumigado á su llegada á 
Puerto Padre. 
Teléfono para el público 
En las oficinas de la Sanidad del 
Puerto, teléfono número 2844, donde 
tiene instalada su oficina el doctor 
Domínguez Roldan, serán atendidas 
en el acto cuantas quejas se le comu-
nique. 
Jbm el día de mañana se instalará 
en esa oficina un nuevo teléfono, cu-
yo número publicaremos en su opor-
tunidad. 
La cuarentena 
En la Secretaría de Estado no se 
tenía esta mañana conocimiento ofi-
cial sobre medidas adoptadas por el 
gobierno de los Estados Unidos, res-
oecto de las procedencias de la Ha-
bana, 
Los mercados 
Por orden del Alcalde, ayer visita-
ron los mercados el doctor Alvarez 
Cerice, Jefe de los Servicios Sanita-
rios Municipales, y el señor Manuel 
de Cárdenas, Jefe de la Sección de 
Gobernación, dictando órdenes y me-
didas sanitarias y de higienización, 
con motivo de la peste bubónica. 
El doctor Cárdenas, visitó también 
personalmente los mercados. 
El Dr. Domínguez, jefe del servicio 
de desinfección. 
Se le ordena mande un inspector pa-
ra que proceda á la matanza de roedo-
res en el solar de la calle de Romay 
entre Monte y Zequeira, así como de 
las calles siguientes: 
Obispo 91, almacén de las máquinas 
de Singer. 
Revillagigedo 103 y 117. 
Egido entre Sol y Luz, casa en cons-
trucción. 
Luz número 6. 
Colgadizo del servicio de limpieza de 
calles en la Cortina de Valdés, cerca 
de la Secretaria de Estado. 
Zanja y Rayo, bodega. 
Al señor Director de Sanidad 
Se dispone que con toda urgencia se 
libre una circular á los Jefes Locales 
de Sanidad para exigir el baldeo diario 
con soluieiones fuertes de las estaciones 
de vapores y ferrocarriles de los carros 
de transporte, tanto de pasajeros co-
mo de ca,rga., y que se lleven á cabo los 
trabajos para desratizar esas estacio-
nes y que se mantenga una vigilancia 
constante para que esos sitios se en-
cuentren en perfecto estado de aseo y 
limpieza. 
Reunión de navieros 
Esta mañana se reunieron en el des-
pacho del doctor Hugo Robert, Jefe 
del Departamento de Cuarentenas, 
los señores don Ramón Herrera, en 
representación de la casa "Herrera y 
Compañía;" don Ensebio Ortiz, de la 
Compañía de Vapores del Sur; el se-
ñor Robert, capitán del vapor "Ala-
va;" don Manuel Pulido, de la Em-
presa del "Etelvina," y don Julián 
Alonso. 
Trataron con el doctor Robert so-
bre la forma que menos perjuicios 
ocsasionen las fumigaciones en los va-
pores que hacen el servicio de cabo-
taje. 
Se quejaron los navieros de que la 
orden de fumigar los buques que lle-
van mercancías para los demás puer-
tos de la Isla, ha de ocasionarles 
grandes daños, si esas medidas no se 
hacen extensivas á iodos los demás 
medios de transporte. 
Los comerciantes creen que las 
mercancías fumigadas pierden en va-
lor, y como con los ferroeamles no 
se toman esas precaucione^ recurri-
rán á este medio de condición con 
perjuicio manifiesto de las empresas 
navieras. 
Desean los armadores de buques 
que las medidas se tomen de un mo-
do equitativo, pues aparte del daño 
indicado, tan fácil de trasmitir la pes-
te es por mar como por tierra. 
El doctor Robers les dijo que él no 
podía disponer nada en este sentido, 
por lo que los señores citados se en-
trevistarán con el Secretario de Sa-
nidad. 
Las desinfecciones de barcos 
Las desinfeccines que salen de la 
Habana con dirección á puertos de 
esta Isla, conforme lo ordena la Se-
cretaría, lo hacen ya después de ha-
ber sido rigurosamente desinfectados. 
Estos trabajos se hacen por el or-
den que establecen los consignatarios 
al enviar al Departamento de Cua-
rentenas los avisos. 
Son muy pocas 
Hasta la fecha, desde que se dió el 
avisó, se han entregado por particu-
lares en la planta de desinfección de 
la Machina 182 ratas muertas, las 
que han sido pagadas inmediatamen-
te al precio de cinco centavos por ca-
da una. 
La Machina 
El desembarcadero de la Machina 
diariamente se baldea con fuertes 
desinfectantes. 
Pero recordamos á las autoridades 
que la Sanidad americana, á la me-
nor alarma de epidemia, procedía á 
fumigar con frecuencia todo aquel 
edificio. 
Hoy más que nunca sería conve-
niente fumigarlo. Es un edificio su-
cio, abandonado. Los pisos son de 
maderas, en su mayoría podridas. 
Por aquel sitio pasan diariamente 
centenares de personas, pasajeros, to-
dos los equipajes, etc. 
Creemos que sería conveniente que 
la Sanidad, á imitación de lo que hi-
cieron los americanos cuando aquí es-
taban á su frente, ordenaran una fu-
migación en aquel edificio. 
Falsa noticia 
Habana, Julio 8 de 1912. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Director del Diario de la Marina. 
Muy señor nuestro: 
Nos permitimos distraer su aten-
ción, con el fin de rogar á usted se 
sirva hacer público en su respetable 
periódico, la falsedad de la noticia 
que se viene publicando respecto á 
que en esta su casa haya muerto un 
individuo con síntomas de que fuera 
de peste bubónica. Afortunadamen-
te, la salud de todos los de esta casa 
no ha sufrido en mucho tiempo que-
branto de importancia. 
Anticipándole las gracias, nos of 
cemos sus attos. s. s. q. b. s. m l -n 
cía Blanco y Compañía, por T ^ f l i 
Juan García. Poder 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A EN R E S U L T A D O S 
A L A T 
Premiada con NIedalla de Oro en la Exposic ión Nacional de 1911 
Comunica á las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante y 
sedoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Qardana, Beiascoain 1 1 7, y droguer ías , periumerías y boticas de crédito 
C 914 104-5 M. 
U N M U N D O ® D E ® N O V E D A D E S 
E N M ' 9 9 
LO M A S S E L E C T O EN S U C L A S E 
TIRAS BORDADAS de nansú y muselina. 
GUARNICIONES Y MEDIAS guarniciones. 
VOLANTES CON APLICACIONES de guipur. 
MARQUISET, última novedad. 
VOILET BORDADOS y de listas, última creación, 
de la moda. 
TIRAS de muselina y nansú, desde 10 centavos á 
3 pesos vara. 
CLANES de hilo, por la mitad de su valor. 
MARQUISET ROYAL, en todos colores. 
SILK MARQUISET de orales y obras, desde 20 á 
50 centavos. 
BLUSAS de encaje de Bruselas y Bechúliu, desde 
1-25 á 3 pesos. 
VESTIDOS de encaje de Bruselas, desde 7 pesos á 
$21-20. 
SOMBRILLAS de todas clases y precios. 
PIEZAS DE CREA de hilo, á $3-25. 
MADAPOLAN con 30 varas á $1-50 pieza. 
CHALES de gasa, bordados, lisos y estampados, 
desde un peso á $10. 
VESTIDOS de warandol bordados, á $12, valen $30 
FIORES, FLORES para sombreros y y macetas, in-
menso surtido. 
GONZALO G . PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. !• 
30C 
Toda persona que desee ad-
quirir prendas de poco ó mucho 
valor, debe visitar la joyería 
EL BOTON DE ORO 
Esta casa ofrece actualmente 
positivas ventajas en la venta de 
sus artículos. 
EL BOTON DE ORO 
S. RAFAEL NUM. 2 
FRENTE AL TEATRO NACtONAL 
S O I 
C 2186 19-19 Jn. 
" A l B o í l M a r c h é " — R e i n a 3 3 , f r e n t e á G a l i a n o . 
C 245& alt. 6-8 
e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, Ve-
néreo, Hldrocele, Sífilis tratada por la in-
yecc ión del C06. Te lé fono A-1322. Da 12 
fi, 3. Je sús María núm. 3S, 
C 22S6 Jl. 1 
¡ N O H A Y Q U E A L A R M A R S E ! 
La alarma del torriblo mal ha 
bastante oxafferada; bueno es t&m 
todas las medidas que la ciencia », ''^ 
se.)a, pero una de ellas es el no toina^ 
miedo, procurar estar alegre, y papr 
ello no hay mejor casa que visitar i* 
hermosa juguetería El Bosque de Bn 
lonia, Obispo 74. ' J' 
Allí se alegra el corazón viendo h 
alegría que en la infinidad de niño» 
se manifiesta contemplando la grail 
colección de juguetes que se exhiben, 
allí se olvida cualquiera de todo pel¿ 
gro viendo aquellos angelitos go^ar 
¡Ai Bosque de Bolonia á quitarsoi 
las penas! 
C O M U N I C A D O S . 
E v e r e t t t i o u s e 
(SARATOGA SPR1NGS. N . Y.) 
Este hotel, situado en SOUTH BROaDj 
WAY, el lugar mfls sano de Saratogâ i 
junto á los afamados manantiales Con* 
gress, Hathorn, Vichy y otros, ofreco ^ 
sus numerosos favorecedores las venta» 
jas de un confortable hospedaje á mCdiĉ  
precio. 
Es innecesario ir más lejos para repa< 
rar la salud; en SARATOGA se encuê  
tra todo lo indicado para obtenerla. 
Gran animación para la temporada. 




S.) K. Y. 
13t-ll Jn. 
PÜRROQUIA DE K E R R A T E 
E l domingo 7 del corriente empieza la 
Novena de la Sant í s ima Virgen del Garrapa 
con misa cantada á las ocho y media y 
después el rezo. E l 16, á las siete y TTÍQ-
dia. misa de comunión, y A las ocho y me-
dia la solemne fiesta con orquesta y setraftii 
por el Iltmo. Sr. Canónigo y Secretario del 
Obispado, doctor Alberto Méndez. 
Se suplica la asistencia de sus devoto?^ 
7894 10t-6 lOd-G 
Especialidad en vinos para enrerraos, raa^ 
ció y aqulnado y de mesa, Rioja Añejo, Valí 
depeñas, Cepa Navarra, Burdeos. Canda-» 
mo y Tlneo. Conservas de las más acre-̂  
ditadas marcas. Chorizos, Jamones, Queso! 
Cabrales, P imentón fino. Corambres y BoA 
tas para vino de todos tamaños . Se sirW( 
á domicilio. Telf. A-5727. Obrapía 90. ."• 
C 2251 alt. 8-30 I 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
AUMENTEN EL PRODUCTO DE SUS CAÑAVERALES.—Para saberlo hacer, 
pidan el folleto "LA FERTILIZACION DE LA CAÑA DE AZUCAR EN CUBA" 
Se le envía g r á í i s — D i r í j a s e al -
"Comité d e l N i t r a t o d e C h i l e " 
LONJA DEL COMERCIO 517. HABANA. 
' C 2453 
A p e r t u r a d e ! 
C O J I M A R 
Después de las excelentes mejoras llevadas á cabo en este gran hotel, se 
abrirá de nuevo al público el día 30 del presente mes. 
Toda persona de gusto que desee gozar de un buen alojamiento, fresca brisa, 
sities de recreo, baños de mar etc., puede dirigirse al "HOTEL CAMPOAMOR," único 
en Cuba por su situación y condiciones higiénicas, para la estación veraniega. 
Los precios, tanto de hospedaje como de comidas, son sumamente módicos. 
Para informes dirigirse á los muy conocidos doña Pilar y Guillermo del Toro, 
quienes alternativamente estarán al frente del ' ' c a. iv i f» o a m: o R " 
ó . 
C 2239 26t-27 Jn. 
L N U E V O A L B U M 
DE 
es 1 1 m m m m m m m \ m 
P A R A F A G U U R E L P R O N T O R E P A R T O D E 
E S T E O B S E Q U I O , E N L O S U C E S I V O L O S D A R E -
M O S P O R S O L O 50 T A R J E T l C á S D E L A S Q U E 
C O N E S E O B J E T O P O N E M O S E N L A S C A J E T I L L A S 
I Í I N U M E R O 1 9 3 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
D o n V i c t o r i a n o G a r c í a 
Esta mañana tuvimos el gusto de 
brécibír la grata visita del señor don 
(Victoriano García, personalidad dis-
tinguida de la Colonia Española de 
Cárdenas, y amigo nuestro muy que-
^ l U señor García regresará hoy pa-
ra la Perla del Norte. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
¡EL "ESPERANZA" 
iCon carga gmeral y 26 pasajeros, 
entró en puerto esta mañana el vapor 
americano "Esperanza." 
Procede de Nueva York y sigue 
viaje á Progreso y Veracruz. 
SANTOS OHOCANO 
Acompañado de su distinguida es-
posa, viajia para, Méjico en este buque, 
el inspirado poeta don José Santos 
Chocano, persona muy eonoeida en 
esta ciudad, no sólo por su notable 
produeeión literaria, sino también por 
ihiaber vivido algún tiempo en la Ha-
bana. 
Saludamos al ilustre poeta a su pa-
go por esta ciudad. 
(ARTURO PALO-MINO 
Ea regresado después de cursar sus 
estadios en los Estados Unidos el jo-
ven Arturo Palomino, iiijo de nuestro 
distinguido amigo el Cónsul General 
de Méjico en Cuba. 
Muy felices vacaciones le deseamos. 
MAS PASAJEROS 
Entre los pasajeros del "Esperan-
za" figuran: 
L-os eomerciantes don Pedro Mar-
tínez, don Simón Barrera y don Fran-
cisco Martínez. 
Y los jóvenes estudiantes Francis-
co Martínez, Pedro Pontón, Alfonso 




Proeedente de Veracruz y Progreso 
llegó hoy á las ocho de la mañana, el 
vopor "Monterey." 
Trajo 24 pasajeros, carga general 
y correspondencia. 
EL "SARATOGA."—SE ORDENA 
EL DESATRAQUE.— SE PROHI-
BEN LAS VISITAS A BORDO. — 
MUCHO MIEDO. 
El vapor americano "Saratoga" 
que se encontraba atracado al espi-
gón del muelle que se construye en el 
quinto distrito de esta Aduana, cum-
pliendo órdenes del Delegado de Ma-
rine Hospital Service de los Estados 
Unidos en la Habana, doctor Villol-
do, desatracó en la mañana de ayer 
de dicho espigón, fondeando en ba-
hía abierta, donde tomó un resto de 
carga que le quedaba, y embarcó á 
los pasajeros que se. dirigen á Nueva 
Ymk. 
También por orden de dicho Dele-
gado se prohibió el pase á bordo del 
expresado buque á toda aquella per-
sona que fuera á despedir á alguno de 
los pasajeros on el propósito de evi-
tar que se lleve el contagio de la bu-
bónica á bordo del "Saratoga." 
Este buque abandonó el puerto en 
la tarde de ayer con destino á Nueva 
York llevando carga general y pasa-
jeros. 
EL MINISTRO DE MEJICO 
En unión de su distinguida familia 
embarcó ayer para los Estados Uni-
dos el señor José G. Godoy, Ministro 
de Méjico en Cuba. 
• El Subsecretario de Estado señor 
Guillermo Patterson se dirigió á 
'bordo en la lancha "Evangelina" pa-
ra despedir al señor Gcdoy. 
También el Cónsul de Méjico en la 
Habana señor Arturo Palomino, acu-
dió á despedirlo á la explanada de la 
Capitanía del Puerto. 
Lleven feliz viaje. 
EL DOCTOR 
SANCHEZ BUSTAMANTE 
Para los Estados Unidos embarcó 
ayer tarde á bordo del vapor '1 Sara-
m a , " el doctor Antonio Sánchez 
Dustamante, acompañado de su dis-
^guida esposa la señora Isabel Puli-
do de Bustamante y de su hijo Gusta-
v'0' a tas que deseamos una f eliz trave-
sía. 
LtA SEÑORA DE AGUIRRE 
' ^ a ^ b i é n en el expresado vapor 
Saratoga" embarcó ayer para Nue-
p York, la distinguida señora Fre-
aesvinda Sánchez de Aguirr'e, esposo 
J¡J nuestro estimado amigo el señor 
garles Agudrre, Jefe de la Policía 
Nacional. 
La señora de Aguirré va en unión 
ae su simpático hijo Garlitos. 
REYERTA A BORDO 
¿ f Tf-f tarde á bordo d,el vapor espa-
t* * f r i á t i c o " que se encuen-
d a fondeado ' en este puerto, sostu-
eron una reyerta los damareros Ma-
uei Ugido Fernández y José Núñez 
liada, resultando herido con un cu-
-aiUo el primero de dichos individuos. 
^gido Fernández fué asistido en el 
-entro de socorro de Casa Blanca de 
aa benda grave en el lado dere'cho 
íel pecho. 
Bl lT^rfsor por ;orden del Juez de 
de 
âse de detenido por encontrase en 
todia fué remitido al Departa 
ele Cuarentena de Triscornia. en 
cuarentena el buque del cual es tri-
pulante. 
El herido ingresó en el hospital Las 
Animas, para atender á su asistencia. 
EL SAINT RONALD 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Bue-
nos Aires y escalas, con carga gene-
ral. 
Este buque ha empleado 32 dias en 
su viaje. 
EL BALMES 
Con carga fondeó en bahía ayer, el 
vapor cubano 'Paloma'" procedente 
de Mobila. 
EL BALMES 
Procedente de Galveston entró en 
puerto ayer, el vapor español "Bai-
mes,'' con carga de tránsito. 
EL NAVIGATOR 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Nueva Orleans, conduciendo carga 
general. 
amen-
L I S S U C E S I S 
NOTÍCIAS V A R I A S 
En el hospital de Emergencias se 
constituyó ayer tarde, el teniente d»3 
la quinta Estación de Policía señor 
Martín, por haber recibido aviso que 
en dicho establecimiento sanitario se 
encontraba un individuo lesionado. 
Este resultó nombrarse Rosendo 
Requejo Novoa, vecino de Santa Emi-
lia número 1, en Jesús del Monte, e] 
que había sido asistido por el doctor 
Llano, de contusiones con escoriacio-
nes epidérmicas en ambas regiones 
rotulianas, codo derecho y en la re-
gión abdominal, de pronóstico gravg. 
Manifestó el lesionado que el daño 
que sufre se lo causó un automóvil al 
estar él limpiando las paralelas de los 
tranvías eléctricos en la calzada de 
San Lázaro entre Campanario y Per-
severancia. 
Dicho automóvil era manejado por 
el joven Enrique Elias Miró, vecino de 
Paseo 222, en el Vedado. 
El hecho apareoe casual 
En el caserío del Luyanó, casa nú-
mero 22 de la calzada, fueron sor-
prendidos por la policía varios indi-
viduos que estaban jugando al pro-
hibido del monte. 
Fueron detenidos diez de los juga-
dores, tres de los cuales ingresaron en 
el Vivac, y el resto quedó en libertad 
por haber prestado fianza de 100 pe-
sos cada uno de ellos. 
La policía dió cuenta de este ser-
vicio al Juez Correccional de la Ter-
cera Sección. 
Al estar haciendo ejercicio en la 
Quinta de los Molinos, una compañía 
de la Guardia Local al mando del ca-
pitán señor Benito Carrillo Domín-
guez, uno de los soldados nombrado 
Luís Docurró y Ernesto Landián Ló-
pez, el primero hizo contra este últi-
mo un disparo de revólver, aunque 
sin causarle daño. 
El hecho fué casual. 
A l transitar en la mañana de ayer 
por la calle de Dragones frente á la 
Estación de Villanueva, el negro Julio 
Calderón, empleado en la recogida de 
basuras y vecino de Lamparilla 68, 
tuvo la desgracia de resbalar y al 
perder el equilibrio cayó contra el 
p¿avimento, sufriendo por esta causa 
una contusión en la región costal de-
recha, acompañada de la fractura in-
completa de la décima costilla, de 
pronóstico grave. 
El hecho fué casual y el lesionado 
pasó á su domicilio. 
Anoche poco antes de las diez se 
promovió un gran escándalo en el 
Parque Central, debido á que el 
" chauffeur" Alfredo Viera Prieto, 
al transitar por dicho paseo dos seño-
ritas éste hubo de celebrarlas insolen-
temente, heého que hizo que el papá 
de dichas jóvenes castigara su inso-
lencia, propinándole una fuerte bofe-
tada que le hizo perder el manubrio 
del automóvil, y elevándolo á las re-
giones celestes, donde contempló por 
largo rato las estrellas. 
Viera, de regreso de su viaje aere:), 
se encontró en el camino con un agen-
te de la autoridad que le llevó á ]a 
Estación de Policía, donde lo dejaron 
citado para que compareciera hoy 
ante el Juez Correccional del Dis-
trito. , 
Frente al hotel "Mlramar," fué 
detenido anoche un caballo que arras-
trand;o un coche venía á abierta carre-
ra por el paseo del Malecón, causan-
do la consiguiente alarma. 
El conductor del coche que dijo 
nombrarse Antonio Requeijo Plá, in-
formó á la policía que al transitar por 
la calle de Lealtad y Reina, hubo de 
espantársele el aballo, el que empren-
dió la carrera, y "al salvar un bache 
dicho vehículo, fué lanzado él del 
pescante, cayendo á la vía pública 
aunque sin sufrir daño alguno, no así 
el blanco Francisco Solano, que al 
transitar por el paseo del Malecón fué 
arrollado por dicho caballo. 
Solano recibió una herida leve en la 
frente. 
En el teatro 'Vaudeville" se pro-
movió anoche un gran escándalo, á 
causa de ciertas palabras pronuncia-
das en escena por el artista Francisco 
Trujillo, deprimentes para la cultura 
del pueblo cubano. 
Los espectadores en masa protesta-
ron contra el artista Trujillo, al ex-
tremo que se vió seriamente amena-
zado por nu expectador nombrado En-
rique Radilla. 
La policía tuvo que intervenir pa-
ra restablecer el orden. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 8 de 191E. 
A las 11 de la mañana 
Plata española. . . . 98% 9878 P|0 V. 
Oro americano contra 
oro español 108^ 108% p|0r. 
Oro americano contr» 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á, 5-33 en plata. 
Id. en cantidades. . . . & 5-84 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata 
Ki peso americano en 
plata española . . . . 109 109% V. 
en plaza, según la cotizkción diaria 
del Colegio de Corredores: 
3ra. semana de Junio . 4.4687 rs. @ 
Promedio de Junio 1912 4.5866 rs. @ 
Idem idem idem 1911 . 4.8698 rs. @ 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, v. K m wi w w • 
Luises • „• >; •,•;••£ v 
Peso plata española. . . g > .. 
40 centavos plata id. . . > '.; .. 
20 idem. Idem. id. . , ¡, ¿ >• j« 







R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Julio 5 de 1912 
Azúcares,—Debido al tiempo des-
favorable que lia prevalecido en Eu-
ropa para la cosecha remolachera, los 
precios en Londres han subido cons-
tantemente por dicho producto, mien-
tras, que, bajo la perjudicial infinen-
cia de crecidos arribos de esta Isla, 
ha seguido declinando el mercado 
de Nueva York, aprovechándose loê  
refinadores de esta presión por ven-
der para gradualmente rebajar los 
precios desde 2.1|2 hasta 2.7|32 cts. á 
pesar de las reducidas existencias con 
que cuenta para hacer frente á la gran 
demanda que ha de surgir muy pron 
to por el azúcar refinado y que Jes 
obligará probablemente á reanudar 
sus compras y á pagar precios más 
elevados que los que vienen rigiendo 
de algún tiempo á esta parte. 
Efectivamente, las existencias en 
poder de los refinadores en 30 del pa-
sado, ascendían á 161.886 toneladas, 
contra 224,513 en igual fecha de 1911 
y 375,609 en 1910. 
Por otra parte, de las 442,692 tona-
ladas que aparecen existentes en esta 
Isla, hay que tener en cuenta que 
150,000 están ya vendidas y en vías 
de embarque, 6 aguardando por los 
vapores que las han de cargar y se es-
pera que las 292,000 toneladas restan-
tes se irán realizando paulatinamente 
y á mejores precios que los actuales. 
Otra causa que ha inducido á árga-
nos productores á aceptar los precios 
vigentes es el temor de que la tempe-
ratura cálida y húmeda que prevalece 
actualmente pueda afectar de una 
manera desfavorable la polarización 
de sus azúcares, y más especialmente 
los de poco aguante. 
En espera de una demanda más ac> 
tiva y precios más verrtatfosos, algu-
nos hacendados sujetaron sus existen 
cias mientras que otros que se halla-
ban en la imprescindible necesidad de 
levantar fondos, no tuvieron más re-
medio que aceptar los precios de ba-
ja, sufriendo por ello un notable per-
juicio en sus intereses, mientras que si 
hubieran dispuesto de sais productos á 
medida que los elaboraban, hubieran 
obtenido por la totalidad de su zafra 
un promerio más. satisfactorio. 
Ei mercado de Nueva York quedó 
cerrado el 4 del actual y no se abrirá 
hasta el 8; los vendedores aquí están 
esperanzados en que la firméza 'del 
azúcar de remolacha en Europa indu-
cirá á los refinadores norte-america-
nos á mejorar ofertas, dando lugar 
á que ©1 mercado abra el lunes algo 
más tito. 
La-s ventas de la semana carecen de 
importancia y suman solamente 
30,364 sacos, que cambiaron de ma-
nos en la siguiente forma: 
En la Habana 
200 sacos centrífuga pol. 96196^ 
á 5 rs. arroba. Para el con-
sumo, 
614 idem idem pol. 94.1/2, á 4.44 
rs. arroba. Trasbordo en Ba-
hía. . . 
250 idem azúcar de miel. pol. 
' 89, á 3.24 rs. arroba. Tras-
bordo en Bahía. 
En Matanzas 
4,000 sacos centrífuga pol. 951/^ 
'96, á 4.58 r.s arroba. 
14,300 idem idem pol. 95l'96, de 
4-50 á 4.56 rs. arroba. 
1,000 idem idem pol. Mi/^OS, á 
4.44 rs. arroba. 
En Cárdenas 
10,000 sacos centrífuga pol, 95%, á 
4.41 rs. arroba. 
El mercado cierra hoy muy quieto y 
poco sostenido, de 4.13|32 á 4.7116 rs. 
arroba, por centrífugas, pol, 951/Í2-9(3, 
y de 3,1|8 á 3.3|16 rs. arroba, por azú-
cares de miel pol. 88190. 
'Las lluvias han sido generales esta 
semana erceptuando solamente la re-
gión central de la provincia de Santa 
Clara y parte de la costa Norte de la 
de Santiago de Cuba, desde Puerto 
Padre hasta la bahía de Ñipe; en mu-
chas de las demás comarcas ha llovi-
do tan copiosamente que han sido 
entorpecidas las labores agrícolas; 
aunque hay algunos cañaverales en. 
los cuales la yerba tapa la caña, esta, 
en general, lo mismo la tierna que los 
retoños Lse desarrolla en buenas con-
diciones, á pesar de la falta del nece-
sario cultivo que se nota en muchos 
lugares, sea por las excesivas aguas ó 
la escasez de braceros. 
La actual zafra hasta 30 de Junio 
comparada con las dos anteriores, da 
el siguientt resultado: 
Recibos 
Recibos desde princi-
de ia píos ds 
Centra- semana la zafra 
le s m o- — — 




18 15,443 1,758,GG8 
5 6,188 1.413,040 
5 13,000 1,699,050 
Por las cifras que anteceden se ve 
que esta zafra excede á la anterior en 
345,628 toneladas y á la de 1910, en 
59,668 idem. 
Délos 18 ctntrales que aún molían á 
fines del pasado mes, uno está ubica-
do en la provincia de Pinar del Rio, 
otro, en la de la Habana, otro, el 
"Narcisa" en la de Santa Clara y los 
15 restantes en ia de Santiago de Cu-
ba ; de estos, 5 se hallan en la costa 
Norte; 2 en la región Central y 8 en 
la costa Sur. 
Si continuase lloviendo como hasta 
el prseente, se da por seguro que los 
centrales mencionados más arrba ten-
drán que parar su molienda dejando 
en el campo una gran cantidad de ca-
ña sin cortar, como ha resultado á la 
mayor parte délos que terminaron an-
teriormente su zafra. 
Miel de Purga.—Continuando aun 
bastante escasas las de la nueva zafra, 
que están en su mayor parte contra-
tadas con anticipación, se ofrecen á 
la venta solamente pequeñas partidas 
que obtienen precios irregulares y ge-
neralmente bastante elevados. 
Tabaco,—Rama.— Esta plaza se va 
animando paulatinamente, notándose 
regular demanda, especialmente por 
las clases convenientes para el merca-
do alemán y los de Sur América y 
continuando los fabricantes locales de 
tabacos y cigarros, adquiriendo á 
precios Menos, todas las partidas cu-
yas condiciones se adaptan mejor á 
sus necesidades. 
Torcido y Cigarros.— Con motivo 
de haberse recibido últimamente al-
gunos pedidos de regular importan-
cia, se nota más animación en varias 
de nuestras principales fábricas de ta-
baco y la mayor parte de las de ci-
garros. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, base 96 de polarización, 
Aguardiente—El consumo local si-
b'ue limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios siguen denotando flojedad como 
sigue: " E l Infierno," "Vizcaya," 
^Cárdenas" y otras marcas acredita-
das, á 4,112 centavos litro el de 79° 
y á 3,1|2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotixa de 22 
á $24 pi£a. 
Alcohol,—La demanda por el de la 
clase ' 'natural" se mantiene regular 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también flojedad sus 
precios que .rigen .hoy,como, sigue: 
Clase natural "Vizcaya," " E l Infier-
no" y "Cárdenas," á 5.1¡2 centavos 
litro; el desnaturalizado de segunda, 
á $34 los 651 litros sin envase. 
Cera.—Sigue escasa y con poca de-
manda, cotizamos de $31.1¡2 á $32 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.—Con corta de-
manda los precios rigen flojos, de 55 
á 56 centavos el galón, con envase, 
para la exportación. 
MERiCADO FINANCIEPO 
Cambios.—A pesar de la quietud 
que se nota en la demanda, pues el 
comercio importador sigue limitando 
sus compras de letras á lo extrictamen-
te necesario para cubrir perentorias 
atenciones, debido á la escasez del pa-
pel de embarque que ha traído la pa-
ralización en los negocios azucareros, 
los tipos han regido durante toda la 
Semana y cierran hoy algo más sos-
tenidos á las cotizaciones. 
Acciones y Valores.—Debido á la l i -
quidación de las operaciones del mes. 
anterior que embargó 'la atención de 
los bolsistas, el mercado abrió quieto 
y algo flojo; terminada sin contra-
tiempo la referida liquidación, se ani-
mó la demanda y se efectuaron regu-
lares operaciones, á tipos que fueron 
subiendo de manera excepcional, á 
consecuencias, probablemente, de las 
favorables noticias recibidas de San-
tiago de' Cuba, relativas á la rápida 
desaparición del . movimiento ra-
rista. 
Más. adelante, á pesar de haber su-
bido en Londres la cotización de las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos,, 
empezaron á declinar en este merca-
do, arrastrando consigo á la mayor 
parte de los demás valores, sin que s( 
sepa á punto fijo á qué causa se debe 
atribuir tan inesperada baja, pues 
nada ha resultado en estos días que la 
justifique. 
El mercado cierra hoy con los com-
pradores retraídos y marcadas ten-
dencias á seguir declinando. 
, Las ventas dadas á conocer en la 
semana suman 8,200 acciones de varias 
empresas, contra 9,400 idem en la se-
mana anterior y comprenden 4,400 
acciones de los F. Unidos, de 95 á 
93.1|2 por ciento al contado ; 300 idem 
del Banco Español, de 98.1|2 á 93.1(5 
idem idem-, 2,100 idem de los Tran-
vías Eléctricos. Nuevas, Comunes, da 
95.1¡2 á 93.1|4 idem idem; 1,250 idem 
idem Preferidas, de 104.1|2 á 103.112 
idem ídem; 150 idem idem antiguas, 
Comunes, á 133.112 idem idem. 
Plata Española— Ha fluctuado du-
rante la semana entre 98.5|8 y 99 y 
cierra hoy de 98.314 á 98.718 por 100. 
Metálico.— El movimiento habido 
desde primero de Enero es como sigue-. 
Importación 
ORO P L A T A 
Importado ante-
riormente $ 1.062,400 $ 588,000 
E n la semana 965.000,, 
Total hasta el día 
5 de Julio „ 2.027,400 „ 588,000 
Idem en igual fe-
cha dsl911 $ 266,500 „ 259,400 
Exportación 
ORO P L A T A 
Exportado ante-
riormente $ 
E n la semana ,, 
Total hasta el 5 
de Julio $ 
Id. en igual fe-
cha de 1911 212,000 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION flj VALORES 
a B M E 
Billetes del Banco Español de la Isl» de 
Cuba contra oro, de 3 á 4 
Plata española contra oro español: 
98% á 987/8 
Greeabacks contra ero espafiol. 
108% á 108% 
Com. Vond. 
Fondos públtcot Vaior P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 109 114 
lú. de la República de Cu-
ija, Deuda Interior. . . . 105 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. de Cienfuegos á VI-
Uaclara . .; N 
id. id. segunda id N 
td. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín . . N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 118 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. fe» 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana • N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" : N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 105 108 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16V¿ millones. . N 
Matadero Industrial. . . . " 90 100 
Fomento Agrario. . •• . . N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Sspañol de la Isla 
de Cuba . . . . . . . 91% 92^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe sin 100 
Banco Nacional de Cuba . N 
Banco Cuba . , N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia L i -
mitada 92 ^ 921/2 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas . N 
[d. id. (comunes) . . , . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 137 138y2 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) , . 110 sin 
N 
Id. id. (comunes). . . . .• 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Eanway's Co. m n - ^ — 
Ca. id.-id. (comunes) . . . 131 133 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 2 
Comoañía Alfilerera Cubana N i 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spírltus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 83 sa 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) loo n o 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 22 28 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 73 79 
Habana, julio' 8 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . Sánchez. 
R E P U B L I C A D E CUBA.—Secretarla do 
Obras Públ icas .—Ncgocládo de Personal y 
Compras.—Habana, S de Julio d'e 1912.— 
Hasta las diez de la m a ñ a n a del día 30 de 
Julio de 1912 se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro y entrega de 8,000 toneladas mé-
tricas de carbón de piedra semibituminoso, 
durante el año fiscal de 1912 á 1913, y en-
tonces serán abiertas y le ídas públ icamen-
te. . Se fac i l i tarán á los aue lo soliciten, 
informes é impresos.—Mario de la Torr leu-
tc, Jefe del Negociado de Personal y Com-
pras. 
C 2452 ' alt. 6-8 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Obras Públ icas .—Negoc iado de Personal 
y Compras.—Habana, Junio 20 de 1912.— 
Hasta las des de la tarde del día 10 de J u -
lio de 1912, se recibirán en esta oficina de 
Personal y Compras, sito en la Antigua 
Maestranza de Arti l lería, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de tu-
berías y piezas especiales de barro vitrifi-
cado para él consumo del año fiscal de 1912 
á 1913, y entonces serán abiertos y le ídos 
públ icamente . Se fac i l i tarán á los que lo 
soliciten, informes é impresos.—Mario de 
la Torrieute, Jefe del Negociado de Perso-
nal y Compras. 
C 2198 alt. 6-21 
DE U HABANA 
El día treiuta y uno del mes actual, 
desde las dos hasta las dos y quince, 
p. m., se recibirán en el Gobierno de 
la Provincia de la Habana proposi-
ciones en pliegos cerrados para la su-
basta de construcción de un edificio 
destinado á Palacio Provincial. A las 
dos y quince se dará lectura pública-
mente á los pliegos presentados, de 
lo cual se extenderá la correspon-
diente acta. 
El Gobierno se reserva el derecho 
de rechazar cualquiera ó todas las 
proposiciones. 
En la Dirección de Obras Públicas 
Provinciales, sita en Aguiar 57, se su-
ministrarán cuantos datos se solici-
ten. 
Habana, Julio .4 de 1912. 
Alberto Barreras, 
Secretario de la. Administracióu 
Provincial. 
c. 2433 alt. 6-6 
i m p r e s a s M e r c a i t i l e g 
Y S ® G I B B A D E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
C o n s t r u c c i ó n d e u n C r e m a t o r i o 
e n l a Q u i n t a C o v a d o n g a 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
anuncia por este medio que se saca á 
pública subasta la construcción de un 
crematorio en la Quinta Covadonga. 
Los planos, pliegos de condiciones y 
modelos de proposición se hallan de ma-
nifiesto en esta Secretaría á la disposi-
ción de cuantas personas deseen exami-
narlos, todos los días hábiles, de una á 
cuatro de la tarde, hasta el próximo día 
once, inclusive. 
Las proposiciones se admitirán sola-
mente el mencionado día once, á las ocho 
en punto de la noche, hora en que se 
reunirá la Sección de Asistencia Sanita-
ria en sesión pública para proceder ? 'a 
subasta. 
Habana, 2 de Julio de 1912. 




C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e c a r n e y p e s c a d o p a -
r a l a Q u i n t a C o v a d o n g a 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
anuncia por este medio que se sacan á 
pública subasta la carne fresca y el pes-
cado que durante un año se consuma eu 
la Quinta Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y los mode-
los de proposición, están de manifiesto 
en esta Secretarla, á la disposición de 
cuantas personas deseen examinarlos, to-
dos los días hábiles de una á cuatro de 
la tarde, hasta el próximo día once, in-
clusive. 
Las proposiciones se admitirán sola-
mente el mencionado día once, á las ocho 
en punto de la noche, hora en que se 
reunirá la Sección de Asistencia Sanita-
ria en sesión pública pai'a proceder á la 
subasta. 
Habana, 2 de Julio de 1912. • 
C 2409 
E l Secretario, 
A. MaotiTn. 
2t-3 7d4 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado repartir un dividendo del 
tres por ciento (3%), de las ganancias del primer semestre del corriente año, ven-
cido el 30 de Junio de 1912, que pagará el día 10 del presente mes de Julio en s u í 
Oficinas, calle de Cuba núm. 31, á los accionistas que poseen certificados al porta 
dor; enviando Checks á los que poseen sus acciones inscriptas. 
Habana, 5 de Julio de/ Í912. 
ROGELIO CARBAJAL. 
C 2439 ' 4t-8 Secretarlo. 
1 0 
DIARIO DE LA MARINA—Edieión de la tarde.—Julio 8 de 1912. 
H A E R A S 
—Cuénkmie de ayer. 
— Ôosas de tierra y cosas de mar... 
—¿De mar? 
—La matinée de L a s Playas, la sa-
lida del Saratoga y las regatas en 
acuella alegre rada del Yacht Club. 
—'Hablarás... 
--De L a s Playas. 
—jMudia aninmción? 
—El mejor domingo de la tempora-
da en la airosa glorieta de aquel bal-
Mearlo. 
—¿'Quiénes estaban? 
—To!do el Vedado... 
-¿Todo? 
—Con algo más de la Habana. 
—A ver, 
—Estaban las dos bellas liermanitas 
Oener, María Luisa y Margot, y esta-
ban las señoritas de Truffin con sus in-
separables, las de Gutiérrez, Zenaida y 
Bertha, la espiritual, la gentilísima ru-
bita. 
—¿ Quiénes iTiás ? 
—Las de Gaunaurd, Juneadella, Al-
varez de la Vega, Suero, Martínez Or-
tiz, Oliver, la Presa, Rodríguez Cairo, 
Gómez Aday, Etcbegoyeu, Acosta, Di-
rnibe, Castillo... 
— i S e bailó? 
—Toda la mañana. 
—tCon Rogelio Barba al piano? 
—Y eon otros profesores de su or-
questa de salón que parecían no agotar 
nunca el repertorio de valses, two step 
y danzones. 
—¿Y idespués?... 
—Después me fui yo á Trofclia. 
—^Otra fiesta! 
—Sí; pero en proyecto. 
—i¿En proyecto? 
— U n baile de temporada que se ce-
lebrará á principios de Agosto en aquel 
bello hotel del Vedado y que tendrá 
por organizadora á un grupo de señori-
tas del smart. 
—El lugar es á propósito. 
—€omo que se destinará al baile to-
da la planta baja que ocupa el restau-
rant y se dedicarán para el i i iffet to-
dos los jardines iluminados profusa-
mente. 
—¿Y es cosa idecidida? 
—Completamente. 
—¿No hablarás de las regatas? 
—Solo para decir que, sobre resultar 
muy animadas, llevaron á la playa un 
numeroeo eontingente de familias co-
nocidas. 
—'¿Y del Samtoga? 
—'lina salida espléndida bajo el pa-
norama de la tarde, á. la hora del paseo, 
«mando estaba el Prado y estaba la 




—A ver algunos nombres. 
—JEI-Ministro de Méjico con?; su se-
ñará y su hija Mercedes, el doctor 
Eduaírdo -F. Pía, el señor ''Victoriano 
Banoes. esomusu-graciosa hija Teté, la se-
ficra Marina de Oña ide Abren y sus hi-
jos M&xia, Ofelia Abren» 4e-G<oieoeohea 
y Ednaardo Abreru, la-señara Erédesvin-
da Sánchez de Agnirre y su simpatice 
hijo 'Carlos, M 'bella dama «María Usa-
biaga de Barrueco y su hermano 
üdnapdo^.el señor Andrés Oastellá con 
sn esposa y su gentil hija Gloria, el se-
ñor Ricardo Narganes, el doctor Justo 
Verdujgocon su familia,?el, joven ̂ Gon-
zalo Arsósiegui, la señora de 'Usabiaga, 
la señora Rosario Machín de Lirttieh, 
la interesante dama Virginia Benítez 
de Cortiña, el querî do eompañero A n -
tonio de J. Arazoiza, la señora Caridad 
Pedroso de Morales con su graciosa hi-
j a OhicM y los señores Julio Esnard, 
Armando de Bjlanck, Manuel Cano, 
Aurelio Albuerne, Alfredo Jiménez 
Ansley, Arturo Benítez, Rafael Muñoz 
y el ilustre doctor Antonio S&nehe^ de 
Bustamante acompañados de sus res-
pectivas esposas. 
— ' I Alguien miás' todavía? 
—EH señor Jes^pMaría A^éllano con 
sus eneantadOTas^hijas'María -Imisa y 
Rosario. 
—¿No se fué-Otto 'Bluhme? 
—Hasta el miércoles no sale^.á pesar 
íde-íhaher samdo pasaje en el É a m i o g a , 
él* .joven y simpático doctor. 
—j^Ouántas despedidas! 
—'Hay más todavía. 
—A ver, 
" —Hoy han salido, por la vía de 
Knights Key, los distinguides esposos 
María de Cárdenas y Teodoro de Zal-
do así como los conocidos caballeros 
Arturo Ponls y Felipe Díaz Alum y se 
despide mañana para New York un 
matrimonio tan distinguido como Este-
la Broch y Cosme Üe la Torríente. 
—¿ No sabes de más viajeros ? 
—Los que salieron el sábado en el 
Miami, entre otros, el director del Ha-
vana Post, los jóvenes esposos Engra-
cia Heydrich y Guill ermo Ereyre, la se-
ñora Natividad Iznaga viuda de del 
Valle, el joven y simpático matrimonio 
Petronila del Valle y Francisco Aran-
go y la distinguida dama María Izna-
ga de Alvarez Cerice con sus dos bellas 
hijas Consuelo y Esperanza. 
—'¿ Va nmciia gente el sábado próxi-
mo en el Havanaf 
—Sé por lo pronto Ide los Marqueses 
de la Gratitud, quienes se dirigen á 
New York, con todos sus hijos, para 
pasar en Highland P a r k una tempora-
da en la quinta que allí, en N&v 
Bruswick, posee la respetable dama 
Natica Iznaga. 
—¿ Ninguna bienvenida? 
—Una, y muy cordáaij.anuy'afectuo-
sa, para el culto y cimipjBiao caballero 
Antonio Carrillo de AXWnoz, primer 
secretario de la Legación de Ouba en 
Washington, ique desde el sáibado se 
encuentra entre nosotras nuevamente. 
—^Estuviste ayer por los teatros? 
—Pasé por Ptoyret y pude darme 
cuenta, una vez miás, de la gran acogi-
da que viene prestando nuestro públi-
co á la Guba F i l m s Campany. No se 
ha visto otra temporada oinematográ-
fica tan animada y tan favorecida. 
Ayer, en la matinée, el efecto que pro-
ducía aquella sala era admáraííae. Un 
lleno completo. Las familias se exta-
siaban con las proezas artísticas de Max 
Linder y con las audiciones musicales 
de la orquesta de Martín en tanto que 
la gente menuda gozaba y se divertía 
de lo lindo con los juguetes que en nú-
mero de quinientos repartió ayer la ga-
lante empresa entre los niños que con-
currieron á la matinée, 
—¿Y cómo no se señalan en Paya'et 
noches de moda ? 
—Ya lo están. 
—¿Cuáles? 
—Los martes y los jueves. 
—'¿'Qué més de ayer? 
•—Tengo varias notas. El recital que 
ofreció la meritísima pianista Ernes-
tina CabaleyTo, el concierto del Conser-
vatorio Nacional y, entre otras cosas 
de actualidad de la vida habanera, la 
toma de posesión del doctor Julio Oj> 
tiz Cano del cargo de cirujano de la 
gran casa ide salud del Centro Gallego. 
—'¿Nada más? 
—Si; tuna rectificasoión. 
—¿ Alguna noticia ? 
—La que á í el sáibado, por equivoca-
-da información, .referente á mi buena 
é interesanae amiga Lola Valoárcel. 
Precisameníe ayer mismo, por cable 
que recibieron, sus hijos, sabíase que la 
distinguida dama salía de París para 
•una temporada en una aristocrática 
playa. Nada hay de cierto en lo que se 
dijo, por consiguiente, sobre una «ope-
ración quirúrgica que sufriría la au-
sente amiga. 
—¿Y qué te falta ya para-cerrar es-
tas É a l m n e r a s ? 
—Un saludo. 
—¿Un saludo? 
—Para una dama-'bella y elegante, 
Mme. de Guimeraes, la señora 'del Mi-
nistro ide Brasil, cuyo nombre es La-
vinia.de Souza Riveiro. 
—8 Y por ^ué el saludo ? 
—'Soñ'SasMías^ yo deseo hacerle-ex-
piresión de mis mejores deseos por su 
felicidad. 
—"¿Te^queda-más por-decir? 
—Que llegó' el gran poeta Ohocano 
esta mañana: con su -belía esposa y salgo 
de la redacción para el almuerzo con 
que le-obsequian en e l hotel.Sevilla va-
rios de sus amigos. 
—Admiradores también, 
—Lo somos todoá. 
Enrique FGNTANILLS. 
Ultima creación de la moda, con varillaje de caña brava (calados) y paisa-
jes seda p o n g é superior, en colores últ ima novedad, blancos plata y medios 
tonos. 
L o s hermosos abanicos R O S A llevan todos su correspondiente cadena 
porta-abanicos de seda, entrelazada é s t a con preciosas piedras de coral v ver-
las orientales. 
Se hallan de venta en todas las seder ías , abaniquer ías y casas as iá t icas de 
ta I s l a de Cuba. 
Ventas a l por mayor, en el a lmacén de 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T & L O P E Z 
Fábrica: Cerro 476. A l m a c é n : Mural la 29. 
Q 2401 , tOL ,. 26-2-"Jl. _ 
D E T E L O N A D E N T R O 
F E D E R I C O V I L L O C H 
" L A C A S I T A C R I O L L A " 
Los carteles del x'eatro Nacional—¡y 
aliora sí que suena lo de nacional!...— 
nos anuncian una nueva obra de Federico 
Vllloch: "La casita criolla," 
Villoch, el más Ingenioso y más origi-
nal de los autores cubanos, casi exclusivo 
monopolizador de la risa en esta tierra 
durante los tres últimos lustros, bien me-
rece por sus donalree el pobre honor de 
una apología. 
Sin Villoch apenas si existiría el inci-
piente Teatro Cubano... 
Las obras de Villoch—con las de los 
Robreño, con las de Evello Rodríguez del 
Real, con las de Mario Serondo...—son, 
mal que á nuestros muy admitidos inte-
lectuales pudiera pesar, los únicos gérme-
nes viables del Teatro Cubano. Así es, 
¡y quién sabe por cuánto tiempo aún! ¿A 
qué negarlo? 
Pero fijémonos solamente en Federico 
Villoch, 
Desde 1895 en que estrenó su primera 
obra, "La gran pesca," que fué un fraca-
so, hasta la corriente temporada, Villoch 
escribió y le pusieron en esoena más de 
doscientas produccioneB teatrales; más de 
una por mea, Y conste que su fecundi-
dad no perjudicó á su gracia, 
Claro que ninguna de estas obras es, 
ni Vllloch se lo propuso, un monumento 
literario 6 poco menos. Se trata, senci-
llamente, de pieaias ingeniosas, alegres— 
¡demasiado alegres!—, y en las cuales 
no faltan, de cuando en cuando, pincela-
das de acierto en el dibujo de tipos y 
en el reflejo de costumbres; de malas 
costumbres,, á veces,. . 
Lo que es bien lamentable. 
Más aún cuando Cuba tiene, literaria-
mente, escenas más que sobradas para 
hacer de ellas un teatro culto, ameno, 
artístico, en suma. 
Villoch lo sabe. 
Empezó su i carrera sin más capital que 
bu pluma laboriosa, y hoy, en plena ma-
durez, es el cubano que más dinero ob-
tuvo, el que más obtiene, ae las letras. 
Viajó mucho por Europa, Estuvo en Es -
paña, en Francia, en Inglaterra. Y tres 
años después de su primer intento escé-
nico, fracaso al que siguió un gran triun-
fo con su zarzuela bufa "La mulata Ma-
ría»" Villoch encontróse con un capitalito 
en efectivo metálico, logrado ¿. costa de 
su incansable labor, y asociado á Regino 
López, el cómico más popular de Cuba, 
y á Miguel Arias, el gran escenógrafo ha-
banero, constituyóse en Empresa. . . 
¡Lástima que esa Empresa no radique 
siempre en- el Nacional ó en cualquiera 
otro de nuestros grandes coliseos! 
Porque—hay que desengañarse—: hoy 
por hoy, no contamos con más compañía 
cubana que la de Reglho López, y ella es, 
actualmente, la única que, bien orienta-
da, podría ser la sostenedora y hasta la 
enoumbradora del verdadero Teatro Cu-
bano... 
Que no es el buen sainóte menos hon-
roso que el mejor drama. 
Más nacionalmente española es, por 
ejemplo, "La verbena de la Paloma," de 
Ricardo de la Vega, que "La princesa Be-
bé," de Benavente. 
Y mucho más obra, cubana es " E l cierre 
á las seis," de Villoch, que la "Liberta," 
de José Antonio Ramos. 
E l Teatro Cubana el típicamente na-
cional, más lo es el de Villoch que el de 
los noveles intelectuales fracasados so-
bre el mismo escenarlo donde Regino ha-
ce hoy reir á miles de espectadores... 
Va, pues, en mardha el Teatro Cubano, 
gracias á estas temporadas ex-aiham-
brescas. 
Ahora solo falta que "obras sean amo-
res;" obras á las que asome el alma ideal 
de esta hermosa Cuba, encarnada en sus 
hijos, vivida en sus costumbres, embelle-
cida con la deslumbrante decoración de 
bus paisajes,, que nunca olvidará el que 
una vez los vió. 
Y a lo dije, no hace aún tres años, en 
un popular periódico español, allá, en Ma-
drid. . . 
Bajo cada palmera—estas regias-palme-
sas que , son orgullo del jardín cubano—, 
ante cualquier .bohío, en todo patio de 
estas risueñas casas que evocan el re-
cuerdo de una^Serrilla inmensa orlada por 
el mar, donde quiera que este cielo es-
piéndido-cubra -una- escena y- en ella alien-
te una mtCjer cubana—la pasión hecha 
carne, hecha hermosura—, hay comedias 
de amores y de alegría, hay explosiones 
de almas, hay^ejos que besan con solo mi-
rar, y una musa, en vela siempre, que 
poetiza ía acción. 
Inspirarse en este escenario de ensueño 
será triunfar para el que sin bajar la 
vista al fango del arroyo, busque el triun-
fo pensando que en el arte cabe algo míís 
que las desnudeces, que las "rumbas" y 
que las groserías de la abyecta pieoe, 
l imí t ense los autores á reflejar lo bello 
de la tierra y de sus mujeres, lo b ¡dalgo 
de sus hombres, lo típico de sus cos-
tumbres, y no duden del éxito: éste será 
el definitivo. 
Allí donde esté Cuba—la poética, la 
ensoñadora, la alegremente honesta, no 
la sicalíptica desvergonzada de que algu-
ños hicieron triste alarde—, allí estará 
el aplauso... 
* <.(*;<. k * y '* v «' ••" v v ••(„'»> "* '. 
E l próximo jueves, en el Teatro Nacio-
aat estrenará Federico Villoch "La ca-
sita criolla" ..w 
¡Que esta casita sea pronto el palacio 
de la criolla escena, y Que Vuioch sea el 
rey de ese alcázar! 
Ya es Príncipe de la R i s a . . . 
Cristóbal DE LA HABANA. 
E C O S 
Dos muy graciosas zarzuelas nos anun-
cia Regino López, en el Nacional, para 
esta noche: "Solís y Alvarez" y "Regino 
por la isla." 
Ambas obras.,, de Federico Villoch. 
Con que, ¡á r e i r ! . . . 
Una fiesta verdaderamente encantadora 
resultó la maíinée de ayer en el Gran 
Teatro Payret. 
E l amplio coliseo rebosaba de público, y 
era esta concurrencia de lo más selecta 
que pudiera desearse. 
Los niños—más de quinientos asistie-
ron—fueron obsequiados, todos, con lin-
dos juguetes,,, 
Por la noche volvió á llenarse Payret 
en las tres tandas que ofreciera. 
L a Cuba Films Co. puede sentirse or-
gullosa de su éxito. 
Triunfó en toda la línea. 
—Hoy, á primera hora, se estrena un 
bellísimo poema bíblico, "La muerte de 
Saúl," y se reprisan dos preciosas pelícu-
las cómicas; "A la conquista del Polo" y 
" E l asno que defiende á su dueña." 
A segunda hora: "Salvada por sus leo-
nes," "Zapatos eléctricos," "Contraven-
ción por exceso de velocidad" y "La muer-
te de Saúl." 
Y en ambas tandas selectos conciertos 
por la notable orquesta de Agustín Martín, 
— L a Cuba Films Co., atendiendo á de-
seos de distinguidas familias, ña señalado 
como noches de moda las de los martes 
y las de los jueves. 
— E l próximo jueves, sensacional estre-
no de "Wanda," 
* 
Tarde y noche estuvo ayer concurri-
dísimo el Teatro Albisu, donde con tanta 
fortuna actúan los insuperables Santos y 
Artigas, 
Hoy, selecto programa. 
A las ocho, la sorprendente película, 
en cinco partes, "La época del terror," y 
presentación de los maravillosos Nenima 
y Bermúdez en sus actos de sugestión 
mental. 
A las nueve, " E l oro que fascina y ma-
ta," y despedida de Nenima y Bermúdez. 
—Muy en breve: " E l secreto de un 
chauffeur" y "La novia de la muerte." 
Manolo Saladrigas tiene el talismán del 
éxito desdd hace algún tiempo, y, gra-
cias á él, dos son hoy los teatros que á 
diario se ven llenos de público: Payret 
y el Casino. 
E n éste, celebraránse esta noche dos 
amenas funciones, 
A las ocho, "¡Cómo está la sociedad!" 
y las películas "Mentira fatal" y "Amor 
trágico." 
A las nueve, "Mi misma cara" y las 
cintas "Roca maldita" y "Max con su pe-
rro Leal." 
—Mañana, "Los crímenes del adulte-
rio." 
— E l miércoles, "Entre doctores," 
Pous^sigue en Martí su campaña de ar-
te popular. 
Y triunfa á diario. 
Hoy. . . (se le olvidó, como todos los lu-
nes, el programa,) 
En Norma se estrena esta noche la co-
lección de películas referente á las haza-
fias de los famosos bandidos automovi-
listas. ; 
Una serie magnífica. 
Y nueva, 
Agustín Calvo obtuvo ayer una gran 
victoria artística en la Sala Espadero, 
E l distinguidísimo cantante demostró 




También á Cristeta Goñl se la aclamó 
ayer, una vez más. 
E n el Centro Euskaro, y en una velada 
á la memoria de Sarasate, 
Cristeta Goñí es digna discípula del 
maestro inolvidable... 
* 
Se está organizando un beneficio para 
el pobre Enrique Jordá, el meritísimo ar-
tista de ya lejanos tiempos. 
Cuenten con mi pobre concurso los no-
bles iniciadores de la fiesta. 
¡Hermánense en buena hora el Arte y 
la Caridad! . . . 
C. de la H. 
• . « . • 
P A R A H O Y 
Nacional.—"Solís y Alvarez," "Regino 
por la isla." 
Payret.—Cine, 
Albfsu.—Cine. 
Casino.—"?C6mo está la sociedad!" "Mi 
misma cara." 
Martí.—(No se ha recibido el programa ) 
Norma.—Cine. 
Fedora.—Cine, 
IGLESIA PARROQUIAL D E L 
ESPIRITU SANTO 
En honor á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús 
L a Asociación de este nombre fué es-
tablecida en la Iglesia de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa, donde reside ti Ceiv 
tro General; mas para comodidad de los 
fieles y mapor honra y gloria de María, 
esta general se subdivide en otras, que 
son como los ríos secundarlos que van 
á engrosar el primario ,dándoio mayor vi-
gor y lozanía. 
Siguiendo este plausible plan, se han 
ido estableciendo en las Par'oquiales es-
tar. Asociaciones, que procara.i competir 
en sus fiestas anuales con la que so ce-
lebra en el Santuario de doarto han na-
cido. 
Correspondió el pasado domingo á la 
Iglesia Parroquial del Espíritu Santo ce-
lebrar la función anual á Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón de Jesús, 
E l bien querido párroco, don Pedro 
Arambarri, no escatimó medio alguno pa-
ra que resultase solemne el acto de fes-
tejar á Nuestra Señora, 
E l templo, adornado con sumo gusto, 
resaltando el altar mayor, donde lucía la 
venerada imagen de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, rodeada de lirios y azu-
cenas y circundada por brillante ilumi-
nación. 
E l primer acto de la fiesta fué recibir 
el Manjar Celestial, Después siguió la 
misa solemne, cuya parte musical fué her-
mosísima. E l maestro Pastor reunió bajo 
su batuta á cantantes tan celebrados co-
mo Ponsoda, Fernández, Pérez, Rodrí-
guez y Marcos, acompañados de quince 
profesores de osquesta, que interpretaron 
la Misa Ravanello, el Dúo de Faure y una 
preciosa Ave María. 
En los momentos de espera. Melodía 
Frede, de Krauset, y un morceau, de Lo-
pe Artafrás, terminando con la marcha 
Pastor. 
E l sermón estuvo á cargo del Director 
general de la Asociación, P. Isanda, y 
fué grandilocuente. 
Dejará esta fiesta gratos recuerdos en 
cuantos la hemos presenciado. 
L a dignísima Camarera, señora Fran-
cisca Claret de Bustamante, merece plá-
cemes por lo suntuoso de los cultos que 
ha sabido dedicar á la Reina Celestial. 
UN CATOLICO. 
LAS UÑAS 
Detalle que es objeto de especial aten-
ción de las damas: las u ñ a s hermosas y 
delicadas. Para conseg-ulrlo, el único, el 
mejor producto, es la Crema Aura, que las 
hace flexibles, brillantes é Irreprochables, 
Apl icación sencilla. 




En la no-ohe del miércoles 3 del co-
rriente tuvieron efecto en las aulas de 
dicho Centro los exámenes de las cla-
ses de solfeo y piano. 
Cerca de las 9 p. m. empezó el acto, 
siendo presidido el Tribunal por el no-
table profesor señor Ignacio Tellería y 
por los señores Peón, Valledor, y por 
el profesor de dichas clases señor An-
gel López Planas. 
Fueron examinados los siguientes 
alumnos: 
Solfeo.—primer año: P. Fructuoso 
y M. Fernáníiez; J. Fontainelle y A-
Fernández; A. García y Ew del Rosa-
rio. 
^Segundo año: D. Galindo y R. 
^sá. 
Tercer año: R.. de Diego y A. Mar-
tínez, 
Cuarto año: M!. Ortega. 
Piano.—Año preparatorio: A. Gar-
cía, D. Oalindo, y E, del Rosario, 
Primer año: R. Llusá, A. Martínez, 
y A. Fernández. 
Segundo año : R. de Diego. 
Tercer año: R, Wilson. 
Quinto año: OVI. Ortega. 
Terminado el examen y tras una bre-
ve deliberación del tribunal el señor 
Peón hizo uso de la palabra y dirigién-
dose á los alumnos les dijo, que por 
acuerldo unánime del tribunal se 'había 
acordado conceder á todos los alumnos 
la calificación de Sobresaliente y ter-
minó su breve oratoria arengando á los 
alumnos á seguir por la carrera em-
prendida hasta concluir. 
Felicitamos á todos los alumnos por 
las icalificaeiones obtenidas y por las 
muestras que han dado de amor al di-
vino arte, y al señor López Planas por 
ver coronados con el éxito todos sus es-
fuerzos. . 
" O R F E O N A S T U R I A N O " 
B E N E F I C I O 
4= 
E l p r ó x i m o Domingo 14, t e n d r á lugar la 
gran f u n c i ó n teatral á beneficio de esta citada 
sociedad, en el G R A N T E A T R O N A C I O N A L , 
á las 8 de la noche, por la C o m p a ñ í a de 
R E G I N O L O P E Z . 
L O C A L I D A D E S : E n el "Centro Asturiano," 
en Muralla 82 y en la Taqui l la del Teatro, el día 
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LA CASA DE SALUD 
"LA COVADONGA" 
Este hermoso sanatorio del Centro 
Asturiano ha redoblado las precaucio-
P O S T I Z O 
DE TODOS LOS SISTEMAS 
D I E N T E S DE PUENTE EN SUS DIVERSAS FORMAS 
SE CONSTRUYEN A TODA 
PERPEOOION EN EL LA-
BORATCRIO DENTAL DEL 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta-
blecidos facilitarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
uo sean ricos. 
C o n s u l t a s d e 8 á 4 . T e l . A 7 6 1 9 
S . M I G U E L 6 6 , 
E s q u i n a á S . N I C O L A S 
7867 26-3 J l . 
M E D I C O DE NIftOS 
Consultas de 12 á. 3.—Chaoéa ( 
á Aguacate. Te lé fono 31A 
/íes higiénicas para evitar que allí 
da iniciarse ningún caso do bubo?1*1 
A l efecto se ha reunido el cuer̂ * 
facultativo bajo la presidencia de ^ 
Director, y de confomiidad con la T ' 
ta Directiva, han tomado los sigu^jJ1' 
acuerdos: ' 
lo.—Creación do una brigada sani 
taria bajo la direct-ión do uno de ]k 
facultativos de la casa. ,s 
2o.—Designación de un pabell on hoc, para aislamiento de casos sost 
diosos, con su personal facultativo v 
subalterno. 
3o.—Destrucción do todo animal qae 
pueda ser portador de la infección. 
4o.—Adquisición de mil dosis de am. 
pelletas de suero de Jersey, y mii Va" 
cunas de Haffking. 
5o.—Esterilización de las ropas (36 
todo enfermo que entre en la Quinta 
cuyas ropas no se volverá á vestir ei 
enfermo hasta su salida, usando duran-
te su permanencia, allí el traje propio 
de todo sanatorio. 
Excusamos decir que celebramos el 
celo y actividad del cuerpo facultativa 
de la "Covadonga," así como el de 
la Directiva, que tanto se interesa pog 
el bienestar de los asociados del Ceq. 
tro Asturiano. 
C L U B CUDILLERO 
Celebra junta ordinaria hoy por h 
noche, en los salones del Centro As-
turiano. Se tratarán' asuntos de graa 
interés para la vida del Club.' 
ACADEMIA GALLEGA 
Bajo la presidencia del doctor Cap. 
cía Mon celebró ayer Junte general, 
en los salones del Centro Callego. la 
Asociación Protectora de la Real Acá-
idemia Gallega. 
El entusiasmo fué inmenso, como te-t 
nía que ser en atención á la índoU de 
la Ju^ta. 
Se aprobó, entre grandes apüansos, 
la memoria anual que presenta la Di-
rectiva saliente, aprobándose también, 
sin discusión, la cuenta general de in-
gresos y egresos. 
Tomó, entonces, posesión de su car-
go la nueva Junta Directiva, camibián-
dose, con tal motivo, hermosos y ex-
presivos discursos entre los Presidentes 
saliente y entrante, nuestros queridos 
amigos doctor García Mon y don Je-
sús María Bouza. Ambos se inspiraron 
en anhelos de prosperidad para la Aca-
demia, y ambos, por sus bellos eoncep̂  
tos, fueron interrumpidos con justas 
aclamaciones. 
A propuesto luego de los meritísi-
mos asociados, señores Bueno y Oteroy 
se otorgaron por unanimidad, los títu-i 
los de Presidente y Secretario de Hch 
ñor á los señores doctor Ramón García 
Mon y Ramón Armada Sagrera, ea 
premio á sus desvelos, á sus entusia** 
mos, á su labor por la Academia. 
Se concedieron también, á indicación 
nes del señor Armada Sagrera, los tí* 
tulos de Vicepresidente de Honor y Tei 
sorero de Honor á los señores Antoniof 
Bugallo y Juan Beltrán (Jotabc) que; 
ambos realizaron por la Academia una 
fructífera gestión social. 
Hubo cantos y plegarias hermosas j 
hubo palabras de rebosante sinceridati 
y amor á Galicia. 
Armada Sagrera agradeció los horneé 
najes que se le tributaban, deeliniándo-
los en el resto de la Junta Directiva^ 
en su ilustre Presidente, doctor García 
Mon, en primer término. 
Ya en asuntos generales se adoptan 
ron los siguientes importantes acuefe 
dos: 
Pasar á informe de la Real Acalde-
•mia nna proposición del asociado señoe 
•Fontenla en que pide que la Academia, 
en edición barata, publique obras da 
escritores gallegos. 
Y otra proposición, que pasó á. exa»! 
men de la Directiva, sobre el modo dá 
arbitrar fondos para construir, en La 
Coruña, un edificio propio. 
_ F u é el de ayer, pues, para la patrió-» 
tica Asociación Protectora, día de pro-t 
yectos, de acuerdos y de entusiasmos 
grandes. 
C L U 3 CATALUÑA 
Ayer celebró la floreciente soci©^ 
dad catalana de este nom'bre un l i ^ 
•eido almuerzo, en conmemoración di 
su primer aniversario. 
Concurrieron al salón elegante do 
la sociedad gran número de socios, 
en que se ostentaba un magnífico reí 
trato al óleo del digno Presidente 
ñor Maciá, que fué saludado coü 
aplausos. 
_E1 almuerzo fué cordialísimo.' Ser» 
vido espléndidamente con platos ex-t 
quisitos y muy excelente vino Riofc 
del Pino, con tabacos de la renom-
brada marca "Petronio." 
A la hora de los brindis tomaron 
la palabra el señor Francisco Noneü» 
siempre oportuno y elocuente, y l^0" 
go los señores Aixalá, Planiol, Co-
nangla y Arias. Acordaron cablegra^ 
fiar á España su felicitación con mo* 
tivo de haber aprobado el Congreso 
la ley de mancomunidades, y se hiei> 
ron votos por la prosperidad de lu-
nación y por el buen éxito del CJut) 
Cataluña. 
El señor Maciá fué muy felicitad» 
por su acertada gestión como Presi-
dente. 
;<u ikui: usted ganar dineu«? 
Compre nuesttos polvos para teñir 
"Famos." Cualquier persona puede tem^ 
Por 10 centavos el paquete puede teñir en 
co vestidos. Todos colores y no hay cOIÜ 
pllcaclonts. Bazar Ingles, Galiauo 73. 
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D E MOMENTO L F . PODEMOS H AC E ^ 
cualquier botón que usted necesite. Lo 1'1 
mo que si desea plisar a lgún vuelito. i " ' 
moa loa ojetes á casi todas las corsetera 
Somos los preferidos para ese trabajo, 
zar Ing lés . Galiano nüm. 72. ne Tn 
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Imprenta y Kstereotipla . 
A R i o n i . * M A R I N A del D I I O D E L A 
Tcnlcutc Rey y Prado 
